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Met de term auxilia werden in het Romeinse leger de hulptroepen aangeduid, de 
lichtbewapende specialisten die de uit zware infanterie bestaande legioenen ter 
zijde stonden. De auxilia waren mobieler en werden ingezet voor taken waarvoor 
de legioenen niet waren toegerust of waarvoor een zware inzet onnodig werd 
geacht. 
Auxiliaria betekent zoveel als ‘dingen die betrekking hebben op de auxilia’ en 
refereert aan een gelijknamige bijdrage van de hand van J.E. Bogaers aan de 
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Ligging van de buurtschap 
Halder ten noordwesten van 
Sint-Michielsgestel (opname 
1978). Schaal 1 : 25.000. 




1  Inleiding 
In de jaren ’60 van de twintigste eeuw zijn in de buurtschap Halder bij Sint-
Michielsgestel (N.Br.) bij grondwerkzaamheden ten behoeve van een nieuwe 
provinciale weg grote hoeveelheden Romeins materiaal aangetroffen. Dankzij 
een aantal vrijwilligers is dit materiaal niet verloren gegaan, maar zo goed 
mogelijk gedocumenteerd en opgeslagen in het Instituut voor Doven, 
tegenwoordig Viataal, in Sint-Michielsgestel. Hieruit is later het Oudheidkundig 
Museum ontstaan. 
Helaas was in 1962 een deel van het terrein al afgegraven, waardoor alleen de 
diepst ingegraven sporen nog in situ aanwezig waren. Plattegronden van 
gebouwen zijn dan ook niet aangetroffen, maar wel een aantal waterputten, 
kleiputten en afvalkuilen. Ten zuiden van de nieuwe weg en oostelijk van de 
eerste vindplaats trof men nog een brandgraf uit de Romeinse tijd aan.1 In 1973 
werd op het perceel Halder 29, iets ten noorden van de waterputten, een 
pottenbakkersoven ontdekt. Deze is tijdens een noodopgraving gedocumenteerd 
door de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB).2 
2  De werkzaamheden  
Het Oudheidkundig Museum heeft Auxilia opdracht gegeven het Romeinse 
aardewerk te determineren en in de computer in te voeren. Er is een schatting 
gemaakt van de tijd die dit zou gaan kosten, maar hierbij was geen rekening 
gehouden met het feit dat bijna ieder fragment dat niet in een archeologische 
context is aangetroffen een eigen vondstnummer heeft gekregen en daarom apart 
moest worden ingevoerd.  
Uiteindelijk is besloten bepaalde groepen aardewerk voorlopig over te slaan. 
Prioriteit is gegeven aan het aardewerk waarvan de archeologische context 
bekend is,  plus het materiaal dat wordt tentoongesteld in de vaste opstelling van 
het museum. 
Een deel van het aangetroffen handgevormde aardewerk is in aparte dozen 
opgeslagen. Hieronder bevindt zich veel pre-Romeins materiaal en veel 
zogenoemd kustaardewerk of briquetageaardewerk, dat waarschijnlijk gebruikt is 
voor transport en opslag van zout.3 Het aardewerk uit deze dozen is niet 
ingevoerd. 4 
Het materiaal dat bij de opgraving van de oven in mei 1973 is verzameld, is 
voorlopig ook overgeslagen. Dit aardewerk is al door W.J.H. Willems 
bestudeerd in het kader van zijn afstudeerscriptie en gepubliceerd.5 
                                                          
1 Bogaers 1962, 174-178 en 196; 1965, 53-56; 1966, 45, 49-50 en 93-94; 1967, 57; 1968, 65-66. 
2 Willems 1977, 114-129. 
3 Van den Broeke 1996, 193-205. 
4 Het overige handgevormde aardewerk, dat bij het gedraaide materiaal wordt bewaard, is wel 
ingevoerd. 
5 Willems 1977. 




Materiaal N N% MAI MAI%
Terra Sigillata 607 17,4 343 25,7
Geverfde waar 448 12,8 72 5,4
Belgische waar 320 9,2 115 8,6
Waaslands 207 5,9 133 10,0
Kruiken en amforen 693 19,8 72 5,4
Gladwandig 24 0,7 12 0,9
Dikwandig 398 11,4 209 15,7
Ruwwandig 594 17,0 294 22,0
Grijze waar 75 2,1 47 3,5
Onbekend 7 0,2 1 0,1
Handgevormd 121 3,5 37 2,8
Totaal   3494 100,0 1335 100,0
De versierde terra sigillata ten slotte is gefotografeerd en geregistreerd door de 
ROB, en daarom niet opnieuw ingevoerd. 
Ondanks de toegepaste selectie bleek het nog niet haalbaar al het aardewerk te 
determineren. Een klein aantal dozen met voornamelijk oppervlaktevondsten is 
nog niet ingevoerd. Een deel hiervan bestaat uit post-Romeins materiaal. 
Het aardewerk is gedetermineerd aan de hand van de gebruikelijke literatuur 
voor Romeinse militaire vindplaatsen in ons land, aangevuld met enkele 
publicaties over niet-militaire vindplaatsen ten zuiden van de grote rivieren. De 
bevindingen zijn ingevoerd in een database in het computerprogramma MS 
Access 2000. 
3  Het aardewerk 
In totaal zijn 3922 stuks aardewerk ingevoerd, waarvan er 3494 uit de Romeinse 
tijd dateren. Van de resterende scherven stammen er 217 uit de Romeinse tijd of 
de Middeleeuwen, 1 scherf uit de Midden-IJzertijd, 123 uit de Middeleeuwen, en 
87 uit de Late Middeleeuwen of Nieuwe Tijd.  
Van het Romeinse aardewerk konden 2153 stuks aan een context worden 
toegeschreven,6 en van nog eens 88 fragmenten is bekend dat ze zijn verzameld 
bij het omleggen van de Dommel in de jaren ’60;7 het overige materiaal stamt 
voornamelijk van het terrein dat bij de aanleg van de provinciale weg op de 
schop is gegaan.8  
Tabel 1 geeft een overzicht van de 3494 Romeinse scherven, gerangschikt per 
materiaalgroep. Gladwandige scherven zijn ingevoerd onder de noemer kruiken 
en amforen, tenzij vastgesteld kon worden dat ze zeker niet tot een gladwandige 
kruik of kruikamfoor hebben behoord. Onder de noemer grijze waar is een groep 
aardewerk gevat, die qua baksel tussen het Waaslands en de ruwwandige waar 
valt. Dit materiaal lijkt vooral in Noord-Brabant en Limburg voor te komen.9 De 
                                                          
6 Registratiecodes MiH 1-11, MiH13, MiH15. MiH12 is de pottenbakkersoven die hier buiten 
beschouwing is gelaten. 
7 Registratiecode MiH14. 
8 Registratiecode MiH0. 
9 Vergelijk Van Enckevort e.a. 2000, 104-107. 
Tabel 1  Het Romeinse 
gedraaide aardewerk uit het 
Oudheidkundig Museum te 
Sint- Michielsgestel. Verdeling 
per materiaalgroep.  
N = aantal scherven; MAI = 
minimaal aantal individuen, 
gebaseerd op de randscherven.




Type Stempel Herkomst Datering Verwijzing 
Dragendorff 29 [---]FEC La Graufesenque 60-70 wellicht Haalebos 1979, Tafel 1, 2. 
Dragendorff 18R COSIRVFIN La Graufesenque 75-100 Polak 2000, R 30. 
bord FELICIONIS La Graufesenque 65-90 Polak 2000, 223, Felicio, stempel niet identiek. 
Dragendorff 30 M[CRESTIO?] La Graufesenque 80-110 afgebeeld in Mees 1995, Tafel 41, 5. 
Dragendorff 29 OF.PASSIEN La Graufesenque 55-75 Polak 2000, P6. 
Dragendorff 29 OFBASSI.CO La Graufesenque 50-70 Polak 2000, B47, Bassus i - Coelus. 
bord CIISORINVSF Heiligenberg/Trier 100-150 Frey 1993, 28, 70. 
bord CONDARIL Trier? 140-180 Frey 1993, 32, 85. 
bord LVCANVSF Heiligenberg/Rheinzabern 130-180 Forrer 1911, 233, 33. 
bord PRIDIANI La Madeleine? 120-160 Frey 1993, 70, 234. 
Dragendorff 31R T[---] Oost-Gallië      
zogenoemde Brabantpotten zijn ook hier ondergebracht.10 In de kolom N is het 
aantal scherven per materiaalgroep weergegeven. Het MAI, of minimaal aantal 
individuen, is gebaseerd op de randfragmenten. 
In één geval wijkt het percentage individuen duidelijk af van het percentage 
scherven, namelijk bij de kruiken en amforen. De verklaring ligt in het feit dat 
één kruik of amfoor over het algemeen zeer veel wandfragmenten oplevert, 
terwijl de rand en bodem naar verhouding klein zijn, en maar weinig scherven 
opleveren. 
Opvallend is dat de tafelwaar zo sterk is vertegenwoordigd: de materiaalgroepen 
terra sigillata, geverfd aardewerk en Belgische waar beslaan bijna 40% van het 
aardewerk. Over het algemeen leveren niet-militaire contexten veel kleinere 
hoeveelheden op.11 De verklaring voor de vele Belgische scherven ligt in de 
aanwezigheid van de pottenbakkersoven waar dit soort aardewerk is vervaardigd. 
De hoge percentages terra sigillata en geverfde waar hebben een prozaïscher 
reden: bij het verzamelen van het aardewerk zijn vooral deze aardewerkgroepen 
opgeraapt, terwijl andere categorieën zijn blijven liggen.12  
De terra sigillata wordt vertegenwoordigd door vormen van Zuid-, Midden- en 
Oost-Gallisch fabrikaat. Voor zover het mogelijk was de herkomst te bepalen, 
blijken de Zuid-Gallische producten uit La Graufesenque te komen, het 
pottenbakkerscentrum dat in de eerste eeuw na Chr. de sigillatamarkt in onze 
streken domineerde. De Midden-Gallische producten komen uit Lezoux, een 
pottenbakkerscentrum dat vooral in het tweede kwart van de tweede eeuw naar 
het Rijnland exporteerde. De Oost-Gallische producten zijn van diverse afkomst. 
Een deel komt uit La Madeleine en uit de Argonne, maar ook Trierse waar en 
producten uit Rheinzabern zijn herkend. Zeker 185 ingevoerde fragmenten zijn 
versierd. Het werkelijke aantal versierde fragmenten in het museum is veel 
groter, maar deze zijn nog niet ingevoerd. In totaal zijn 11 bodemstempels 
aangetroffen (tabel 2). 
Het geverfde aardewerk wordt gedomineerd door bekers. Brunstings technieken 
a-d komen voor, waarbij techniek b, donkere verf op witte klei, dominant is.13 In 
                                                          
10 Verwers 1998, 33 en fig. 4. 
11 Zie bijvoorbeeld Verwers 1998, 31, tabel 6A en 6B, voor Noord-Brabant; let wel, de fragmenten  
zijn hier niet per nederzetting maar per regio bij elkaar opgeteld. In regio 4, waartoe Halder behoort, 
is dit aardewerk het best vertegenwoordigd, met 30,5%, gevolgd door regio 5 met 24,2%. In regio 1 
zijn deze materiaalgroepen helemaal niet aangetroffen. 
12 Van de 607 ingevoerde ts-fragmenten zijn er 309 niet in context aangetroffen; van de 448 stuks 
geverfde waar zijn er 320 uit onbekende context. 
13 Brunsting 1937, 70-72. 
Tabel 2  Stempels op terra 
sigillata. 
 




Halder komt vooral  in de eerste eeuw en de eerste helft van de tweede eeuw 
geverfde waar voor. Latere vormen en technieken, zoals de bekers in de 
zogenoemde Qualitätsware,14 techniek d, zijn nauwelijks aangetroffen. Meer dan 
de helft van de fragmenten, 248 stuks, draagt een versiering. Op bekers in 
techniek a komt vooral zandbestrooiing en barbotinedecoratie in de vorm van 
schubben of ranken voor, in techniek b uitgevoerde exemplaren kunnen ook 
gearceerd zijn. De bekers in techniek c zijn gearceerd of versierd met zand, in 
techniek d komt alleen nog maar arcering voor. 
Meer dan de helft van de Belgische waar bestaat uit bekers en kommen die 
lokaal gefabriceerd zijn.15 Ook zijn fragmenten van kurkurnen aangetroffen die 
in de Halderse oven zijn gemaakt. Daarnaast komen geïmporteerde vormen in 
terra nigra voor, zoals bijvoorbeeld passeraardewerk en borden. Gebronsde waar 
is nauwelijks voorhanden. 
Het Waaslandse aardewerk bestaat uit voorraadpotten in blauwgrijze waar en 
enkele rode standamforen uit de Scheldevallei.16 
De groep kruiken en amforen bevat vele verschillende vormen. Naast de kruiken 
en kruikamfoortjes vinden we hier de grote olijfolieamforen uit Zuid-Spanje. Een 
aparte groep vormen de grote standamforen. Deze zijn van een zandig baksel, 
meestal beige tot wit, en hebben als opvallendste kenmerk een geribbelde buik. 
De randen zijn verschillend gevormd, de oren zijn tweeledig.17 Ze zijn alleen in 
de jongere contexten aangetroffen: in de eerste eeuw en de eerste helft van de 
tweede eeuw komen ze nog niet voor.  
De groep gladwandig aardewerk bevat enkele kelkbakjes en oorpotten. 
Het dikwandige aardewerk bestaat uit wrijfschalen en grote dolia, waarbij de 
wrijfschalen de grootste groep vormen. Ze komen voor in twee hoofdvarianten: 
met een verticale rand en met een horizontale rand. De laatste variant is af en toe 
gestempeld. In totaal zijn 27 stempels aangetroffen18 (tabel 3).  
In ruwwandig aardewerk vinden we vooral kookpotten terug. In Halder komen 
ze voor met een rond of plat omgeslagen rand, met een platte rand met groeven, 
en met een dekselgeul. De tweede grote groep in ruwwandige waar wordt 
gevormd door de borden. Bij de meeste is de rand op enigerlei wijze 
geprofileerd. 
De grijze waar bestaat vooral uit voorraadpotten, maar ook kookpotten komen 
voor. 
In enkele contexten is behalve gedraaid aardewerk ook handgevormde waar 
aangetroffen.19 Dit aardewerk is vooral met potgruis gemagerd, hoewel ook 
plantaardige magering en verschraling met steengruis of zand voorkomen. Een 
aparte groep vormt het briquetageaardewerk. Dit werd gebruikt voor de opslag 
en transport van zout.20 
                                                          
14 Oelmann 1914, 35. 
15 Vergelijk Willems 1977, type 1-3. 
16 Zie voor de standamforen Van der Werff e.a. 1997. 
17 Haalebos 1990, 172-175, type 8052 en 8220. 
18 De stempels zijn gedetermineerd door Alain Vanderhoeven, Tongeren. 
19 Het meeste handgevormde aardewerk is niet ingevoerd. Zie pagina 5. 
20 Van den Broeke 1996, 193-205. 




Categorie Type Stempel Herkomst 
oranje Stuart 149 [---] Bavay? Gauloise 13 baksel 
beige Stuart 149 [---] Mosa 1/3? 
beige Stuart 149 [AE]LICOI(dus)? Mosa 2? 
beige Stuart 149 [CA]ND[I]/DVS M [F] Mosa 3 
wit Stuart 149 [MA]RTIA[LIS] Bavay 
beige Stuart 149 [PVBL]IVS F Mosa 2 
oranje Stuart 149 ]F   
beige Stuart 149 ADIV[TOR] Bavay 
beige Stuart 149 ADIVTor Bavay 
beige Stuart 149 ADIVToR Bavay 
beige Stuart 149 AND F Bavay? Gauloise 13 baksel 
beige Stuart 149 CAIVs retrogade   
beige Stuart 149 CAMENIV F Mosa 2 
beige Stuart 149 CAMENIVF Mosa 2 
oranje Stuart 149 CASS[I] Bavay 
wit Stuart 149 CNO Mosa 3 
beige Stuart 149 MA[GNI] Bavay 
beige Stuart 149 MADVIO   
oranje Stuart 149 MARTIAF Bavay 
beige Stuart 149 PVBLIV[S]   
oranje Stuart 149 TALICCIVSFE Tongeren? 
bruin Stuart 149 VAR[IATVS] Bavay 
beige Stuart 149 VAR[INNIVS F] Bavay 
wit Stuart 149 VERERI[VSF] Bavay 
wit Stuart 149 VERERIV[SF] Bavay 
oranje Stuart 149 VERERIVS F Bavay 
beige Stuart 149 VICDIDIVSF Mosa 1 
 
Ongeveer 60 aardewerkfragmenten zijn secundair bewerkt. Het gaat vooral om 
wandscherven van dolia en bodems van bekers of bakjes, die rond bijgewerkt 
zijn. Voor een deel zullen ze als speelsteentjes gebruikt zijn, maar andere 
toepassingen zijn niet uit te sluiten. 
Behalve het Romeinse aardewerk is nog een grote hoeveelheid jongere scherven 
aangetroffen. Dit materiaal is slechts zeer globaal gedetermineerd. Het bestaat 
enerzijds uit vroegmiddeleeuwse keramiek, anderzijds uit laat- of 
postmiddeleeuws geglazuurd aardewerk.  
4  Interpretatie 
De buurtschap Halder, waar bovenstaand aardewerk is aangetroffen, is gelegen 
nabij de samenvloeiing van de Essche Stroom en de Dommel. In de Romeinse 
tijd heeft hier mogelijk een weg gelegen, die de Dommel volgde en voerde van 
Rossum, via Veldhoven naar Tongeren en verder zuidwaarts.21 
Vanaf het midden van de eerste eeuw na Chr. hebben op het onderzochte terrein 
uiteenlopende activiteiten plaatsgevonden.22 De vondst van een 
                                                          
21 Mennen 2003, 18-19. Zie ook Willems 1977, 125. 
22 Er zijn ook aanwijzingen voor menselijke aanwezigheid in de pre-Romeinse tijd. Het aardewerk uit 
deze tijd is echter voorlopig buiten beschouwing gebleven. 
Tabel 3  Stempels op wrijf-
schalen.   
 




pottenbakkersoven toont aan dat er aardewerk werd gemaakt; metaalslakken en 
smeltkroezen duiden op metaalnijverheid. Gebouwsporen zijn niet aangetroffen. 
In de jaren ’60 is een deel van het terrein afgegraven, waardoor eventuele 
ondiepe structuren verdwenen zijn. De diepere sporen, in de vorm van 
waterputten, kleikuilen en afvalkuilen, zijn wel bewaard gebleven. Uit het hierin 
aangetroffen aardewerk blijkt dat ze niet gelijktijdig zijn, maar een periode van 
ongeveer drie eeuwen beslaan.  
Het is niet duidelijk of de val van de Limes, de langs de Rijn gelegen Romeinse 
rijksgrens, aan  het einde van de derde eeuw invloed heeft gehad op de 
activiteiten in Halder. Het aangetroffen aardewerk laat geen duidelijke breuk 
zien in de chronologie, en enkele sporen bevatten  zelfs vroegmiddeleeuws 
materiaal.23  Het lijkt aannemelijk dat het terrein nog een aantal eeuwen in 
gebruik is gebleven. Of er daadwerkelijk bewoning heeft plaatsgevonden, of dat 
de eigenlijke nederzetting ergens in de buurt moet worden gezocht, is niet 
duidelijk.24 
Aardewerk uit de Hoge Middeleeuwen is niet aangetroffen tussen het in de jaren 
’60 verzamelde materiaal. Een waterput in de vorm van een ton met twintig 
duigen bevatte scherven die vanaf de zestiende of zeventiende eeuw worden 
gedateerd.25 
De vindplaats Halder is qua vondsten één van de rijkere in Noord-Brabant. 
Hoewel er niet systematisch is opgegraven, kan het materiaal veel toevoegen aan 
de kennis over de bewoningsgeschiedenis van deze provincie in de Romeinse tijd 
en de vroege Middeleeuwen. Meer onderzoek met als doel een goede publicatie 
van dit materiaal is daarom wenselijk. 
                                                          
23 Bijvoorbeeld een afvalkuil, registratiecode MiH10. 
24 Zie Verwers 1998, kaartbijlagen. Geïsoleerde vondsten uit de laat-Romeinse, Merovingische en 
Karolingische tijd zijn bekend uit Sint-Michielsgestel. 
25 Bogaers 1966, 94. Registratiecode MiH7. 





Brunsting Typologie volgens Brunsting 1937. 
Dragendorff Typologie volgens Dragendorff 1895. 
Niederbieber Typologie volgens Oelmann 1914. 
Stuart Typologie volgens Stuart 1962; 1976. 
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Bijlage: Beknopte catalogus van het aardewerk uit Halder 
In de bijlage is al het in de database ingevoerde aardewerk opgenomen. Daarbij 
is een selectie gemaakt uit de ingevoerde gegevens: van de 38 velden met 
informatie zijn er elf weergegeven.26 Het materiaal is gegroepeerd per context en 
daarbinnen geordend op achtereenvolgens vondstnummer, baksel, bakselsoort, 
vorm en type. Bovenaan elke pagina staat een korte aanduiding van de context, 
vergezeld van de registratiecode MiH en het desbetreffende putnummer.27 
Hieronder volgt een toelichting op de inhoud van de weergegeven velden en een 
verklaring van de daarbinnen gebruikte afkortingen. 
Vondstnummer: een aan een vondst of groep vondsten toegekend uniek 
nummer. 
Baksel: onderverdeling van het aardewerk in een aantal hoofdgroepen.  
AMFKRUIK amfoor of kruik 
BELGS Belgische waar:  vooral serviesgoed 
DIKW dikwandig aardewerk 
GLADW gladwandig aardewerk 
GRIJZEWAAR grijze waar 
HAND handgevormd aardewerk 
INDET niet te determineren op baksel 
RUWW ruwwandig aardewerk 
TS terra sigillata 
VERF geverfd aardewerk 
WAASL Waaslands aardewerk: terra nigra-achtig en oranje-rood aardewerk 
 
Bakselsoort: kleur of samenstelling van het baksel. Tussen haakjes staat bij welk 
baksel de bakselsoort voorkomt. Als er niets tussen haakjes staat komt het bij 
meer baksels voor. 
BEIGE beige 
BLGR blauwgrijs (WAASL) 
BRIQ briquetage-aardewerk, in verband te brengen met zoutwinning 
(HAND) 
BRONS gebronsd aardewerk (VERF) 
BRUIN bruin 
DOLIUM doliumbaksel (DIKW) 
DONKER donkergrijs (GRIJZEWAAR) 
GEEL geel 
GRIJS grijs 
INDET ondetermineerbare bakselsoort 
KALK kalkmagering (HAND) 
KURK kurkurnbaksel (BELG) 
                                                          
26De volgende velden uit het invoerprogramma zijn niet in de bijlage opgenomen: Inhoud, Gewicht 
(in grammen), Rand (aantal randscherven), Wand (aantal wandscherven), Bodem (aantal 
bodemscherven), Overig (aantal overige scherven), MAI (minimaal aantal individuen, hier op basis 
van de randfragmenten), Diameter (in centimetres), Percentage diameter, Dikte (in centimeters), 
*Fragmentatiecategorie, *Randtype, *Bodemtype, *Oortype, *Afwerking, Verschijning/Verwering, 
Post-depositionele processen, *Motief, Stempel, Graffito, Begindatering, Einddatering, Actie/regie, 
Opmerking, Specialist. Bij de velden die worden voorafgegaan door een asterisk, behoort een 
referentietabel die in de database is opgenomen. 
27 0-14. Ieder putnummer staat voor een archeologische context. De registratiecode en het putnummer 
beslaan beide een kolom in de database. 




LICHT lichtgrijs (GRIJZEWAAR) 
MIDGL Midden-Gallisch (TS) 
MOGL Midden- of Oost-Gallisch (TS) 
OOSTGL Oost-Gallisch (TS) 
ORANJE oranje 
PLANT plantaardige magering (HAND) 
POT potgruismagering (HAND) 
ROOD rood 
ROZE roze 
STGR steengruis: met kwarts/kiezel/graniet gemagerd (HAND) 
TECH A techniek a: oranje op wit (VERF) 
TECH B techniek b: donker op wit (VERF) 
TECH C techniek c: zwart op rood (VERF) 
TECH D techniek d: z.g. 'Qualitätsware' (VERF) 
TECHAB techniek a/b: witte kern, deklaag weggesleten (VERF) 
TECHCD techniek c/d: rode kern, deklaag weggesleten (VERF) 
TN terra nigra: zwart glanzend, met grijze kern (BELGS) 
WIT wit 
WRIJF wrijfschaal: gemagerd met potgruis (DIKW) 
ZAND zandmagering (HAND) 
ZMOGL Zuid-, Midden- of Oost-Gallisch (TS) 
ZUIDGL Zuid-Gallisch (TS) 
 
Vorm: grondvorm van het individu. Het vormtype een-, twee- en drie-ledig 
wordt alleen bij handgevormd aardewerk gebruikt. 
1LEDIG eenledige vorm (HAND) 
2LEDIG tweeledige vorm (HAND) 
3LEDIG drieledige vorm (HAND) 
AMF-KR kruik of kruikamfoor 
AMFOOR amfoor, kruik met twee of meer oren 
BAK bakje 
BEKER beker, verhouding hoogte : grootste diameter > 1:1 




INDET geleding niet te bepalen 
KAN kruik met oor en tuit of schenklip 
KELKB kelkbakje, rookschaaltje 
KOG kogelpot 
KOM kom, verhouding hoogte : grootste diameter ca. 1:1 à 1:2 
KRUIK bol lichaam, smalle opening, één oor 
OORPOT oorpot 
POT bol lichaam, wijde opening 








Type: vorm van het individu volgens de gangbare typologieën. 
BR Brunsting 1937 
CURLE Curle 1911 
DECH Déchelette 1904 
DR Dressel 1899 
DRAG Dragendorff 1895 
HBW Holwerda 1941 
HOFH Ritterling 1912 
HOL Holwerda 1923 
INDET type niet te bepalen 
NB Oelmann 1914 
SCHELDE Van der Werff e.a. 1997 
ST Stuart 1962; 1976 




Aantal: totaal aantal scherven. 
Versiering: wijze van versieren. 
APP appliques 
ARC arcering 
BAND opgelegde kleiband 
BARBO barbotine 
BES1 beschildering in één kleur 
DEUK deuk (geen vingertopindruk) 
EINGEG eingeglättete Linien 
GROEF één of meer groeven rondom 
INDRUK indruk met scherp voorwerp (botje, takje) 
INKER inkervingen 
KAM kamversiering. 
KNIK knik in wand, eigenlijk een type wand 
KRAS krassen, oppervlakkig 




RELIEF decoratie in reliëf 
RIBBEL decoratieve draairibbels 
RICHEL richels door het opknijpen van de klei 
STAF stafband 
VING vinger(top)indrukken 
ZANDBE zandbestrooiing op geverfde bekers 
 
Herkomst: productieplaats of -gebied van het potindividu. 





ROMX mogelijk Romeins 
VME Vroege Middeleeuwen 
XXX niet te dateren 
 
Bekend uit: literatuurverwijzing. Ook gebruikt om te verwijzen naar passende 
scherven uit andere vondstnummers. 
Arentsburg = Holwerda 1923 
Bloemers, J.H.F., 1978: Rijswijk (Z.H.), ‘De Bult’: Eine Siedlung der 
Cananefaten, Amersfoort (Nederlandse Oudheden, 8). 
Bloemers, J.H.F. & J.K. Haalebos, 1973: Roman pottery finds in Heerlen, 
Province of Limburg, Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig 
Bodemonderzoek 23, 259-272. 
Broeke, P.W. van den, 1996: Southern sea salt in the low countries: A 
reconnaissance into the land of the Morini, in: M. Lodewijckx (red.), 
Archaeological and historical aspects of west-european societies: Album 
amicorum André van Doorselaer, Leuven (Acta Archaologica Lovaniensia 
Monographiae, 8). 
Brouwer, M., 1986: Het “Romeinse” aardewerk in het Maasmondgebied, in: 
M.C. van Trierum & H.E. Henkes (red.), Rotterdam Papers, V: A 
contribution to prehistoric, roman and medieval archaeology, Rotterdam 
(Rotterdam Papers, 5), 77-90. 




Brunsting, H., 1937: Het grafveld onder Hees bij Nijmegen: Een bijdrage tot de 
kennis van Ulpia Noviomagus, Amsterdam (Archeologisch-Historische 
Bijdragen, 4). 
Cluzel = Haalebos 1979. 
Curle, J., 1911: A Roman frontier post and its people: The fort of Newstead in 
the parish of Melrose, Glasgow. 
Deru, X., 1996: La céramique belge dans le Nord de la Gaule: Caractérisation, 
chronologie, phénomènes culturels et économiques, Louvain-la-Neuve 
(Publications d’Histoire de l’Art et d’Archéologie de l’Université 
Catholique de Louvain, 89). 
Dragendorff, H., 1895 : Terra Sigillata: Ein Beitrag zur Geschichte der 
griechischen und römischen Keramik, Bonner Jahrbücher 96-97, 18-155. 
Enckevort, H. van, e.a. 2000: Catalogus van de vondsten uit de Romeinse tijd 
van Venray-Hoogriebroek, in: H. Stoepker e.a., Venray-Hoogriebroek en 
Venray-Loobeek: Nederzettingen uit de prehistorie, Romeinse tijd en late 
Middeleeuwen, Amersfoort (Rapportage Archeologische Monumentenzorg, 
46). 
Funari, P.P.A., 1996 : Dressel 20 inscriptions from Britain and the consumption 
of olive oil, with a catalogue of stamps, Oxford (BAR British Series, 250). 
Haalebos, J.K., 1979: PRIMVS, CELADVS und SENICIO, Rei Cretariae 
Romanae Fautorum Acta 19/20, 121-135. 
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Hatert = Haalebos 1990. 
Hofmann, B., 1968: Catalogue des poinçons pour moules à vases sigillés des 
décorateurs argonnais, Ogam 20, 273-307. 
Holwerda, J.H., 1923: Arentsburg: Een Romeinsch militair vlootstation bij 
Voorburg, Leiden. 
Holwerda, J.H., 1941: De Belgische waar in Nijmegen, s.l. (Beschrijving van de 
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Mees, A.W., 1995: Modelsignierte Dekorationen auf südgallischer Terra 
Sigillata, Stuttgart (Forschungen und Berichte zur Vor- und Frühgeschichte 
in Baden-Württemberg, 54). 
Mulder, G. de, 1999: De Gallo-Romeinse vicus te Velzeke, I: Sporen van 
Flavische en tweede eeuwse bewoning, Zottegem (Publicaties van het 
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Oelmann, F., 1914: Die Keramik des Kastells Niederbieber, Bonn (Materialien 
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Nijmegen (Rei Cretariae Romanae Fautorum Acta, Supplementum 9). 
Raepsaet-Charlier, M.-Th. & G., & R. Clausse, 1977-78: Terre sigilleé décorée 
découverte à Vieux-Virton (Saint-Mard), Le Pays Gaumais 38-39, 25-105. 
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Doosnummer: locatie waar de vondsten bewaard worden.  





Waterput 1 – MiH 1 19 
 
VONDSTNR BAKSEL BAKSELSOORT VORM TYPE AANTAL VERSIERING HERKOMST PERIODE BEKEND UIT DOOSNR 
 
1 VERF TECH A BEKER ST 1B 1     vitrine 17 
2 AMFKRUIK BEIGE AMFOOR DR 20 1  Baetica   vitrine 17 
4 TS ZUIDGL KOM DRAG 37 1 RELIEF    17/2 
5 TS ZUIDGL KOM DRAG 37 1 RELIEF    17/2 
6 TS ZUIDGL INDET INDET 1 RELIEF    17/2 
7 TS ZUIDGL BORD DRAG 18 1     17/2 
8 TS ZUIDGL KOM DRAG 37 1     17/2 
9 TS ZUIDGL BAK DRAG 27 1     17/2 
10 TS ZUIDGL KOM DRAG 29 1 ARC    17/2 
11 AMFKRUIK WIT AMF-KR INDET 1   ROM  1 
12 AMFKRUIK BEIGE KRUIK HOFH 50/51 1   ROM  1 
13 AMFKRUIK BEIGE AMF-KR INDET 5     1 
14 DIKW WRIJF WRIJF ST 149 1     1 
15 DIKW DOLIUM DOLIUM ST 147 1     1 
16 DIKW DOLIUM DOLIUM ST 147 1     1 
17 GLADW WIT OORPOT ST 147 1     1 
18 BELGS TN INDET INDET 1 ARC   Willems, fig. 5.2 1 
19 BELGS BEIGE INDET INDET 1 ARC Halder?   1 
19 BELGS ROZE INDET INDET 1 INKER    1 
19 BELGS ROZE INDET INDET 1 INDRUK    1 
19 BELGS ROZE INDET INDET 2 ARC    1 
19 BELGS ROZE INDET INDET 1 INKER    1 
19 BELGS ROZE POT INDET 1 INKER    1 
20 VERF TECH A BEKER INDET 1 BARBO  ROMVB  1 
21 VERF TECH B BEKER INDET 1   ROMVB  1 
22 DIKW BEIGE DOLIUM INDET 1     1 
23 AMFKRUIK BEIGE AMFOOR DR 20 2     1 
23 AMFKRUIK BEIGE AMFOOR INDET 1  Zuid-Frankrijk?   1 
51 TS ZUIDGL INDET INDET 1     2 
 
Waterput 2 – MiH 2 20 
 
VONDSTNR BAKSEL BAKSELSOORT VORM TYPE AANTAL VERSIERING HERKOMST PERIODE BEKEND UIT DOOSNR 
 
1 BELGS BRONS BAK ST 302 2   ROMMA  vitrine 
3 BELGS TN FLES HBW 25 1  Noord-Frankrijk/Belgie   vitrine 21 
3 BELGS TN POT HBW 26 13 KNIK  ROMVB  2 
4 AMFKRUIK WIT KRUIK HOFH 50/51 1     vitrine 
5 AMFKRUIK BEIGE KRUIK ST 112 1     2 
6 AMFKRUIK WIT KAN ST 113 1     2 
7 RUWW BRUIN DEKSEL NB 120A 1     2 
7 RUWW WIT DEKSEL NB 120A 3     2 
9 AMFKRUIK BEIGE AMFOOR DR 20 2  Baetica   2 
11 TS ZUIDGL BAK DRAG 27 1   ROMVB Polak 2000, 120, fig. 6.61, c-d 2 
11 TS ZUIDGL KOM DRAG 29 1 RELIEF La Graufesenque   vitrine 
12 AMFKRUIK BRUIN INDET INDET 1     2 
12 TS ZUIDGL BAK DRAG 27 1   ROMVB Polak 2000, 120, fig. 6.61, c-d 2 
13 TS ZUIDGL BAK DRAG 27 1     2 
14 INDET BEIGE SPIN INDET 1     2 
16 TS ZUIDGL BAK DRAG 24/25 1     2 
16 TS ZUIDGL BAK DRAG 24/25 1  La Graufesenque   vitrine 
18 BELGS TN BORD HBW 81 2     2 
18 GLADW WIT OORPOT ST 146 1     2 
19 BELGS TN BORD HBW 81 1     2 
19 DIKW GRIJS WRIJF ST 149 1     2 
20 BELGS TN BORD HBW 81 1     2 
20 DIKW BEIGE WRIJF ST 149 1     2 
21 DIKW WIT WRIJF ST 149 1  Maasland?   2 
22 DIKW BRUIN WRIJF ST 149 1     2 
23 DIKW BEIGE WRIJF ST 149 1  lokaal?   2 
24 DIKW BEIGE WRIJF ST 149 1  lokaal?   2 
25 DIKW BEIGE WRIJF ST 149 2  lokaal?   2 
26 DIKW WIT WRIJF ST 149 2     2 
27 RUWW GRIJS BEKER INDET 3 BARBO    2 
28 BELGS TN BORD HBW 81 1     2 
28 VERF TECH A BEKER INDET 1 BARBO    2 
29 RUWW GRIJS BEKER INDET 1 BARBO    2 
30 VERF TECH B BEKER NB 32 1 ARC    2 
Waterput 2 – MiH 2 21 
 
VONDSTNR BAKSEL BAKSELSOORT VORM TYPE AANTAL VERSIERING HERKOMST PERIODE BEKEND UIT DOOSNR 
 
31 VERF TECH A BORD INDET 2     2 
32 VERF TECH A BORD BR 17A 1     2 
33 VERF TECH A BEKER ST 1 1 BARBO  ROMVB  2 
34 BELGS BRONS BEKER INDET 1     2 
35 VERF TECH A BEKER ST 2 1 ZANDBE    2 
35 VERF TECH B BEKER ST 2 1 ZANDBE Rijnland ROMMA  2 
38 VERF TECH B BEKER NB 32 2 ZANDBE    2 
39 VERF TECH B BAK ST 2 1 ZANDBE Rijnland ROMMA  2 
41 BELGS BRONS BEKER INDET 1     2 
41 BELGS BRONS BEKER INDET 1     2 
42 BELGS BRONS INDET INDET 2     2 
43 BELGS BRONS INDET INDET 1 RELIEF    2 
44 BELGS BRONS INDET INDET 1 RELIEF    2 
45 RUWW GRIJS BEKER ST 204 1 BARBO    2 
46 BELGS ROZE INDET INDET 2 ARC Halder   2 
47 BELGS BRUIN INDET INDET 1 ARC Halder   2 
48 BELGS ROZE INDET INDET 1 KRLIJN Halder   2 
49 BELGS ROZE INDET INDET 1 INKER    2 
49 BELGS ROZE INDET INDET 3 INKER Halder   2 
50 BELGS BRUIN INDET INDET 2 INKER Halder   2 
51 AMFKRUIK BEIGE AMFOOR INDET 1     vitrine 21 
51 AMFKRUIK ROZE INDET INDET 1     voorbeeldkast 
51 AMFKRUIK WIT AMF-KR INDET 1     3 
51 BELGS BEIGE INDET INDET 1 ARC Halder   2 
51 BELGS GRIJS INDET INDET 1     3 
51 DIKW BEIGE DOLIUM ST 147 1     voorbeeldkast 
51 DIKW BRUIN DOLIUM ST 147 1     voorbeeldkast 
51 DIKW DOLIUM DOLIUM ST 147 10     3 
51 DIKW ROZE DOLIUM ST 147 1 GROEF    voorbeeldkast 
51 HAND PLANT INDET INDET 1     3 
51 HAND POT INDET INDET 2     3 
51 HAND POT INDET INDET 1     2 
52 BELGS BEIGE INDET INDET 9 ARC Halder?   3 
53 BELGS BRONS BEKER HBW 31 1 GROEF    2 
Waterput 2 – MiH 2 22 
 
VONDSTNR BAKSEL BAKSELSOORT VORM TYPE AANTAL VERSIERING HERKOMST PERIODE BEKEND UIT DOOSNR 
 
54 BELGS TN POT INDET 1 ARC    3 
55 BELGS BEIGE BEKER INDET 1  lokaal?  HBW, aw in de kleur van de klei 3 
56 RUWW BRUIN KOM ST 210 1 GROEF    3 
57 RUWW ROZE BEKER ST 204 1 GROEF    3 
58 RUWW GRIJS POT INDET 2     3 
59 BELGS TN BORD HBW 81 1     2 
60 AMFKRUIK BEIGE AMF-KR INDET 5     3 
60 AMFKRUIK ROZE AMF-KR INDET 1     3 
61 TS ZUIDGL KOM DRAG 29 1 ARC    3 
62 TS ZUIDGL KOM DRAG 29 1 ARC    17/2 
62 TS ZUIDGL KOM DRAG 29 1 RELIEF    17/2 
62 TS ZUIDGL KOM DRAG 29 1 ARC    17/2 
62 WAASL GRIJS POT INDET 2  lokaal?   3 
63 TS ZUIDGL BAK DRAG 27 2 GROEF    3 
63 TS ZUIDGL BORD DRAG 18 2     3 
64 TS ZUIDGL BAK DRAG 27 3     2 
64 TS ZUIDGL BAK INDET 1     2 
64 TS ZUIDGL BORD DRAG 15/17 1     2 
64 TS ZUIDGL BORD DRAG 18 1     2 
64 TS ZUIDGL KOM DRAG 29 2     2 
66 TS ZUIDGL KOM DRAG 29 1 RELIEF    3 
67 TS ZUIDGL KOM DRAG 29 1 RELIEF    3 
68 TS ZUIDGL KOM DRAG 29 1 RELIEF    3 
69 TS ZUIDGL KOM DRAG 29 1 RELIEF    17/2 
70 TS ZUIDGL KOM DRAG 37 1 RELIEF    17/2 
71 TS ZUIDGL KOM DRAG 29 1 RELIEF    3 
72 TS ZUIDGL BAK DRAG 27 1     3 
72 TS ZUIDGL BAK DRAG 27 1     3 
72 TS ZUIDGL BAK DRAG 27 1     3 
72 TS ZUIDGL BAK DRAG 27 2     3 
72 TS ZUIDGL BAK DRAG 27 2     3 
72 TS ZUIDGL BORD DRAG 18 1     3 
73 WAASL GRIJS POT INDET 1  lokaal?   3 
74 RUWW GRIJS INDET INDET 2     3 
Waterput 2 – MiH 2 23 
 
VONDSTNR BAKSEL BAKSELSOORT VORM TYPE AANTAL VERSIERING HERKOMST PERIODE BEKEND UIT DOOSNR 
 
74 RUWW GRIJS POT INDET 1     3 
74 RUWW GRIJS POT INDET 2   ME  3 
75 RUWW GRIJS KOG INDET 1   ME  3 
76 RUWW GRIJS POT INDET 4   ME  3 
77 RUWW GRIJS KOG INDET 3   ME  3 
78 RUWW GRIJS POT ST 201A 5 GROEF    3 
79 RUWW GRIJS KOG INDET 1   ME  3 
80 HAND POT VOOR HBW 94 1 GROEF    3 
81 HAND POT 2LEDIG INDET 2 INKER    3 
82 HAND POT 3LEDIG INDET 1  lokaal   3 
83 HAND POT 3LEDIG INDET 1 INDRUK lokaal   3 
83 HAND POT 3LEDIG INDET 1 INDRUK lokaal   3 
84 BELGS KURK VOOR HBW 94 1 KAM Halder?   3 
85 HAND POT INDET INDET 1     3 
86 HAND POT INDET INDET 2 KAM lokaal   3 
87 BELGS KURK VOOR HBW 94 1 KAM    3 
88 HAND PLANT INDET INDET 1 KRAS    3 
89 HAND PLANT INDET INDET 1 KAM lokaal?   3 
90 HAND PLANT 3LEDIG INDET 1     3 
90 HAND POT 1LEDIG INDET 3  lokaal   3 
91 HAND PLANT 3LEDIG INDET 1  lokaal   3 
91 HAND POT INDET INDET 2  lokaal   3 
91 HAND ZAND 1LEDIG INDET 1  lokaal   3 
92 DIKW DOLIUM DOLIUM ST 147 4     3 
92 HAND PLANT 3LEDIG INDET 10  lokaal   3 
92 HAND POT INDET INDET 6  lokaal   3 
92 HAND ZAND INDET INDET 1  lokaal   3 
 
 
Waterput 3 – MiH 3 24 
 
VONDSTNR BAKSEL BAKSELSOORT VORM TYPE AANTAL VERSIERING HERKOMST PERIODE BEKEND UIT DOOSNR 
 
6 TS ZMOGL BORD DRAG 18R 1     vitrine 21 
7 TS ZUIDGL BORD INDET 1     vitrine 21 
8 AMFKRUIK BEIGE AMFOOR DR 20 1     16 
9 TS ZUIDGL BORD INDET 1  La Graufesenque   4 
9 TS ZUIDGL BORD INDET 1  La Graufesenque   4 
9 TS ZUIDGL KOM DRAG 37 1  La Graufesenque   4 
10 TS OOSTGL BORD DRAG 18/31 1     4 
10 TS ZUIDGL BAK DRAG 27 1  La Graufesenque   4 
10 TS ZUIDGL KOM DRAG 37 1  La Graufesenque   4 
10 VERF TECH B BEKER INDET 2 ARC    4 
11 TS OOSTGL KOM DRAG 37 1 RELIEF    4 
11 TS ZUIDGL KOM DRAG 37 1 RELIEF La Graufesenque   4 
12 TS OOSTGL KOM DRAG 37 1 RELIEF    4 
13 TS OOSTGL KOM DRAG 37 1 RELIEF La Madeleine?   4 
14 TS ZUIDGL BEKER DECH 67 1 RELIEF La Graufesenque?   4 
15 AMFKRUIK BEIGE AMF-KR INDET 1     4 
15 AMFKRUIK BEIGE AMF-KR INDET 1     4 
15 AMFKRUIK ROZE KRUIK INDET 1     4 
16 AMFKRUIK WIT KRUIK INDET 1     4 
17 AMFKRUIK BEIGE AMF-KR INDET 1     4 
17 AMFKRUIK BRUIN AMF-KR INDET 1     4 
17 AMFKRUIK WIT AMF-KR INDET 1     4 
18 GLADW BEIGE KELKB ST 145 1     4 
19 AMFKRUIK BEIGE AMFOOR INDET 1     4 
20 BELGS BEIGE BEKER HBW 31 1 ARC Halder  Willems, 119, fig. 8, type 3 4 
20 BELGS ROZE INDET INDET 2 ARC Halder   4 
21 BELGS BEIGE BEKER HBW 31 1  Halder  Willems, 119, fig. 8, type 3 4 
21 BELGS BEIGE INDET INDET 2  Halder  Willems, p.118, type 3 4 
21 BELGS BEIGE INDET INDET 1  Halder   4 
22 AMFKRUIK BRUIN AMFOOR INDET 1     4 
22 DIKW DOLIUM DOLIUM ST 147 2 BAND    4 
22 HAND POT INDET INDET 1  lokaal   4 
23 AMFKRUIK ROZE AMF-KR INDET 14     4 
24 HAND POT INDET INDET 1  lokaal   4 
Waterput 3 – MiH 3 25 
 
VONDSTNR BAKSEL BAKSELSOORT VORM TYPE AANTAL VERSIERING HERKOMST PERIODE BEKEND UIT DOOSNR 
 
25 DIKW DOLIUM DOLIUM ST 147 3     4 
28 HAND BRIQ ZOUT INDET 1    van den Broeke 1986, 97, type B 4 
29 BELGS TN BORD HBW 81 1 ARC N.Frankrijk / Belgie  Velzeke 1, p. 47, Noordelijke groep 4 
 
Waterput 4 – MiH 4 26 
 
VONDSTNR BAKSEL BAKSELSOORT VORM TYPE AANTAL VERSIERING HERKOMST PERIODE BEKEND UIT DOOSNR 
 
4 TS OOSTGL KOM DRAG 37 1 RELIEF    17/2 
4 TS ZUIDGL BAK DRAG 27 1     17/2 
5 TS OOSTGL BORD DRAG 18/31 1     17/2 
6 TS OOSTGL KOM DRAG 37 1 RELIEF Argonne?   17/2 
7 TS OOSTGL KOM DRAG 37 1 RELIEF    17/2 
8 TS MOGL KOM DRAG 37 1 RICHEL Lezoux??   17/2 
11 BELGS TN INDET INDET 1 ARC Halder?   5 
12 GRIJZEWAAR GRIJS KOM INDET 1  Betuwe? Zuid-Nederland?  Venray-Hoogriebroek, Beneden-Leeuwen, etc. 5 
13 BELGS TN INDET INDET 1 ARC Noord-Frankrijk ?Belgie  Velzeke 1, 48, 3, zeepachtig 5 
14 AMFKRUIK BEIGE AMF-KR INDET 1     5 
15 BELGS BEIGE INDET INDET 1 ARC    5 
15 GLADW BEIGE INDET INDET 1 ARC    5 
16 DIKW BEIGE DOLIUM ST 147 2 BAND    5 
17 DIKW DOLIUM DOLIUM ST 147 2     5 
17 RUWW GRIJS INDET INDET 1     5 
20 HAND PLANT INDET INDET 5     5 
Waterput 5 – MiH 5 27 
 
VONDSTNR BAKSEL BAKSELSOORT VORM TYPE AANTAL VERSIERING HERKOMST PERIODE BEKEND UIT DOOSNR 
 
1 AMFKRUIK WIT AMFOOR INDET 1 RIBBEL  ROMMA vgl. Hatert 1990, 8052 vitrine 17 
3 TS OOSTGL KOM DRAG 37 1     vitrine 21 
4 BELGS TN INDET INDET 1  Halder?   voorbeeldkast 
21 VERF TECH B BEKER NB 30 3 ARC    6 
22 VERF TECH B BEKER ST 2 1  Rijnland   6 
23 VERF TECH B BORD INDET 3     6 
24 VERF TECH B BEKER INDET 1  Rijnland   6 
25 VERF TECH B BEKER INDET 4 ZANDBE Rijnland   6 
25 VERF TECH B BEKER INDET 1 ZANDBE    6 
26 VERF TECH B BAK INDET 4 ARC Rijnland   6 
27 BELGS BEIGE INDET INDET 2 ARC Halder   6 
27 BELGS ORANJE INDET INDET 2 ARC Halder   6 
27 BELGS ORANJE INDET INDET 1 INKER Halder   6 
28 VERF TECH A KAN INDET 1     6 
32 DIKW BEIGE WRIJF BR 37 1     6 
33 DIKW ROZE WRIJF ST 149 1  Bavay?   6 
34 DIKW BEIGE WRIJF ST 149 1     6 
34 DIKW BRUIN WRIJF ST 149 1     6 
35 AMFKRUIK BEIGE AMFOOR INDET 2     6 
36 AMFKRUIK BEIGE AMFOOR INDET 2     6 
37 AMFKRUIK BEIGE AMF-KR INDET 1     6 
37 AMFKRUIK WIT AMF-KR INDET 1     6 
38 AMFKRUIK WIT KRUIK INDET 1     6 
39 DIKW DOLIUM DOLIUM ST 147 1     6 
39 DIKW DOLIUM DOLIUM ST 147 1     6 
39 DIKW GRIJS DOLIUM ST 147 1     6 
40 DIKW BEIGE DOLIUM ST 147 1 BAND    6 
40 DIKW DOLIUM DOLIUM ST 147 1 KRLIJN    6 
41 DIKW BEIGE WRIJF INDET 1  Maas? Mosa 3?   6 
41 DIKW BRUIN DOLIUM ST 147 5     6 
42 DIKW BEIGE DOLIUM ST 147 3     6 
43 HAND BRIQ ZOUT INDET 1  Belgie/Zeeland/ Brabant/ lokaal  Van den Broeke 1986, 97, type B 6 
44 HAND BRIQ ZOUT INDET 1     6 
44 HAND BRIQ ZOUT INDET 2    van den Broeke 1986, 97, type B 6 
Waterput 5 – MiH 5 28 
 
VONDSTNR BAKSEL BAKSELSOORT VORM TYPE AANTAL VERSIERING HERKOMST PERIODE BEKEND UIT DOOSNR 
 
44 HAND BRIQ ZOUT INDET 1     6 
45 AMFKRUIK BEIGE AMFOOR DR 20 2  Baetica   6 
47 RUWW BEIGE POT NB 89 1     6 
47 RUWW WIT POT NB 89 1     6 
48 AMFKRUIK BRUIN AMFOOR INDET 1     6 
48 GLADW BEIGE OORPOT ST 146 1     6 
48 RUWW ROZE BORD INDET 1     6 
49 RUWW GRIJS POT INDET 3   ME  6 
50 HAND POT POT INDET 1  lokaal   6 
51 HAND POT 2LEDIG INDET 1  lokaal   6 
52 AMFKRUIK WIT KRUIK HOFH 50/51 1     6 
53 AMFKRUIK WIT AMF-KR INDET 4     6 
54 RUWW BEIGE DEKSEL INDET 1     6 
55 AMFKRUIK BEIGE AMF-KR INDET 10 RIBBEL    6 
56 WAASL BLGR VOOR HOL 140-142 1  Waasland   6 
56 WAASL BLGR VOOR HOL 140-142 1  Waasland   6 
56 WAASL BLGR VOOR HOL 140-142 1  Waasland   6 
56 WAASL BLGR VOOR HOL 140-142 1  Waasland   6 
56 WAASL BLGR VOOR HOL 140-142 1  Waasland   6 
56 WAASL BLGR VOOR HOL 140-142 1  Waasland   6 
56 WAASL BLGR VOOR HOL 140-142 1  Waasland   6 
56 WAASL BLGR VOOR HOL 140-142 1  Waasland   6 
57 WAASL BLGR VOOR HOL 140-142 1  Waasland   6 
58 WAASL BLGR VOOR HOL 140-142 2  Waasland   6 
59 RUWW GRIJS INDET INDET 2   ME  6 
60 AMFKRUIK BEIGE AMF-KR INDET 1     6 
61 RUWW WIT POT INDET 1     6 
64 HAND POT INDET INDET 1 PUNC    6 
69 RUWW GRIJS INDET INDET 1   ME  7 
70 RUWW GRIJS INDET INDET 1   ME  7 
71 RUWW GRIJS INDET INDET 1   ME  7 
72 RUWW GRIJS INDET INDET 2   ME  7 
Waterput 6 – MiH 6 29 
 
VONDSTNR BAKSEL BAKSELSOORT VORM TYPE AANTAL VERSIERING HERKOMST PERIODE BEKEND UIT DOOSNR 
 
1 AMFKRUIK BEIGE AMFOOR INDET 1    Hatert 8052 16 
3 BELGS TN BORD HBW 81 10  Noord-Frankrijk/Belgie  Deru 1996, 52-53, A47 vitrine 
4 DIKW DOLIUM DOLIUM ST 147 1     8 
6 VERF TECH A BEKER INDET 2 BARBO    8 
7 BELGS BEIGE INDET INDET 1 ARC Halder   8 
8 AMFKRUIK BEIGE AMFOOR DR 20 4  Baetica   8 
9 DIKW BRUIN DOLIUM ST 147 1     8 
9 DIKW BRUIN WRIJF ST 149 1     8 
9 DIKW BRUIN WRIJF ST 149 1     8 
9 DIKW DOLIUM DOLIUM ST 147 1     8 
9 DIKW GRIJS WRIJF ST 149 1     8 
11 AMFKRUIK ROZE AMF-KR INDET 3     8 
12 HAND POT INDET INDET 1     8 
13 RUWW ORANJE INDET INDET 2     8 
14 AMFKRUIK WIT AMF-KR INDET 2     8 
14 BELGS BEIGE INDET INDET 2  Halder   8 
14 GLADW GRIJS INDET INDET 1   ME  8 
15 GLADW GRIJS INDET INDET 3   ME  8 
16 DIKW BEIGE WRIJF INDET 1     8 
17 AMFKRUIK ORANJE AMF-KR INDET 1  Scheldevallei?   8 
17 AMFKRUIK WIT AMFOOR INDET 2  Maas?? (Mosa3??)   8 
17 DIKW BRUIN DOLIUM ST 147 5     8 
18 AMFKRUIK WIT AMF-KR INDET 1     8 
19 AMFKRUIK BEIGE AMFOOR DR 20 1  Baetica   8 
20 RUWW BEIGE POT NB 89 1     8 
21 DIKW BRUIN DOLIUM ST 147 1  lokaal?   8 
22 AMFKRUIK WIT KRUIK HOFH 50/51 1     8 
23 RUWW BEIGE DEKSEL NB 120A 1     8 
24 BELGS ROZE VOOR HBW 94 1  Halder?   8 
24 BELGS TN INDET INDET 1  Noord-Frankrijk / Belgie  Velzeke 1, 47, 2 8 
24 HAND POT 3LEDIG INDET 1     8 
24 INDET WIT INDET INDET 1   XXX  8 
24 RUWW BEIGE KOM ST 210 1     8 
24 RUWW BRUIN BORD NB 111 1   XXX  8 
Waterput 6 – MiH 6 30 
 
VONDSTNR BAKSEL BAKSELSOORT VORM TYPE AANTAL VERSIERING HERKOMST PERIODE BEKEND UIT DOOSNR 
 
24 RUWW BRUIN POT ST 201A 1   XXX  8 
24 RUWW GRIJS INDET INDET 4   XXX  8 
24 RUWW ORANJE VOOR HBW 94 1     8 
25 BELGS BRUIN INDET INDET 1  Halder   8 
25 BELGS ROZE INDET INDET 1  Halder   8 
25 BELGS ROZE INDET INDET 1  N-Frankrijk / Belgie   8 
25 BELGS ROZE INDET INDET 1  Halder   8 
25 RUWW GRIJS DEKSEL NB 120A 1     8 
26 DIKW DOLIUM DOLIUM ST 147 1     8 
26 DIKW WRIJF WRIJF INDET 1     8 
26 HAND BRIQ ZOUT INDET 1    van den Broeke 1986, type B 8 
27 BELGS ROZE INDET INDET 1 ARC Halder  Willems 3 8 
28 AMFKRUIK ROZE INDET INDET 1     8 
28 BELGS ROZE INDET INDET 1  Halder   8 
28 GLADW WIT SCHAAL INDET 1     8 
29 GLADW WIT INDET INDET 2     8 
30 DIKW BEIGE DOLIUM ST 147 1     8 
30 GLADW BRUIN INDET INDET 1   ME  8 
30 RUWW BEIGE INDET INDET 1     8 
30 RUWW GRIJS INDET INDET 1     8 
30 RUWW GRIJS INDET INDET 1   ME  8 
Waterput 7 – MiH 7 31 
 
VONDSTNR BAKSEL BAKSELSOORT VORM TYPE AANTAL VERSIERING HERKOMST PERIODE BEKEND UIT DOOSNR 
 
1 TS ZUIDGL BORD DRAG 18R 1  La Graufesenque  Polak 2000, R 30 vitrine 21 
3 BELGS TN POT HBW 27 3  N.Fr/Belgie ROMVB Velzeke 1, p. 47, Noordelijke groep 9 
3 BELGS TN POT HBW 27 2  N-Fr/Belgie ROMVB Velzeke 1, p. 47, Noordelijke groep 9 
4 TS ZUIDGL BORD INDET 1 INKER    9 
7 TS ZUIDGL BAK DRAG 33 2     9 
7 TS ZUIDGL BORD INDET 1  La Graufesenque   9 
7 TS ZUIDGL KOM DRAG 37 1  La Graufesenque ROMMA  9 
8 AMFKRUIK WIT AMF-KR INDET 10     9 
8 BELGS BEIGE POT INDET 1 ARC Halder   9 
9 BELGS GRIJS INDET INDET 1 ARC Halder   9 
9 BELGS GRIJS INDET INDET 1 ARC Halder   9 
9 RUWW GRIJS INDET INDET 11  lokaal?   9 
10 BELGS TN POT INDET 17  N.Fr/Belgie   9 
11 BELGS TN POT HBW 26 2  N.Fr./Belgie   9 
12 AMFKRUIK BEIGE AMF-KR INDET 2     9 
13 BELGS KURK VOOR HBW 94 2 GROEF    9 
14 BELGS GRIJS INDET INDET 2 INKER Halder   9 
15 HAND BRIQ ZOUT INDET 6  lokaal?  van den Broeke 1986, cylinder B 9 
16 HAND BRIQ ZOUT INDET 1  lokaal?  van den Broeke 1986, 97, type B 9 
17 BELGS BEIGE INDET INDET 1 ARC Halder   9 
19 BELGS BEIGE BEKER HBW 31 1  Halder   9 
20 VERF TECH A BEKER ST 1B 1  Rijnland   9 
21 RUWW GRIJS POT INDET 1  lokaal?   9 
22 VERF TECH C BEKER ST 2 1     9 
23 RUWW GRIJS INDET INDET 6  lokaal?   9 
31 DIKW BEIGE DOLIUM ST 147 3  lokaal?   9 
32 DIKW BEIGE DOLIUM ST 147 2  lokaal?   9 
33 DIKW BEIGE DOLIUM ST 147 2 BAND lokaal?   9 
34 DIKW BEIGE DOLIUM ST 147 7  lokaal?   9 
35 AMFKRUIK BEIGE AMFOOR DR 20 1  Baetica   9 
36 INDET ROOD BAK INDET 5   ME  10 
37 INDET ROOD POT INDET 4   ME  10 
38 INDET BRUIN INDET INDET 2   ME  10 
39 INDET GRIJS INDET INDET 1   ME  10 
Waterput 7 – MiH 7 32 
 
VONDSTNR BAKSEL BAKSELSOORT VORM TYPE AANTAL VERSIERING HERKOMST PERIODE BEKEND UIT DOOSNR 
 
40 INDET ROOD INDET INDET 1   ME  10 
41 INDET ROOD INDET INDET 1   ME  10 
42 INDET ROOD INDET INDET 1   ME  10 
43 INDET ROOD INDET INDET 2   ME  10 
44 INDET ROOD INDET INDET 1   ME  10 
45 INDET ROOD INDET INDET 1   ME  10 
46 INDET ROOD INDET INDET 2   ME  10 
47 INDET ROOD INDET INDET 5   ME  10 
48 INDET GRIJS INDET INDET 1   ME  10 
49 INDET ROOD SCHAAL INDET 5   ME  10 
50 INDET ROOD INDET INDET 8   ME  10 
51 INDET ROOD INDET INDET 7   ME  10 
52 INDET ROOD INDET INDET 4   ME  10 
53 INDET ROOD INDET INDET 5   ME  10 
54 INDET ROOD INDET INDET 5   ME  10 
55 INDET ROOD INDET INDET 1   ME  10 
56 INDET ROOD INDET INDET 2   ME  10 
57 INDET ROOD INDET INDET 19   ME  10 
58 INDET GRIJS INDET INDET 1   ME  10 
Kleikuil 1 – MiH 8  33 
 
VONDSTNR BAKSEL BAKSELSOORT VORM TYPE AANTAL VERSIERING HERKOMST PERIODE BEKEND UIT DOOSNR 
 
0 AMFKRUIK WIT AMFOOR NB 67B 1     16 
0 VERF TECH B BEKER INDET 1 ZANDBE    vitrine 21 
0 WAASL BLGR INDET INDET 1     vitrine 21 
1 RUWW BEIGE BAK NB 104 1  lokaal?   vitrine 21 
2 VERF TECH A BORD BR 17A 1  Rijnland   vitrine 21 
4 GRIJZEWAAR GRIJS VOOR INDET 1  Brabant  Venray 2000, 106-107, 34 vitrine 17 
6 VERF TECH B BEKER NB 30 1 ARC    voorbeeldkast 
7 AMFKRUIK WIT AMFOOR INDET 2 RIBBEL  ROMMB Hatert 1990, type 8052 11 
9 AMFKRUIK WIT AMFOOR INDET 1   ROMMB Hatert 1990, type 8052 11 
10 GRIJZEWAAR GRIJS VOOR INDET 11  Noord-Brabant ROMMB Bloemers 1978, type 793; Venray 2000, 107, type 34 11 
11 GRIJZEWAAR GRIJS VOOR INDET 4  Noord-Brabant ROMMB Venray 2000, p. 107, type 34 11 
12 RUWW BEIGE BEKER INDET 1  lokaal?  vgl Bloemers en Haalebos, 261-262, A4, maar ruw vitrine 21 
13 GRIJZEWAAR GRIJS VOOR INDET 1  Noord-Brabant ROMMB Bloemers 1978, type 793, Venray 2000, 107, type 34 11 
14 RUWW BEIGE BORD BR 19 2    Stuart 1977, 215/216 11 
15 RUWW BEIGE BORD BR 19 3    Stuart 1977, type 215/216 11 
18 DIKW BEIGE WRIJF ST 149 1  Mosa 3   referentiecollectie 
19 DIKW BEIGE WRIJF ST 149 1  Mosa 1   referentiecollectie 
20 AMFKRUIK WIT KRUIK HOFH 50/51 1     16 
21 BELGS TN FLES HBW 25 1  N.Fr./Belgie  Velzeke 1, p. 47, groep 2 11 
22 DIKW WIT DOLIUM ST 147 1 RIBBEL    in museum 
23 AMFKRUIK WIT AMFOOR NB 67B 1     11 
23 WAASL BLGR VOOR HOL 140-142 2  Waasland   11 
23 WAASL BLGR VOOR HOL 140-142 1     11 
24 AMFKRUIK WIT INDET INDET 1     11 
29 BELGS ROOD BEKER HBW 31 1 GROEF Halder   11 
30 BELGS BEIGE BEKER HBW 31 1  Halder?   11 
31 BELGS BEIGE BEKER HBW 31 1 ARC Halder   11 
32 RUWW WIT POT INDET 1  Halder?   11 
33 AMFKRUIK WIT AMF-KR INDET 1     11 
34 AMFKRUIK ROZE INDET INDET 1     11 
35 AMFKRUIK WIT AMF-KR INDET 1     11 
38 TS OOSTGL KOM DRAG 37 1 RELIEF    11 
39 TS OOSTGL INDET INDET 1 ARC    11 
40 TS ZUIDGL KOM DRAG 37 1 RELIEF    11 
Kleikuil 1 – MiH 8  34 
 
VONDSTNR BAKSEL BAKSELSOORT VORM TYPE AANTAL VERSIERING HERKOMST PERIODE BEKEND UIT DOOSNR 
 
41 TS OOSTGL KOM DRAG 37 1 RELIEF Argonne???   11 
42 TS OOSTGL KOM DRAG 37 1 RELIEF Argonne??   11 
43 TS OOSTGL BORD DRAG 18/31 1     11 
44 TS OOSTGL BORD DRAG 18/31 1     11 
45 TS OOSTGL KOM DRAG 37 1     11 
46 TS ZUIDGL BORD INDET 1 INKER    11 
47 TS OOSTGL BORD INDET 1 INKER    11 
48 TS OOSTGL BAK DRAG 33 1 GROEF    11 
49 TS OOSTGL BORD DRAG 18/31 1     12 
50 TS OOSTGL INDET INDET 1     12 
52 GLADW WIT OORPOT ST 146 1     12 
52 RUWW BEIGE POT ST 201A 1     12 
52 WAASL BLGR VOOR HOL 140-142 1  Waasland   12 
53 AMFKRUIK WIT AMFOOR INDET 1     12 
53 DIKW BEIGE WRIJF ST 149 1     12 
53 DIKW BEIGE WRIJF ST 149 1     12 
53 DIKW BEIGE WRIJF ST 149 1  Maasvallei?   12 
53 HAND POT 3LEDIG INDET 1     12 
53 RUWW BEIGE POT ST 201A 1     12 
53 RUWW BEIGE POT ST 201A 1     12 
53 RUWW BEIGE VOOR INDET 1  Noord-Brabant  Venray 2000, 106-107, 34a 12 
54 GLADW WIT OORPOT ST 146 1     12 
54 GRIJZEWAAR GRIJS POT ST 201B 1    Venray 2000, 105-106, 25 12 
54 RUWW BEIGE POT ST 201B 1     12 
54 RUWW BEIGE VOOR HOL 140-142 1  Noord-Brabant  Venray 2000, 107, 34 12 
54 RUWW WIT POT NB 89 1     12 
54 RUWW WIT POT ST 201B 1     12 
54 RUWW WIT POT ST 201B 1     12 
55 RUWW BEIGE POT NB 89 1     12 
55 RUWW BEIGE POT NB 89 1     12 
55 RUWW BEIGE POT NB 89 1     12 
55 RUWW BEIGE POT NB 89 1     12 
55 RUWW BEIGE POT NB 89 1     12 
55 RUWW BEIGE POT NB 89 1     12 
Kleikuil 1 – MiH 8  35 
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55 RUWW BEIGE POT NB 89 1     12 
55 RUWW BEIGE POT NB 89 1     12 
55 RUWW BEIGE POT NB 89 1     12 
55 RUWW BEIGE POT NB 89 1     12 
55 RUWW BEIGE POT NB 89 1     12 
55 RUWW BEIGE POT NB 89 2     12 
55 RUWW BEIGE POT NB 89 1     12 
55 RUWW BRUIN KOM NB 103 1     12 
55 RUWW BRUIN KOM NB 103 1     12 
55 RUWW GRIJS POT NB 89 1     12 
55 RUWW ORANJE POT NB 89 1     12 
55 RUWW ORANJE POT NB 89 1     12 
55 RUWW WIT POT NB 89 1 GROEF    12 
55 RUWW WIT POT NB 89 1     12 
55 RUWW WIT POT NB 89 1     12 
55 RUWW WIT POT NB 89 1     12 
55 RUWW WIT POT NB 89 1     12 
55 RUWW WIT POT NB 89 1 GROEF    12 
55 RUWW WIT POT NB 89 1     12 
55 RUWW WIT POT NB 89 1     12 
55 RUWW WIT POT NB 89 1     12 
55 RUWW WIT POT NB 89 1     12 
55 WAASL ROOD POT NB 89 1     12 
56 DIKW BEIGE WRIJF ST 149 1    Tongeren1991, 72-73, 342-346 (1e eeuw) 12 
56 GLADW WIT INDET ST 202/210 1     12 
56 RUWW BEIGE INDET ST 202/210 1     12 
56 RUWW BEIGE INDET ST 202/210 1     12 
56 RUWW BEIGE POT NB 89 1     12 
56 RUWW BEIGE POT NB 89 5     12 
56 RUWW BEIGE POT ST 202 1 GROEF    12 
56 RUWW BEIGE POT ST 202 1     12 
56 RUWW BEIGE POT ST 202 1  Noord-Brabant?   12 
56 RUWW BRUIN INDET ST 202/210 1     12 
56 RUWW BRUIN INDET ST 202/210 1     12 
Kleikuil 1 – MiH 8  36 
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56 RUWW BRUIN POT NB 89 1     12 
56 RUWW BRUIN POT ST 202 1     12 
56 RUWW BRUIN POT ST 202 1     12 
56 RUWW GRIJS INDET ST 202/210 1     12 
56 RUWW GRIJS POT ST 202 1     12 
56 RUWW ORANJE POT ST 202 1     12 
56 RUWW WIT POT NB 89 1 GROEF    12 
57 GLADW WIT INDET ST 202/210 1     12 
57 RUWW BEIGE INDET ST 202/210 1     12 
57 RUWW BEIGE INDET ST 202/210 1     12 
57 RUWW BEIGE POT NB 89 1 GROEF    12 
57 RUWW BEIGE POT NB 89 1     12 
57 RUWW BEIGE POT ST 201B 1     12 
57 RUWW BEIGE POT ST 202 1     12 
57 RUWW BRUIN INDET ST 202/210 1     12 
57 RUWW BRUIN POT NB 89 1     12 
57 RUWW BRUIN POT ST 202 1     12 
57 RUWW GRIJS POT ST 202 1     12 
57 RUWW ORANJE KOM ST 210 1     12 
57 RUWW ROOD POT ST 202 1 GROEF    12 
57 RUWW ROZE INDET ST 202/210 1     12 
57 RUWW WIT POT NB 89 1     12 
57 RUWW WIT POT ST 201B 1     12 
58 RUWW ORANJE POT NB 89 22 GROEF    12 
59 RUWW ORANJE POT ST 202 10     12 
60 BELGS BEIGE BEKER INDET 2 GROEF Halder?  vorm als St 3, maar boller 12 
60 GRIJZEWAAR GRIJS VOOR INDET 1  Brabant  Venray 2000, 106-107, 34 12 
60 GRIJZEWAAR GRIJS VOOR INDET 1  Brabant  Venray 2000, 106-107, 34 12 
60 GRIJZEWAAR GRIJS VOOR INDET 1  Brabant  Venray 2000, 106-107, 34 12 
60 GRIJZEWAAR GRIJS VOOR INDET 1  Brabant  Venray 2000, 106-107, 34 12 
60 WAASL BLGR VOOR HOL 140-142 1     12 
62 VERF TECH B BEKER INDET 2 ZANDBE Rijnland   12 
63 VERF TECH B BEKER INDET 3 ARC Rijnland   12 
63 VERF TECH B KOM INDET 1 EINGEG   Brunsting 1937, pl. 3, 25 12 
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64 VERF TECH B BEKER INDET 5 ZANDBE Rijnland   12 
65 VERF TECH B BEKER NB 30 2     12 
66 BELGS BEIGE BEKER INDET 1 ARC Halder?   12 
66 BELGS ORANJE BEKER INDET 3 ARC N.Fr/Belgie?   12 
67 VERF TECH B BEKER INDET 1 GROEF   Brunsting 1937, type 4 en 6, Stuart type 4 12 
67 VERF TECH B BEKER NB 32 1     12 
68 VERF TECH B BEKER ST 2 1     12 
69 VERF TECH B BEKER INDET 1 BARBO    12 
70 VERF TECH B BEKER INDET 3 BARBO    12 
71 VERF TECH A BORD INDET 5     12 
72 VERF TECH A BORD INDET 1     12 
73 VERF TECH A BORD BR 17A 3     12 
74 VERF TECH A BEKER INDET 1     12 
75 VERF TECH B BEKER ST 2 1     13/14 
76 BELGS BRUIN BEKER INDET 1 GROEF Halder?   13/14 
77 DIKW DOLIUM DOLIUM ST 147 1     13/14 
78 RUWW BEIGE DEKSEL NB 120A 1     13/14 
78 RUWW BEIGE DEKSEL NB 120A 1     13/14 
78 RUWW BEIGE DEKSEL NB 120A 1     13/14 
78 RUWW ORANJE DEKSEL NB 120A 1     13/14 
79 DIKW WIT DOLIUM ST 147 1     12 
79 DIKW WIT WRIJF ST 149 1  Maas?   12 
80 DIKW BEIGE DOLIUM ST 147 1 RIBBEL    13/14 
80 DIKW BEIGE DOLIUM ST 147 4 RIBBEL    13/14 
80 DIKW BRUIN DOLIUM ST 147 1 KRLIJN    13/14 
80 DIKW WIT DOLIUM ST 147 1 RIBBEL    13/14 
80 DIKW WIT DOLIUM ST 147 3 RIBBEL    13/14 
81 DIKW DOLIUM DOLIUM ST 147 1     13/14 
81 DIKW DOLIUM DOLIUM ST 147 1     13/14 
81 DIKW DOLIUM DOLIUM ST 147 1     13/14 
81 DIKW ORANJE DOLIUM ST 147 1     13/14 
82 DIKW DOLIUM DOLIUM ST 147 1     13/14 
83 GRIJZEWAAR GRIJS POT INDET 2     13/14 
83 RUWW WIT KOM NB 104 1     13/14 
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84 AMFKRUIK WIT AMF-KR INDET 1     13/14 
84 GLADW WIT KOM INDET 1     13/14 
84 RUWW BEIGE DEKSEL INDET 1     13/14 
84 RUWW WIT POT INDET 1     13/14 
85 BELGS BEIGE BEKER INDET 1  Halder   13/14 
85 BELGS BEIGE BEKER INDET 1  Halder   13/14 
85 BELGS BEIGE BEKER INDET 1  Halder   13/14 
85 BELGS ORANJE BEKER INDET 1  Halder   13/14 
85 BELGS ORANJE BEKER INDET 1  Halder   13/14 
85 BELGS ORANJE BEKER INDET 1  Halder   13/14 
85 BELGS ORANJE BEKER INDET 1  Halder   13/14 
85 BELGS ROOD BEKER INDET 1  Halder   13/14 
85 BELGS ROOD BEKER INDET 1  Halder   13/14 
85 BELGS ROZE BEKER INDET 1  Halder   13/14 
85 BELGS WIT BEKER INDET 1  Halder   13/14 
85 BELGS WIT BEKER INDET 1  Halder   13/14 
86 AMFKRUIK BRUIN AMFOOR INDET 1     13/14 
87 AMFKRUIK WIT AMF-KR INDET 1     13/14 
88 AMFKRUIK ORANJE AMF-KR INDET 1     13/14 
88 AMFKRUIK ROZE AMF-KR INDET 1     13/14 
89 RUWW BEIGE KOM NB 104 1     13/14 
89 RUWW BEIGE KOM NB 104 1     13/14 
89 RUWW BRUIN KOM NB 104 2     13/14 
89 RUWW ORANJE KOM NB 104 1     13/14 
90 RUWW BEIGE BORD NB 111 1 GROEF    13/14 
90 RUWW BEIGE BORD NB 111 1 GROEF    13/14 
90 RUWW BEIGE BORD NB 111 1 GROEF    13/14 
90 RUWW BEIGE BORD NB 111 1 GROEF    13/14 
90 RUWW BEIGE BORD NB 111 1 GROEF    13/14 
90 RUWW BEIGE BORD NB 111 1 GROEF    13/14 
90 RUWW BEIGE VOOR HBW 94 1 GROEF Halder?  Willems, type 4b 13/14 
91 RUWW BEIGE BORD BR 21 1     13/14 
91 RUWW BRUIN BORD BR 21 1     13/14 
91 RUWW BRUIN BORD BR 21 1     13/14 
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92 GRIJZEWAAR GRIJS KOM INDET 2  Brabant   13/14 
93 RUWW BEIGE BORD NB 111 1     13/14 
93 RUWW BEIGE VOOR HBW 94 1  Halder?  Willems, type 4a 13/14 
93 RUWW BRUIN VOOR HBW 94 1  Halder?  Willems, type 4b 13/14 
93 RUWW GRIJS BORD BR 21 1     13/14 
93 RUWW ORANJE BORD NB 111 1     13/14 
93 RUWW WIT VOOR HBW 94 1  Halder?  Willems, type 4b 13/14 
94 DIKW BEIGE WRIJF BR 37 1     13/14 
94 DIKW BEIGE WRIJF ST 149 1     13/14 
94 DIKW BEIGE WRIJF ST 149 1  Bavay   13/14 
94 DIKW BEIGE WRIJF ST 149 1     13/14 
94 DIKW BEIGE WRIJF ST 149 1     13/14 
94 DIKW BEIGE WRIJF ST 149 1    Vanvinckenroye 1991, 74, 352-353 13/14 
94 DIKW BRUIN WRIJF ST 149 1  Gauloise 17 baksel?   13/14 
94 DIKW ORANJE WRIJF ST 149 1     13/14 
94 DIKW WRIJF WRIJF ST 149 3     13/14 
95 RUWW BEIGE DEKSEL INDET 1     13/14 
95 RUWW BRUIN DEKSEL INDET 1     13/14 
96 AMFKRUIK WIT AMF-KR INDET 1     13/14 
97 AMFKRUIK ORANJE AMF-KR INDET 1     13/14 
98 RUWW BEIGE POT INDET 1  lokaal?   13/14 
98 RUWW BEIGE POT INDET 1     13/14 
98 RUWW BRUIN POT INDET 1     13/14 
99 AMFKRUIK WIT AMFOOR INDET 1     13/14 
100 AMFKRUIK BEIGE AMF-KR INDET 1     13/14 
100 AMFKRUIK BEIGE AMFOOR INDET 1     13/14 
100 AMFKRUIK ORANJE AMF-KR INDET 2     13/14 
100 AMFKRUIK ORANJE AMF-KR INDET 1    vgl. Vanvinckenroye 1991, 92-93, 415 13/14 
101 AMFKRUIK ROZE AMFOOR HOFH 59 1     13/14 
101 AMFKRUIK ROZE AMFOOR NB 67A 4     15 
102 BELGS BEIGE BEKER HBW 31 1 ARC Halder  Willems type 3 15 
103 BELGS BEIGE BEKER HBW 31 1  halder   15 
103 BELGS BRUIN BEKER HBW 31 1  halder   15 
103 BELGS ORANJE BEKER HBW 31 1  Halder   15 
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103 BELGS WIT BEKER HBW 31 1  halder   15 
104 BELGS BEIGE BORD HBW 81 1  Halder?   15 
104 BELGS WIT BORD HBW 81 2  Halder?   15 
104 RUWW GRIJS BORD NB 111 1  Halder?   15 
105 BELGS TN BORD HBW 81 1     15 
105 BELGS TN BORD HBW 81 1     15 
105 BELGS TN KOM HBW 52A 1     15 
106 BELGS TN BORD HBW 81 1     15 
106 BELGS TN KOM HBW 55C 1     15 
107 VERF TECH D BEKER NB 33 1     15 
107 VERF TECH D BEKER NB 33 1     15 
108 BELGS TN KOM HBW 52A 1 ARC    15 
109 BELGS TN DEKSEL NB 120A 1     15 
110 RUWW GRIJS BEKER INDET 1     15 
111 BELGS TN INDET INDET 1     15 
112 BELGS TN INDET INDET 2     15 
113 BELGS TN INDET INDET 1     15 
114 AMFKRUIK ORANJE AMFOOR INDET 1    Hatert 8025, maar scherper 15 
115 BELGS ORANJE VOOR HBW 94 1  halder  Willems type 4 15 
116 RUWW ORANJE INDET ST 202/210 5  Limburg?   15 
117 HAND POT VOOR HBW 94 1  Halder?   15 
118 GRIJZEWAAR GRIJS VOOR INDET 1   XXX Van Enckevort 2000, type 34 15 
118 RUWW GRIJS POT INDET 1   XXX vorm vgl HOL 398, Bloemers 1978, 264, afb 104-c 15 
119 BELGS BRUIN DOLIUM ST 147 1  halder   15 
119 BELGS WIT DOLIUM ST 147 1  halder   15 
119 RUWW BEIGE DOLIUM ST 147 1     15 
120 AMFKRUIK ROZE AMF-KR INDET 6     15 
121 AMFKRUIK ROZE AMF-KR INDET 1     15 
122 AMFKRUIK ROZE AMF-KR INDET 3     15 
122 AMFKRUIK ROZE AMFOOR NB 67A 1     15 
123 AMFKRUIK ROZE AMF-KR INDET 8     15 
126 GRIJZEWAAR GRIJS VOOR HOL 140-142 1     15 
126 WAASL BLGR VOOR HOL 140-142 1  Waasland   15 
126 WAASL BLGR VOOR HOL 140-142 1     15 
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126 WAASL BLGR VOOR HOL 140-142 1  Waasland   15 
126 WAASL BLGR VOOR HOL 140-142 1  Waasland   15 
126 WAASL BLGR VOOR HOL 140-142 1  Waasland   15 
126 WAASL BLGR VOOR HOL 140-142 1  Waasland   15 
126 WAASL BLGR VOOR HOL 140-142 1     15 
127 WAASL BLGR VOOR HOL 140-142 6     15 
128 WAASL BLGR VOOR HOL 140-142 5     15 
129 RUWW GRIJS DEKSEL NB 120A 1     15 
130 AMFKRUIK WIT AMF-KR INDET 17     15 
133 GLADW ROOD INDET INDET 1 INKER  XXX  30 
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0 RUWW BEIGE POT NB 89 1 GROEF lokaal?   17 
1 RUWW GRIJS POT ST 201A 1  Halder?   vitrine 17 
2 DIKW WIT WRIJF ST 149 1  Bavay? 
M ll i 
  vitrine 17 
4 TS OOSTGL KOM DRAG 38 1     17 
5 TS OOSTGL KOM DRAG 38 1     17 
6 TS OOSTGL SCHOTEL DRAG 18/31R 1     17 
7 AMFKRUIK BEIGE AMFOOR INDET 1     16 
10 AMFKRUIK BEIGE AMFOOR DR 20 1     30 
11 TS OOSTGL BORD INDET 1  La Madeleine / Argonne   vitrine 15 
14 TS OOSTGL BORD INDET 1     vitrine 15 
15 DIKW WIT WRIJF ST 149 1  Bavay   referentiecollectie 
16 DIKW ORANJE WRIJF ST 149 1  Bavay   referentiecollectie 
17 DIKW WIT WRIJF ST 149 1  Bavay   referentiecollectie 
18 DIKW BEIGE WRIJF ST 149 1  Mosa 1/3?   referentiecollectie 
19 DIKW BEIGE WRIJF ST 149 1     vitrine 15 
20 RUWW BEIGE INDET INDET 1  Halder?   17 
21 AMFKRUIK BEIGE KRUIK BR 8 1    Arentsburg, heddernheim, Cuyck 16 
23 DIKW BEIGE WRIJF BR 37 1     vitrine 17 
24 DIKW BEIGE WRIJF BR 37 1  Maasvallei?   15/2 
25 DIKW BEIGE WRIJF ST 149 1  Maasvallei?   15/2 
26 DIKW BEIGE WRIJF ST 149 2  Bavay   15/2 
27 DIKW BEIGE WRIJF ST 149 1  lokaal   17 
28 DIKW BRUIN WRIJF ST 149 1     15/2 
29 DIKW BRUIN WRIJF ST 149 1 NAGEL    15/2 
30 DIKW GEEL WRIJF BR 37 1     15/2 
31 DIKW BEIGE WRIJF ST 149 1     15/2 
33 TS OOSTGL KOM DRAG 37 1 RELIEF Lavoye, Argonne  Hofman, Moules Argonnais, nr 105, Tribunus vitrine 15 
34 TS OOSTGL KOM DRAG 37 1 RELIEF Argonne?   vitrine 15 
35 TS OOSTGL KOM DRAG 37 1 RELIEF    vitrine 15 
36 TS OOSTGL KOM DRAG 37 1 RELIEF Sinzig   vitrine 15 
37 TS OOSTGL KOM DRAG 37 1 RELIEF Sinzig   vitrine 15 
39 TS OOSTGL KOM DRAG 37 1 RELIEF La Madeleine   17 
42 TS OOSTGL BORD DRAG 18/31 1     vitrine 21 
43 TS OOSTGL BAK DRAG 33 1     vitrine 21 
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47 TS OOSTGL BEKER DRAG 30 1     17 
48 TS OOSTGL KOM DRAG 37 1 RELIEF Argonne?   vitrine 15 
53 DIKW BEIGE DOLIUM ST 147 1     vitrine 21 
54 DIKW BEIGE DOLIUM ST 147 1 RIBBEL    vitrine 21 
55 WAASL BLGR INDET INDET 1     voorbeeldkast 
56 RUWW GRIJS INDET INDET 1     voorbeeldkast 
57 TS OOSTGL BAK DRAG 33 1     vitrine 21 
58 TS OOSTGL BAK DRAG 33 1     voorbeeldkast 
59 DIKW ROZE DOLIUM ST 147 1     voorbeeldkast 
60 DIKW BEIGE DOLIUM ST 147 1 RIBBEL    vitrine 21 
85 TS OOSTGL KOM DRAG 37 1 RELIEF Argonne  aan 9.87, Raepsaet, Argonnen ts TS 1 
87 TS OOSTGL KOM DRAG 37 1 RELIEF Argonne  aan 9.85, Raepsaet, Argonnen ts TS 1 
106 TS OOSTGL BORD DRAG 18/31 1     17 
106 TS OOSTGL BORD DRAG 18/31 1     17 
106 TS OOSTGL BORD DRAG 18/31 1     17 
106 TS OOSTGL BORD DRAG 18/31 1     17 
106 TS OOSTGL BORD DRAG 18/31 1     17 
106 TS OOSTGL BORD DRAG 18/31 1     17 
106 TS OOSTGL BORD DRAG 18/31 1     17 
106 TS OOSTGL BORD DRAG 18/31 1     17 
106 TS OOSTGL BORD DRAG 18/31 1     17 
106 TS OOSTGL BORD DRAG 18/31 1     17 
106 TS OOSTGL BORD DRAG 18/31 1     17 
106 TS OOSTGL BORD DRAG 18/31 1     17 
106 TS OOSTGL BORD DRAG 18/31 1     17 
106 TS OOSTGL BORD DRAG 32 1     17 
107 TS OOSTGL BAK DRAG 33 1     17 
108 TS OOSTGL KOM DRAG 38 1     17 
109 TS OOSTGL BAK DRAG 33 1     17 
110 TS OOSTGL BORD DRAG 36 1 BARBO    17 
111 TS OOSTGL KOM DRAG 37 2 RELIEF    17 
112 TS OOSTGL BAK DRAG 33 1     17 
112 TS OOSTGL BAK DRAG 33 1     17 
112 TS OOSTGL BAK DRAG 33 1     17 
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112 TS OOSTGL BAK DRAG 40 1     17 
112 TS OOSTGL BORD DRAG 18/31 3     17 
112 TS OOSTGL BORD DRAG 18/31 1     17 
112 TS OOSTGL BORD DRAG 18/31 1     17 
112 TS OOSTGL BORD DRAG 18/31 1     17 
112 TS OOSTGL BORD DRAG 18/31 10     17 
112 TS OOSTGL BORD DRAG 32 1     17 
112 TS OOSTGL KOM DRAG 37 1     17 
112 TS OOSTGL KOM DRAG 37 1     17 
112 TS OOSTGL KOM DRAG 37 7     17 
112 TS OOSTGL KOM DRAG 37 1     17 
112 TS OOSTGL KOM NB 16 1 ARC    17 
113 TS OOSTGL BAK DRAG 33 2     17 
113 TS OOSTGL BORD DRAG 18/31 6     17 
113 TS OOSTGL KOM DRAG 37 2     17 
113 TS OOSTGL SCHOTEL DRAG 18/31R 3 ARC    17 
113 TS OOSTGL WRIJF DRAG 45 2     17 
113 TS ZUIDGL BORD INDET 1     17 
113 TS ZUIDGL SCHOTEL DRAG 18R 3 ARC    17 
114 TS OOSTGL BAK DRAG 33 1     17 
115 TS ZUIDGL BAK DRAG 27 1     17 
116 TS OOSTGL INDET INDET 14     17 
116 TS OOSTGL KOM DRAG 37 1     17 
116 TS OOSTGL WRIJF DRAG 43 1     17 
116 TS OOSTGL WRIJF DRAG 45 1     17 
117 TS MOGL KOM DRAG 37 1     17 
117 TS OOSTGL WRIJF DRAG 45 4     17 
118 DIKW BEIGE WRIJF INDET 8  Bavay   18 
118 DIKW BEIGE WRIJF INDET 1     18 
118 DIKW BEIGE WRIJF INDET 3     18 
118 DIKW WIT WRIJF INDET 2     18 
119 DIKW BEIGE WRIJF INDET 9  Bavay   18 
120 DIKW BEIGE WRIJF ST 149 3     18 
120 DIKW BEIGE WRIJF ST 149 1  Bavay   18 
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120 DIKW BEIGE WRIJF ST 149 1  Bavay?   18 
120 DIKW BEIGE WRIJF ST 149 1     18 
120 DIKW BRUIN WRIJF ST 149 1  Bavay??   18 
120 DIKW BRUIN WRIJF ST 149 2     18 
120 DIKW ORANJE WRIJF ST 149 1     18 
123 AMFKRUIK BEIGE AMFOOR DR 20 1     18 
124 AMFKRUIK BEIGE AMFOOR DR 20 1     18 
125 AMFKRUIK BEIGE AMFOOR DR 20 25     19 
126 AMFKRUIK BEIGE INDET INDET 1     19 
126 AMFKRUIK BRUIN AMF-KR INDET 1     19 
126 AMFKRUIK BRUIN AMF-KR INDET 1     19 
126 AMFKRUIK BRUIN AMF-KR INDET 1     19 
126 AMFKRUIK WIT AMF-KR INDET 1     19 
126 AMFKRUIK WIT AMF-KR INDET 4     19 
126 AMFKRUIK WIT AMF-KR INDET 1     19 
126 DIKW BRUIN VOOR INDET 1     19 
127 AMFKRUIK BEIGE KRUIK ST 110A 1     19 
127 AMFKRUIK WIT AMFOOR INDET 1    Hatert 1990, 8052 19 
127 AMFKRUIK WIT KRUIK ST 110B 1     19 
127 AMFKRUIK WIT KRUIK ST 110B 1     19 
127 AMFKRUIK WIT KRUIK ST 110B 1     19 
127 AMFKRUIK WIT KRUIK ST 110B 1     19 
127 GLADW WIT OORPOT ST 146 1     19 
128 AMFKRUIK BEIGE AMF-KR INDET 5     19 
129 AMFKRUIK BEIGE AMFOOR INDET 1     19 
129 AMFKRUIK WIT KRUIK INDET 5     19 
130 RUWW GRIJS KAN NB 97 1    vgl. geverfde kannen Nb44 19 
131 AMFKRUIK BRUIN AMF-KR INDET 3     19 
131 AMFKRUIK ROZE AMF-KR INDET 1     19 
131 AMFKRUIK WIT AMF-KR INDET 3     19 
132 AMFKRUIK BEIGE AMF-KR INDET 2 RIBBEL    19 
132 AMFKRUIK BEIGE AMF-KR INDET 3 RIBBEL    19 
132 AMFKRUIK ROZE AMF-KR INDET 2 RIBBEL    19 
133 AMFKRUIK BEIGE AMFOOR INDET 1    Hatert 1990, 8052 19 
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134 AMFKRUIK BEIGE AMFOOR INDET 4     19 
135 RUWW BRUIN DEKSEL INDET 2  lokaal?   19 
136 RUWW ORANJE DEKSEL NB 120A 2     19 
137 DIKW BEIGE DOLIUM ST 147 1     20 
137 DIKW DOLIUM DOLIUM ST 147 4     20 
137 DIKW ORANJE DOLIUM ST 147 2     20 
138 DIKW BEIGE DOLIUM ST 147 4 BAND    20 
139 DIKW GRIJS DOLIUM ST 147 1     20 
140 DIKW BEIGE DOLIUM ST 147 1     20 
140 DIKW ROZE DOLIUM ST 147 1     20 
141 RUWW BEIGE KOM ST 210 4 GROEF    20 
141 RUWW BEIGE KOM ST 210 2 GROEF lokaal??   20 
141 RUWW BEIGE KOM ST 210 1     20 
141 RUWW BRUIN POT NB 89 1     20 
142 RUWW BEIGE BORD BR 21 5    Venray-Hoogriebroek 2000, 130-131, type 76 20 
143 RUWW BEIGE BORD BR 21 3    Venray-Hoogriebroek 2000, 130-131, type 76 20 
144 RUWW BEIGE BORD NB 111 1    Venray-Hoogriebroek 2000, 130-131, type 71 20 
144 RUWW BEIGE KOM NB 104 1 GROEF    20 
144 RUWW BEIGE VOOR HBW 94 1     20 
144 RUWW GRIJS KOM NB 104 2 GROEF    20 
145 RUWW BEIGE POT NB 89 1     20 
145 RUWW BEIGE POT NB 89 1     20 
145 RUWW BRUIN POT NB 89 2     20 
145 RUWW GRIJS POT NB 89 2     20 
145 RUWW GRIJS POT NB 89 1     20 
146 RUWW BRUIN POT NB 89 2     20 
147 RUWW GRIJS POT ST 201A 1  lokaal   20 
147 RUWW GRIJS POT ST 201A 1 VING lokaal   20 
147 RUWW GRIJS POT ST 201A 2 VING lokaal   20 
148 RUWW BEIGE POT NB 89 1     20 
148 RUWW GRIJS POT NB 89 1 GROEF    20 
149 RUWW BEIGE POT NB 89 3     20 
149 RUWW GRIJS POT NB 89 1     20 
150 RUWW BEIGE BORD BR 21 1    Vanvinckenroye1991, 124-125, 552 en 555 20 
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150 RUWW BEIGE POT NB 89 1     20 
150 RUWW GRIJS BORD BR 19 1     20 
150 RUWW GRIJS BORD BR 21 1    Vanvinckenroye1991, 124-125, 552 en 555 20 
151 RUWW BEIGE BORD NB 111 1  lokaal?   20 
152 BELGS BEIGE BORD HBW 31 1  lokaal?   20 
152 DIKW BRUIN WRIJF BR 37 1     20 
153 AMFKRUIK BEIGE AMFOOR INDET 1    vgl. Hatert 8052, Niederbieber 69 (p.61, 3) 20 
154 VERF TECH A BORD INDET 2     20 
155 BELGS BEIGE BEKER INDET 6 ARC Halder  Willems 3a 20 
155 BELGS BRUIN BEKER HBW 31 1 ARC Halder  Willems 3b 20 
155 BELGS ORANJE BEKER INDET 1  Halder  Willems 3a 20 
155 BELGS ORANJE BEKER INDET 1 ARC Halder  Willems 3b 20 
155 BELGS TN BEKER INDET 2 ARC Halder  Willems 3b 20 
156 VERF TECH A BEKER INDET 1 BARBO    20 
157 VERF TECH B BEKER NB 30 1 ARC    20 
158 VERF TECH B BEKER NB 32 1 ZANDBE    20 
159 VERF TECH B BEKER NB 32 1  Rijnland   20 
159 VERF TECH C BEKER NB 32 2     20 
160 VERF TECH C BEKER INDET 2     20 
161 VERF TECH B BEKER INDET 1     20 
162 VERF TECH B BEKER INDET 2 ZANDBE Rijnland   20 
163 WAASL BLGR KOM HOL 131 1 INKER    20 
164 GRIJZEWAAR GRIJS KOM INDET 1  lokaal?  vgl.9/165 20 
164 GRIJZEWAAR GRIJS POT ST 201B 3  Brabant   20 
164 GRIJZEWAAR GRIJS POT ST 201B 3  Brabant   20 
164 RUWW WIT POT ST 201B 1     20 
164 RUWW WIT POT ST 201B 1     20 
165 GRIJZEWAAR GRIJS KOM INDET 2  lokaal?  vgl. 9/164 20 
165 GRIJZEWAAR GRIJS POT INDET 1  Brabant  Venray 2000, 106, type 32 20 
165 GRIJZEWAAR GRIJS POT ST 202 1     20 
165 GRIJZEWAAR GRIJS VOOR INDET 1  Brabant  Verwers1998, 34, fig.4, 3 20 
165 RUWW BRUIN POT NB 89 1     20 
165 RUWW GRIJS VOOR INDET 1  Brabant  Verwers 1998, 34, fig.4. 3 20 
165 WAASL BLGR VOOR HOL 140-142 2  Waasland   20 
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166 AMFKRUIK BEIGE AMF-KR INDET 1     20 
167 RUWW BEIGE INDET INDET 1 GROEF    20 
168 GRIJZEWAAR GRIJS INDET INDET 1 GROEF Brabant   20 
168 RUWW BRUIN INDET INDET 1 GROEF    20 
169 WAASL BLGR VOOR INDET 1     20 
170 GRIJZEWAAR GRIJS VOOR HOL 140-142 1     21 
170 GRIJZEWAAR GRIJS VOOR HOL 140-142 1  lokaal   21 
170 GRIJZEWAAR GRIJS VOOR HOL 140-142 1     21 
170 WAASL BLGR VOOR HOL 140-142 1  Waasland   21 
170 WAASL BLGR VOOR HOL 140-142 1  Waasland   21 
170 WAASL BLGR VOOR HOL 140-142 3  Waasland   21 
170 WAASL BLGR VOOR HOL 140-142 2  Waasland   21 
170 WAASL BLGR VOOR HOL 140-142 1  Waasland   21 
171 WAASL BLGR VOOR HOL 140-142 1  Waasland   21 
171 WAASL BLGR VOOR HOL 140-142 1  Waasland   21 
172 RUWW GRIJS INDET INDET 1   XXX  21 
173 VERF TECH B BEKER INDET 1     21 
174 RUWW BEIGE BORD INDET 2     21 
174 RUWW BEIGE BORD INDET 2     21 
175 RUWW BEIGE BORD INDET 2     21 
176 RUWW BEIGE BORD BR 21 1     21 
176 RUWW BEIGE POT INDET 1     21 
176 RUWW GRIJS POT INDET 1   XXX  21 
176 RUWW GRIJS POT INDET 8     21 
176 RUWW ROZE POT INDET 2     21 
176 WAASL BRUIN VOOR INDET 1     21 
177 GRIJZEWAAR GRIJS VOOR INDET 1     21 
177 WAASL BLGR VOOR HOL 140-142 5  Waasland   21 
178 WAASL BLGR VOOR HOL 140-142 5  Waasland   21 
179 BELGS TN INDET INDET 1     21 
180 RUWW BEIGE INDET INDET 1     21 
181 GRIJZEWAAR GRIJS POT INDET 1     21 
181 RUWW BRUIN POT INDET 1     21 
181 RUWW BRUIN POT INDET 2     21 
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181 RUWW GRIJS POT INDET 1     21 
181 RUWW GRIJS POT INDET 1     21 
181 WAASL BRUIN VOOR HOL 140-142 1  Waasland   21 
182 RUWW BRUIN POT INDET 1     21 
183 HAND KALK 3LEDIG INDET 1     21 
184 DIKW ROZE DOLIUM INDET 1 BAND    21 
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1 TS OOSTGL BAK DRAG 33 1     vitrine 21 
2 AMFKRUIK BEIGE AMFOOR DR 20 1  Baetica   vitrine 21 
2 BELGS TN INDET INDET 1    Velzeke 1999, 48, groep 3 vitrine 21 
3 VERF TECH B BEKER INDET 1     vitrine 21 
3 VERF TECH B BEKER NB 30 2 ARC    25 
4 TS OOSTGL BAK DRAG 40 1     25 
5 AMFKRUIK WIT AMFOOR HOFH 57 1     25 
6 AMFKRUIK ROZE AMFOOR INDET 1     25 
10 WAASL ROOD AMFOOR SCHELDE 1 RAD    25 
12 TS MOGL BORD DRAG 18/31 1     22 
12 TS MOGL BORD DRAG 18/31 1     22 
12 TS MOGL BORD DRAG 18/31 1     22 
12 TS MOGL BORD DRAG 18/31 1     22 
12 TS MOGL KOM DRAG 37 1     22 
12 TS MOGL KOM DRAG 37 1     22 
12 TS OOSTGL BAK DRAG 33 1     22 
12 TS OOSTGL BORD DRAG 18/31 2     22 
12 TS OOSTGL BORD DRAG 18/31 1     22 
12 TS OOSTGL BORD DRAG 18/31 1     22 
12 TS OOSTGL BORD DRAG 18/31 1     22 
12 TS OOSTGL BORD DRAG 18/31 1     22 
12 TS OOSTGL BORD DRAG 32 1     22 
12 TS OOSTGL KOM DRAG 37 1     22 
12 TS OOSTGL KOM DRAG 37 1     22 
12 TS OOSTGL KOM DRAG 37 1     22 
12 TS ZUIDGL BAK DRAG 33 1     22 
13 TS OOSTGL BORD DRAG 32 1     22 
13 TS OOSTGL BORD DRAG 32 1     22 
13 TS ZUIDGL BORD DRAG 18 1     22 
14 TS OOSTGL WRIJF DRAG 45 1     22 
14 TS OOSTGL WRIJF DRAG 45 1     22 
15 TS OOSTGL BAK DRAG 33 1     22 
15 TS OOSTGL BORD INDET 2     22 
15 TS OOSTGL INDET INDET 4     22 
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15 TS OOSTGL KOM DRAG 37 1     22 
16 TS OOSTGL BORD DRAG 32 1     22 
16 TS ZUIDGL BORD DRAG 18 1     22 
17 TS OOSTGL WRIJF INDET 3     22 
18 TS MOGL BORD INDET 1     22 
18 TS OOSTGL BORD DRAG 18/31R 1 ARC    22 
18 TS ZUIDGL BORD INDET 1     22 
19 TS MOGL BORD DRAG 18/31 1     22 
19 TS OOSTGL BORD DRAG 18/31R 1 ARC    22 
19 TS OOSTGL BORD DRAG 18/31R 1 ARC    22 
19 TS OOSTGL INDET INDET 1     22 
19 TS OOSTGL INDET INDET 4     22 
19 TS OOSTGL KOM DRAG 37 1     22 
19 TS OOSTGL KOM INDET 1     22 
19 TS ZUIDGL KOM DRAG 29 1     22 
20 VERF TECH A BORD BR 17A 2     22 
20 VERF TECH A BORD BR 17A 1     22 
21 VERF TECH A BORD INDET 1     22 
22 VERF TECH B BEKER NB 32 1     22 
23 VERF TECH B BEKER INDET 3     22 
24 VERF TECH B BEKER INDET 1 BARBO   Stuart grafveld, fig. 36,3 22 
25 VERF TECH B BEKER INDET 7 ARC    22 
25 VERF TECH C BEKER INDET 1 ARC    22 
26 VERF TECH B BEKER INDET 3 ZANDBE    22 
27 VERF TECH B BEKER INDET 1 ZANDBE    22 
28 RUWW GRIJS DEKSEL INDET 1     22 
28 RUWW WIT DEKSEL NB 120A 1     22 
30 RUWW BEIGE DEKSEL NB 120A 1     22 
30 RUWW BEIGE DEKSEL NB 120A 7  lokaal?   22 
30 RUWW ORANJE DEKSEL NB 120A 1  lokaal?   22 
31 BELGS TN KOM HBW 55C 2     22 
32 BELGS TN BORD HBW 81 1     22 
33 BELGS TN BEKER INDET 1 RAD   Vanvinckenroye 1991, 70-71, 331-334 22 
33 BELGS TN BEKER INDET 5 DEUK   Vanvinckenroye 1991, 70-71, 331-334 22 
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33 VERF TECH D BEKER INDET 3 RAD N.Frankrijk, Trier..  vgl. NB 33c, RCRF,suppl.8, 28-29, vorm 307 22 
34 BELGS TN INDET INDET 1     22 
34 BELGS TN INDET INDET 1     22 
35 BELGS TN INDET INDET 1     22 
36 BELGS TN INDET INDET 1   XXX  22 
37 VERF TECH B BEKER NB 32 1 ARC    22 
38 AMFKRUIK BEIGE INDET INDET 2     22 
38 AMFKRUIK ORANJE INDET INDET 3     22 
38 AMFKRUIK WIT AMF-KR INDET 2     22 
38 AMFKRUIK WIT AMF-KR INDET 3     22 
39 AMFKRUIK BEIGE AMF-KR INDET 1     22 
39 AMFKRUIK BEIGE AMF-KR INDET 1     22 
39 AMFKRUIK BEIGE INDET INDET 1     22 
39 RUWW BEIGE VOOR INDET 1     22 
40 AMFKRUIK WIT AMFOOR INDET 9 RIBBEL   vgl bv Hatert 8052, 8220 22 
40 DIKW WIT DOLIUM ST 147 1     22 
41 RUWW BEIGE OORPOT ST 146 11  Halder?   22 
42 AMFKRUIK BEIGE AMF-KR INDET 6     22 
42 AMFKRUIK BEIGE INDET INDET 42     22 
42 AMFKRUIK BRUIN INDET INDET 6     22 
42 AMFKRUIK ORANJE AMF-KR INDET 1     22 
42 AMFKRUIK ORANJE AMF-KR INDET 1     22 
42 RUWW BEIGE INDET INDET 1     22 
43 AMFKRUIK ORANJE AMF-KR INDET 2     22 
43 AMFKRUIK WIT AMF-KR INDET 2     22 
44 AMFKRUIK BEIGE AMFOOR INDET 1    10/44 23 
44 AMFKRUIK BEIGE AMFOOR INDET 1    Hatert 1990, type 8052 23 
44 AMFKRUIK BEIGE AMFOOR INDET 3    vgl. hatert 8052, maar rechter 23 
44 AMFKRUIK BRUIN AMFOOR INDET 1    10/44 23 
44 AMFKRUIK WIT AMFOOR NB 69 2    vgl. Hatert8025, Schelde groep 2 23 
44 AMFKRUIK WIT AMFOOR NB 69 2    vgl. Hatert 1990, type 8052 23 
45 AMFKRUIK BEIGE AMF-KR INDET 1     23 
46 AMFKRUIK BEIGE AMF-KR INDET 5     23 
47 AMFKRUIK BEIGE KRUIK INDET 2     23 
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48 AMFKRUIK BRUIN KRUIK INDET 1     23 
49 AMFKRUIK WIT KRUIK INDET 1     23 
50 RUWW WIT DEKSEL INDET 1     23 
50 WAASL ORANJE DEKSEL INDET 1     23 
51 GLADW ORANJE BORD INDET 1     23 
52 DIKW BEIGE WRIJF ST 149 1     23 
52 DIKW BEIGE WRIJF ST 149 1     23 
52 DIKW BEIGE WRIJF ST 149 1     23 
52 DIKW BEIGE WRIJF ST 149 1     23 
52 DIKW BEIGE WRIJF ST 149 1  Maasland??   23 
52 DIKW BEIGE WRIJF ST 149 1  Maasvallei???  Vanvinckenroye 1991, 74-75, 352-353 23 
52 DIKW BEIGE WRIJF ST 149 1     23 
52 DIKW BEIGE WRIJF ST 149 1    Vanvinckenroye 1991, 74-75, 353 23 
52 DIKW BRUIN WRIJF ST 149 1  Bavay??   23 
52 DIKW BRUIN WRIJF ST 149 1  Bavay?   23 
52 DIKW ORANJE WRIJF ST 149 1     23 
52 DIKW ROZE WRIJF ST 149 1     23 
52 DIKW ROZE WRIJF ST 149 1     23 
52 DIKW ROZE WRIJF ST 149 1     23 
52 DIKW WIT WRIJF BR 37 1  Maasvallei??   23 
52 DIKW WIT WRIJF ST 149 1  Maasvallei?  Vanvinckenroye 1991, 74-75, 352 23 
52 DIKW WIT WRIJF ST 149 1  maasvallei  vanvinckenroye 1991, 74-75, 352 23 
53 DIKW ORANJE WRIJF INDET 1  Bavay??   23 
53 DIKW WIT WRIJF INDET 2     23 
54 AMFKRUIK BEIGE AMFOOR DR 20 1     23 
54 AMFKRUIK BRUIN AMFOOR INDET 1     23 
54 AMFKRUIK ORANJE AMFOOR INDET 2     23 
55 DIKW BEIGE DOLIUM ST 147 1     23 
55 DIKW BEIGE DOLIUM ST 147 1     23 
55 DIKW BEIGE DOLIUM ST 147 1  lokaal???   23 
55 DIKW BRUIN DOLIUM ST 147 1     23 
55 DIKW ORANJE WRIJF ST 147 1     23 
55 DIKW ORANJE WRIJF ST 147 1     23 
55 WAASL ROOD DOLIUM ST 147 1     23 
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56 DIKW BEIGE DOLIUM ST 147 2     23 
57 DIKW BEIGE DOLIUM ST 147 1 RIBBEL lokaal???   23 
57 DIKW BRUIN DOLIUM ST 147 1 RIBBEL    23 
58 AMFKRUIK BEIGE INDET INDET 1     23 
58 DIKW BEIGE DOLIUM ST 147 3  lokaal???   23 
58 DIKW BRUIN DOLIUM ST 147 1     23 
59 WAASL ROOD AMFOOR INDET 10 RIBBEL Waasland   23 
60 BELGS ORANJE BEKER HBW 31 1  Halder  Willems 3 23 
60 BELGS ORANJE BEKER HBW 31 1  Halder  Willems 3 23 
61 VERF TECH A BEKER INDET 1 ZANDBE    23 
62 BELGS ORANJE BEKER HBW 31 1 ARC Halder  Willems 3 23 
63 RUWW GRIJS POT INDET 9     23 
64 WAASL BLGR KOM HOL 133-136 10  Halder?   23 
65 AMFKRUIK WIT AMFOOR INDET 1     23 
65 RUWW BEIGE POT NB 89 1     23 
65 RUWW BEIGE SCHAAL INDET 1  lokaal??  aan 10/76 en 10/79 23 
65 RUWW GRIJS DEKSEL INDET 1    vgl. Maasmond, 87, I, 1-2. Zeker niet identiek 23 
65 RUWW GRIJS POT NB 89 1     23 
66 RUWW BRUIN KOM ST 202 2     23 
70 WAASL BLGR VOOR HOL 140-142 10  Waasland   24 
71 WAASL BLGR VOOR HOL 140-142 1     24 
71 WAASL BLGR VOOR HOL 140-142 1     24 
71 WAASL BLGR VOOR HOL 140-142 1     24 
71 WAASL BLGR VOOR HOL 140-142 1     24 
71 WAASL BLGR VOOR HOL 140-142 1     24 
71 WAASL BLGR VOOR HOL 140-142 1     24 
71 WAASL BLGR VOOR HOL 140-142 1     24 
71 WAASL BLGR VOOR HOL 140-142 3     24 
71 WAASL BLGR VOOR HOL 140-142 1     24 
71 WAASL BLGR VOOR HOL 140-142 1     24 
71 WAASL BLGR VOOR HOL 140-142 1     24 
71 WAASL BLGR VOOR HOL 140-142 1     24 
71 WAASL BLGR VOOR HOL 140-142 1  Waasland   24 
71 WAASL BLGR VOOR HOL 140-142 1     24 
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71 WAASL BLGR VOOR HOL 140-142 1     24 
72 WAASL BLGR VOOR HOL 140-142 9     24 
73 RUWW BEIGE BORD INDET 1  lokaal???   24 
74 BELGS TN INDET INDET 1    aan 10/75 24 
74 RUWW BRUIN POT INDET 1     24 
74 RUWW GRIJS INDET INDET 1     24 
74 WAASL BLGR VOOR HOL 140-142 1     24 
75 BELGS TN INDET INDET 1    aan 10/74 24 
75 GLADW ROOD INDET INDET 1   VME aan 10/78 24 
75 RUWW GRIJS INDET INDET 1     24 
75 RUWW ROZE INDET INDET 1     24 
75 WAASL BLGR KOM INDET 3    als Hol 131, 133-136 24 
76 RUWW BEIGE SCHAAL INDET 1    aan 10/65 en 10/79 23 
77 GRIJZEWAAR GRIJS VOOR INDET 1  Brabant  Venray 2000, 106-107, type 34 24 
78 GLADW ROOD INDET INDET 1   VME aan 10/75, vgl Brouwer 1986, 88, afb 12,4-6 24 
78 RUWW BEIGE BEKER INDET 1     24 
78 RUWW GRIJS BEKER BR 4 1     24 
79 RUWW BEIGE SCHAAL INDET 1    aan 10/65 en 10/76 23 
80 BELGS ORANJE BEKER HBW 31 1  Halder  Willems type 3 24 
81 WAASL ROOD AMFOOR SCHELDE 1    Scheldevallei, groep 1 24 
82 RUWW BEIGE BORD BR 21 1     24 
82 RUWW BEIGE POT NB 89 1     24 
83 GRIJZEWAAR GRIJS VOOR INDET 1  Brabant  Venray 2000, 106-107, 34 24 
83 GRIJZEWAAR GRIJS VOOR INDET 1     24 
83 RUWW BEIGE BORD BR 21 1    Venray-Hoogriebroek 2000, 130-131, type 76 24 
83 RUWW BEIGE BORD BR 21 1    Venray-Hoogriebroek 2000, 130-131, type 76 24 
83 RUWW BEIGE POT INDET 1   VME  24 
83 RUWW BEIGE POT ST 201A 1     24 
83 RUWW BEIGE POT ST 201B 2     24 
83 RUWW BEIGE POT ST 201B 1     24 
83 RUWW GRIJS BORD BR 21 1    Venray-Hoogriebroek 2000, 130-131, type 76 24 
83 RUWW GRIJS POT ST 210 1   VME  24 
83 RUWW WIT KOM ST 210 1     24 
83 RUWW WIT POT ST 201B 1     24 
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83 WAASL BLGR POT ST 201A 2     24 
83 WAASL BLGR POT ST 201A 1     24 
83 WAASL BLGR VOOR HOL 140-142 1     24 
84 AMFKRUIK BEIGE AMFOOR INDET 1    vgl. hatert 8052 24 
84 AMFKRUIK BEIGE AMFOOR INDET 1    vgl nb68 24 
84 AMFKRUIK WIT AMFOOR INDET 1    vgl hatert 8052, maar rondere lip 24 
84 BELGS BEIGE BEKER HBW 31 1  Halder?  Willems type 3 24 
84 BELGS BEIGE VOOR HBW 94 1  lokaal?  Willems type 4 24 
84 DIKW BEIGE WRIJF BR 37 1  Eiffel?   24 
84 DIKW WIT WRIJF ST 149 1  maas?   24 
84 GLADW ROZE POT INDET 1   VME  24 
84 RUWW BEIGE BORD NB 111 1     24 
84 RUWW BRUIN BORD NB 111 1  Soller??  vgl. venray 2000, 130, 71 24 
84 RUWW WIT POT ST 201B 1     24 
85 GLADW BRUIN INDET INDET 3 RAD  VME  24 
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0 AMFKRUIK WIT INDET INDET 10     vitrine 19 
0 TS OOSTGL BAK DRAG 33 4     vitrine 19 
0 TS OOSTGL BORD DRAG 32 1     vitrine 19 
1 AMFKRUIK BEIGE AMFOOR INDET 1 RIBBEL   Hatert1990, 8052 vitrine 19 
2 AMFKRUIK BEIGE KRUIK NB 62A 1     vitrine 19 
3 BELGS TN KOM HBW 55C 1  Halder?   vitrine 19 
4 BELGS BEIGE BORD BR 17A 1  Halder?  Vanvinckenroye 1991, 69, 318, HBW 81 vitrine 19 
5 BELGS BEIGE BORD BR 17A 1  Halder  Vanvinckenroye 1991, 69, 318, HBW 81 vitrine 19 
6 BELGS BRUIN BORD BR 17A 1  Halder?  Vanvinckenroye 1991, 69, 318, HBW 81 vitrine 19 
7 BELGS BRUIN BORD BR 17A 1  Halder?  vgl. Vanvinckenroye 1991, 69, 318, HBW 81 vitrine 19 
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1 RUWW GRIJS POT ST 201A 1 GROEF Halder   vitrine 17 
2 BELGS TN BEKER HBW 31 1 INKER Halder  Willems, type 3a vitrine 11 
3 BELGS TN BEKER HBW 31 1 ARC Halder  Willems, type 3b vitrine 11 
4 BELGS BEIGE VOOR HBW 94 1 GROEF Halder  Willems 4a vitrine 11 
5 BELGS BRUIN VOOR HBW 94 1  Halder  Willems, type 4a vitrine 11 
6 RUWW BEIGE POT ST 201A 1 GROEF Halder   vitrine 17 
7 BELGS TN VOOR HBW 94 1  Halder   vitrine 11 
8 BELGS TN KOM HBW 55C 1 APP Halder  Willems, type 1 vitrine 11 
9 BELGS BEIGE BEKER HBW 31 1  Halder   vitrine 11 
10 BELGS BEIGE KOM HBW 55C 1  Halder  Willems, type 1 vitrine 11 
11 BELGS BRUIN KOM HBW 55C 1  Halder  Willems, type 1 vitrine 11 
12 BELGS TN KOM HBW 55C 1 ARC Halder  Willems, type 1 vitrine 11 
13 BELGS TN BEKER HBW 31 1 ARC Halder  Willems, type 3b vitrine 11 
14 BELGS TN BEKER HBW 31 1 INKER Halder  Willems, type 3a vitrine 11 
15 BELGS TN KOM HBW 55C 1 ARC Halder  Willems, type 1 vitrine 11 
16 BELGS BRUIN BEKER HBW 31 1  Halder  Willems, type 3 vitrine 11 
17 BELGS TN BEKER HBW 31 1 INKER Halder  Willems, 118-119, 3b vitrine 17 
18 HAND POT 2LEDIG INDET 2  lokaal  Willems, 122, fig. 11.3 in museum 
19 BELGS TN KOM HBW 55C 1 INKER Halder  Willems, type 1 vitrine 11 
22 DIKW BEIGE WRIJF ST 149 1  Bavay  Willems, fig.10 voorbeeldkast 
25 DIKW ORANJE WRIJF ST 149 1  Tongeren?   referentiecollectie 
27 DIKW GRIJS DOLIUM ST 147 1     in museum 
28 DIKW BEIGE WRIJF ST 149 1  Bavay   vitrine 15 
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0 INDET GRIJS KOM ST 210 1  lokaal? XXX  13/1 
0 INDET GRIJS KOM ST 210 1  lokaal? XXX  13/1 
0 INDET GRIJS POT INDET 1  lokaal? XXX  13/1 
0 INDET GRIJS POT ST 201A 12  lokaal? XXX  13/1 
0 INDET GRIJS POT ST 202 1  lokaal? XXX  13/1 
1 BELGS TN KOM DRAG 29 1 ARC Noord-Frankrijk/Belgie  Deru 1996, 72-73, B19 vitrine 21 
12 DIKW BRUIN DOLIUM ST 147 1     26 
12 DIKW WIT WRIJF ST 149 1  Bavay   referentiecollectie 
13 DIKW GRIJS DOLIUM ST 147 1     26 
14 VERF TECH B BEKER INDET 1     26 
15 DIKW BRUIN DOLIUM ST 147 1     26 
16 DIKW BRUIN DOLIUM ST 147 1     26 
17 TS ZUIDGL BEKER DRAG 30 1 RELIEF    13/1 
18 TS ZUIDGL KOM DRAG 37 1 RELIEF    13/1 
19 TS ZUIDGL KOM DRAG 37 1 RELIEF    13/1 
20 TS ZUIDGL KOM DRAG 37 1 RELIEF    13/1 
21 TS ZUIDGL BAK DRAG 24/25 1     13/1 
22 TS ZUIDGL KOM DRAG 37 1 RELIEF    13/1 
23 TS OOSTGL KOM DRAG 37 1 RELIEF Argonne   13/1 
24 TS ZUIDGL KOM DRAG 29 1 RELIEF    13/1 
25 TS OOSTGL KOM DRAG 37 1 RELIEF Argonne   13/1 
26 TS ZUIDGL KOM DRAG 37 1 RELIEF    13/1 
27 TS OOSTGL KOM DRAG 37 1 RELIEF La Madeleine   13/1 
28 TS ZUIDGL KOM DRAG 37 1 RELIEF    13/1 
29 TS ZUIDGL KOM DRAG 37 1 RELIEF    13/1 
30 TS OOSTGL KOM DRAG 37 1 RELIEF    13/1 
31 TS ZUIDGL KOM DRAG 29 1 RELIEF    13/1 
32 TS ZUIDGL KOM DRAG 37 1 RELIEF    13/1 
33 TS OOSTGL KOM DRAG 37 1 RELIEF Argonne?   13/1 
34 TS ZUIDGL KOM DRAG 29 1 RELIEF    13/1 
35 TS ZUIDGL KOM DRAG 29 1     13/1 
36 TS ZUIDGL KOM DRAG 37 1 RELIEF    13/1 
37 TS ZUIDGL KOM DRAG 37 1 RELIEF    13/1 
38 TS ZMOGL KOM DRAG 37 1 RELIEF    13/1 
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39 TS OOSTGL INDET INDET 1 RELIEF    13/1 
40 TS OOSTGL BORD DRAG 18/31 1     26 
41 TS ZUIDGL BORD DRAG 18 1     26 
42 TS MOGL BORD DRAG 18/31 1     26 
43 TS ZUIDGL BAK DRAG 27 1     26 
44 TS ZMOGL BORD DRAG 18 1  Lezoux?   26 
45 TS ZUIDGL BORD DRAG 18 1     26 
46 TS ZUIDGL BORD DRAG 18 1     26 
47 TS ZUIDGL BORD DRAG 18 1     26 
48 TS ZMOGL BORD DRAG 18/31 1     26 
49 TS OOSTGL BORD DRAG 18/31R 1 ARC    26 
50 TS ZUIDGL BORD DRAG 18 1     26 
51 TS OOSTGL SCHAAL DRAG 31R 1 ARC    26 
52 TS ZUIDGL BORD INDET 1     26 
53 TS ZUIDGL BAK DRAG 27 1     26 
54 TS ZUIDGL BAK DRAG 27 1     26 
55 TS ZUIDGL KOM DRAG 37 1     26 
56 TS ZUIDGL BORD INDET 1     26 
57 TS OOSTGL BORD INDET 1     26 
58 TS OOSTGL WRIJF DRAG 45 1     26 
59 TS ZMOGL BORD DRAG 18 1     26 
60 TS ZUIDGL BORD DRAG 18 1     26 
63 AMFKRUIK BEIGE AMFOOR DR 20 4  Baetica   referentiecollectie 
63 AMFKRUIK BEIGE AMFOOR DR 20 2  Baetica   13/1 
63 AMFKRUIK BEIGE AMFOOR DR 20 2     13/1 
64 AMFKRUIK BEIGE AMFOOR DR 20 1     13/1 
64 AMFKRUIK BEIGE AMFOOR DR 20 1  Baertica   referentiecollectie 
65 DIKW BRUIN DOLIUM ST 147 2     13/1 
66 DIKW BRUIN DOLIUM ST 147 1     13/1 
67 DIKW BEIGE DOLIUM ST 147 1 RIBBEL    13/1 
67 DIKW BEIGE DOLIUM ST 147 1 RIBBEL    13/1 
67 DIKW BRUIN DOLIUM ST 147 1 RIBBEL    13/1 
68 DIKW BEIGE DOLIUM ST 147 3     13/1 
68 DIKW BRUIN DOLIUM ST 147 4     13/1 
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68 DIKW ORANJE DOLIUM ST 147 1     13/1 
69 DIKW BRUIN WRIJF INDET 1     13/1 
70 DIKW BEIGE WRIJF ST 149 6     13/1 
70 DIKW BEIGE WRIJF ST 149 1  Bavay   13/1 
70 DIKW BEIGE WRIJF ST 149 1  Maasvallei??   13/1 
70 DIKW BEIGE WRIJF ST 149 1     13/1 
70 DIKW BEIGE WRIJF ST 149 4     13/1 
70 DIKW BRUIN WRIJF ST 149 1     13/1 
70 DIKW BRUIN WRIJF ST 149 1     13/1 
71 DIKW WIT WRIJF BR 37 1     13/1 
72 AMFKRUIK BRUIN KRUIK NB 62A 1     13/1 
72 AMFKRUIK WIT AMF-KR INDET 1     13/1 
72 AMFKRUIK WIT AMFOOR NB 67A 3     13/1 
72 AMFKRUIK WIT KRUIK HOFH 50/51 1     13/1 
72 AMFKRUIK WIT KRUIK HOFH 50/51 1     13/1 
72 AMFKRUIK WIT KRUIK HOFH 50/51 1     13/1 
73 AMFKRUIK BEIGE AMF-KR INDET 1     30 
73 AMFKRUIK BEIGE AMF-KR INDET 8     30 
73 AMFKRUIK BEIGE AMF-KR INDET 5     30 
73 AMFKRUIK ORANJE AMF-KR INDET 2     30 
73 AMFKRUIK WIT AMF-KR INDET 1     13/1 
74 AMFKRUIK WIT AMF-KR INDET 1     13/1 
76 AMFKRUIK BRUIN AMF-KR INDET 2     13/1 
76 AMFKRUIK ORANJE AMF-KR INDET 1     13/1 
76 AMFKRUIK WIT AMF-KR INDET 1     13/1 
76 GLADW WIT OORPOT ST 146 1     13/1 
77 AMFKRUIK BEIGE AMF-KR INDET 3     13/1 
77 AMFKRUIK BEIGE KRUIK INDET 1     13/1 
77 AMFKRUIK BRUIN AMF-KR INDET 2     13/1 
77 AMFKRUIK GRIJS AMFOOR INDET 1     30 
77 AMFKRUIK ORANJE KRUIK INDET 1     13/1 
77 AMFKRUIK WIT AMF-KR INDET 3     13/1 
78 AMFKRUIK BEIGE KRUIK INDET 2     13/1 
78 AMFKRUIK ORANJE KRUIK INDET 1     13/1 
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78 AMFKRUIK WIT KRUIK INDET 1     13/1 
79 AMFKRUIK BEIGE KRUIK INDET 1     13/1 
80 AMFKRUIK WIT KRUIK INDET 1     13/1 
82 DIKW BEIGE DOLIUM ST 147 1     13/2 
82 DIKW BEIGE DOLIUM ST 147 1     13/2 
82 DIKW BRUIN DOLIUM ST 147 1     13/2 
82 DIKW BRUIN DOLIUM ST 147 1     13/2 
82 DIKW BRUIN DOLIUM ST 147 1     13/2 
82 DIKW BRUIN DOLIUM ST 147 5     13/2 
83 BELGS ORANJE BEKER HBW 31 1  Halder?  Willems type 3 13/2 
83 BELGS ROZE BEKER HBW 31 1  Halder?  Willems type 3 13/2 
83 BELGS ROZE BEKER HBW 31 4  Halder?  Willems type 3 13/2 
83 BELGS ROZE BEKER HBW 31 10  Halder?  Willems type 3 13/2 
83 BELGS WIT BEKER HBW 31 1  halder?  Willems type 3 13/2 
84 BELGS ROZE BEKER HBW 31 2  Halder?  Willems type 3 13/2 
85 BELGS ROZE BEKER HBW 31 16 ARC Halder  Willems type 3 13/2 
86 BELGS BRONS INDET INDET 3 RELIEF    13/2 
87 BELGS TN KOM INDET 1     13/2 
87 RUWW BEIGE DEKSEL NB 120A 1     13/2 
87 RUWW BRUIN DEKSEL NB 120A 1     13/2 
87 VERF TECH B BEKER INDET 2 ZANDBE    13/2 
87 WAASL BLGR KOM INDET 1     13/2 
89 BELGS TN KOM DRAG 29 2 ARC N.Fr/be  vgl. Deru, 72, B19 13/2 
89 BELGS TN KOM HBW 52A 1 ARC N.Fr/Be   13/2 
89 BELGS TN KOM HBW 52A 2 ARC N.Fr/Be   13/2 
90 BELGS TN KOM INDET 1 ARC    13/2 
90 VERF TECH B BEKER INDET 1     13/2 
91 VERF TECH B BEKER NB 32 1     13/2 
91 VERF TECH B BEKER ST 2 1     13/2 
91 VERF TECH B BEKER ST 2 2     13/2 
92 VERF TECH B BEKER ST 2 1 ZANDBE    13/2 
94 BELGS TN INDET INDET 1 ARC    13/2 
94 BELGS TN INDET INDET 1 ARC    13/2 
94 VERF TECH B BEKER INDET 1 ARC    13/2 
Afvalkuil 2 -  MiH 13 63 
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95 VERF TECH A BEKER INDET 1     13/2 
96 VERF TECH A BEKER INDET 1 BARBO    13/2 
97 BELGS TN BORD HBW 81 1  N.Fr/Be   13/2 
97 BELGS TN BORD HBW 81 1  N.Fr/Be   13/2 
97 BELGS TN POT INDET 1     13/2 
98 BELGS TN POT HBW 27 3     13/2 
99 BELGS TN INDET INDET 1     13/2 
100 RUWW BEIGE POT NB 89 8     13/2 
100 RUWW BRUIN BORD BR 21 1    Venray-Hoogriebroek 2000, 130-131, type 76 13/2 
100 RUWW GRIJS POT NB 89 1     30 
101 HAND BRIQ ZOUT INDET 3     13/2 
102 HAND BRIQ ZOUT INDET 1     13/2 
103 HAND BRIQ ZOUT INDET 1     13/2 
104 WAASL BLGR VOOR HOL 140-142 1     13/2 
104 WAASL BLGR VOOR HOL 140-142 1     13/2 
104 WAASL BLGR VOOR HOL 140-142 1     13/2 
104 WAASL BLGR VOOR HOL 140-142 1     13/2 
104 WAASL BLGR VOOR HOL 140-142 1     13/2 
105 GRIJZEWAAR GRIJS VOOR HOL 140-142 1     13/2 
105 GRIJZEWAAR GRIJS VOOR INDET 2  Brabant  Venray 2000, 106, type 34 13/2 
105 WAASL BLGR VOOR HOL 140-142 11     13/2 
106 WAASL BLGR VOOR HOL 140-142 1     13/2 
107 GRIJZEWAAR GRIJS KOM ST 210 1  Brabant   13/2 
107 GRIJZEWAAR GRIJS KOM ST 210 1     13/2 
107 GRIJZEWAAR GRIJS KOM ST 210 1     13/2 
107 GRIJZEWAAR GRIJS POT INDET 1     13/2 
107 GRIJZEWAAR GRIJS POT INDET 1    Venray 2000, 106-107, type 32 13/2 
107 GRIJZEWAAR GRIJS POT INDET 1    Venray 2000, 106-107, type 30 13/2 
107 GRIJZEWAAR GRIJS POT ST 201B 1     30 
107 GRIJZEWAAR GRIJS POT ST 202 1     13/2 
107 GRIJZEWAAR GRIJS VOOR INDET 1     13/2 
107 GRIJZEWAAR GRIJS VOOR INDET 1     13/2 
107 RUWW BRUIN BORD BR 19 2    st. 215/216, br 21 13/2 
107 WAASL ROOD POT ST 202 1 GROEF    13/2 
Afvalkuil 2 -  MiH 13 64 
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107 WAASL ROOD POT ST 202 1     13/2 
108 GRIJZEWAAR GRIJS VOOR INDET 5   XXX  13/2 
109 DIKW BEIGE VOOR HBW 94 1  Halder?  Willems type 4b 13/2 
109 DIKW BRUIN VOOR HBW 94 1     13/2 
109 RUWW BRUIN BORD NB 111 1     13/2 
109 RUWW GRIJS BORD BR 19 1    St215-216, 1 groef 13/2 
109 RUWW ORANJE KOM NB 104 1     13/2 
109 RUWW ORANJE KOM NB 104 1     13/2 
110 RUWW BRUIN BORD BR 19 1    vgl. St215-216, 1groef 13/2 
111 GRIJZEWAAR GRIJS KOM HOL 133-136 1     13/2 
111 GRIJZEWAAR GRIJS VOOR ST 201B 1     13/2 
111 RUWW GRIJS POT ST 201A 1     13/2 
111 RUWW GRIJS POT ST 201B 1     13/2 
111 WAASL BLGR KOM HOL 133-136 1     13/2 
112 GLADW BEIGE POT INDET 1     30 
112 GLADW WIT OORPOT ST 146 2     30 
113 GRIJZEWAAR GRIJS POT INDET 1  Brabant  Venray 2000, 106, type 32 13/2 
113 GRIJZEWAAR GRIJS POT INDET 1    Venray 2000, 106-107, type 32 13/2 
113 RUWW GRIJS POT INDET 1   ME  13/2 
113 RUWW GRIJS POT NB 89 1     13/2 
114 DIKW BRUIN DOLIUM ST 147 1     13/2 
114 WAASL BLGR VOOR HOL 139 1     13/2 
115 BELGS BEIGE POT INDET 1  lokaal?   13/2 
116 DIKW BEIGE WRIJF INDET 1     13/2 
116 DIKW GRIJS DOLIUM ST 147 1     13/2 
116 GRIJZEWAAR GRIJS INDET INDET 1   XXX  13/2 
116 GRIJZEWAAR GRIJS POT INDET 1   XXX  13/2 
116 RUWW BEIGE POT INDET 5     13/2 
116 WAASL BLGR KOM INDET 1    Hol 133-136? 13/2 
116 WAASL BLGR VOOR HOL 140-142 1     13/2 
116 WAASL ORANJE VOOR HOL 140-142 1     13/2 
116 WAASL ROOD VOOR INDET 1     13/2 
117 RUWW GRIJS POT NB 89 1     13/2 
118 AMFKRUIK BRUIN AMFOOR INDET 1    vgl. Scheldevallei 1997 13/2 
Afvalkuil 2 -  MiH 13 65 
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119 RUWW BRUIN DEKSEL NB 120A 1  lokaal?   13/2 
120 RUWW BEIGE KOM NB 104 1     13/2 
121 BELGS BRUIN BORD INDET 1 BAND    13/2 
122 GRIJZEWAAR GRIJS KOM INDET 1     13/2 
123 RUWW GRIJS VOOR HBW 94 1     13/2 
124 GRIJZEWAAR GRIJS VOOR INDET 1   XXX  13/2 
Aardewerk verzameld bij Dommelomlegging -  MiH 14 66 
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4 TS ZUIDGL BORD DRAG 18 1     25 
5 TS ZUIDGL BORD DRAG 15/17 1     25 
6 TS ZUIDGL BAK DRAG 27 1     25 
17 TS ZUIDGL KOM DRAG 29 1 RELIEF La Graufesenque  Cluzel 30 
36 TS ZUIDGL KOM DRAG 37 1 RELIEF    30 
38 TS ZUIDGL KOM DRAG 29 1 RELIEF la Graufesenque   30 
39 TS ZUIDGL KOM DRAG 37 1 RELIEF    30 
41 TS ZUIDGL KOM DRAG 29 1 RELIEF    30 
44 TS ZUIDGL KOM DRAG 37 1 RELIEF    30 
45 TS ZUIDGL KOM DRAG 37 1 RELIEF    30 
46 TS ZUIDGL BORD DRAG 15/17 1     30 
48 TS ZUIDGL KOM INDET 1 RELIEF    30 
50 TS ZUIDGL KOM DRAG 29 1 RELIEF    30 
51 TS MOGL KOM DRAG 37 1 RELIEF    30 
53 TS ZUIDGL KOM INDET 1 RELIEF    30 
54 TS ZUIDGL KOM DRAG 29 1 RELIEF    30 
55 TS ZUIDGL KOM DRAG 29 1 RELIEF    30 
56 TS ZUIDGL KOM DRAG 37 1 RELIEF    30 
57 TS MOGL KOM INDET 1 RELIEF    30 
59 TS ZUIDGL KOM INDET 1 RELIEF    30 
60 TS ZUIDGL KOM DRAG 29 1 RELIEF    30 
62 TS ZUIDGL INDET INDET 1 RIBBEL    30 
63 TS ZUIDGL KOM INDET 1 RELIEF    30 
64 TS ZUIDGL KOM DRAG 37 1 RELIEF    30 
65 TS ZUIDGL KOM DRAG 29 1 RELIEF    30 
67 TS ZUIDGL KOM DRAG 37 1 RELIEF    30 
69 TS ZUIDGL KOM INDET 1 RELIEF    30 
70 TS ZUIDGL KOM DRAG 29 1 RELIEF    30 
71 TS ZUIDGL KOM DRAG 29 1 RELIEF    30 
72 TS ZUIDGL KOM DRAG 37 1 RELIEF    30 
74 TS ZUIDGL KOM DRAG 29 1 RELIEF    30 
75 TS ZUIDGL KOM INDET 1 RELIEF    30 
76 TS ZUIDGL BORD DRAG 36 1 BARBO    30 
77 TS ZUIDGL BEKER DRAG 30 1 RELIEF    30 
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78 TS ZUIDGL KOM INDET 1 RELIEF    30 
79 TS MOGL KOM INDET 1 RELIEF    30 
80 TS ZUIDGL KOM INDET 1 RELIEF    30 
81 TS ZUIDGL KOM INDET 1 RELIEF    30 
101 DIKW BEIGE WRIJF ST 149 1     28 
102 DIKW BEIGE WRIJF ST 149 1  Bavay?   28 
103 DIKW BEIGE WRIJF ST 149 1     28 
104 DIKW ORANJE WRIJF ST 149 1     28 
105 DIKW WRIJF WRIJF ST 149 1     28 
106 DIKW BEIGE WRIJF ST 149 1  Maasvallei?   28 
107 DIKW BEIGE WRIJF ST 149 1  Bavay?   28 
108 DIKW BEIGE WRIJF ST 149 1     28 
109 DIKW BEIGE WRIJF ST 149 1     28 
110 DIKW GEEL WRIJF ST 149 1     28 
111 DIKW BEIGE WRIJF ST 149 1     28 
112 DIKW BRUIN WRIJF ST 149 1     28 
113 DIKW BEIGE WRIJF ST 149 1     28 
114 DIKW WIT WRIJF ST 149 1     28 
115 DIKW BRUIN WRIJF ST 149 1     28 
116 DIKW BEIGE WRIJF ST 149 1     28 
117 DIKW BEIGE WRIJF ST 149 1     28 
118 DIKW BRUIN WRIJF ST 149 1     28 
119 DIKW BEIGE WRIJF ST 149 1     28 
120 DIKW BEIGE WRIJF ST 149 1  Maasvallei?   28 
121 DIKW BRUIN WRIJF ST 149 1     28 
122 DIKW GEEL WRIJF ST 149 1     28 
123 DIKW BEIGE WRIJF ST 149 1     28 
124 DIKW GRIJS WRIJF ST 149 1     28 
125 DIKW WIT WRIJF ST 149 1     28 
126 DIKW BEIGE WRIJF ST 149 1     28 
127 DIKW WRIJF WRIJF ST 149 1     28 
128 DIKW WRIJF WRIJF ST 149 1     28 
129 DIKW WRIJF WRIJF ST 149 1     28 
130 DIKW BEIGE WRIJF ST 149 1  Bavay?   28 
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131 DIKW BEIGE WRIJF ST 149 1     29 
132 DIKW WIT WRIJF BR 37 1     29 
133 DIKW BEIGE WRIJF ST 149 1     29 
134 DIKW BEIGE WRIJF ST 149 1     29 
135 DIKW BEIGE WRIJF ST 149 1     29 
136 DIKW ORANJE WRIJF BR 37 1     29 
137 DIKW WIT WRIJF BR 37 1     29 
138 RUWW GRIJS POT ST 202 1     29 
139 DIKW BEIGE WRIJF BR 37 1     29 
140 DIKW BEIGE WRIJF BR 37 1     29 
141 DIKW BEIGE WRIJF BR 37 1  Soller   29 
142 DIKW BEIGE WRIJF BR 37 1  Soller   29 
143 DIKW BRUIN WRIJF ST 149 1     29 
144 DIKW BEIGE WRIJF BR 37 1     29 
145 DIKW BRUIN WRIJF ST 149 1     29 
146 DIKW BRUIN WRIJF ST 149 1  Bavay   29 
147 DIKW BEIGE WRIJF ST 149 1  Bavay   29 
148 DIKW BEIGE WRIJF ST 149 1  Bavay   29 
149 DIKW BEIGE WRIJF ST 149 1  Bavay   29 
150 DIKW BEIGE WRIJF ST 149 1  Bavay   29 
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0 AMFKRUIK BEIGE AMFOOR DR 20 1  Baetica   vitrine 15 
0 AMFKRUIK ORANJE KRUIK INDET 1  Xanten?   35 
0 AMFKRUIK ROZE AMFOOR INDET 1    vgl Hatert 8025, Schelde groep 2 27 
0 AMFKRUIK WIT AMF-KR INDET 3     27 
0 AMFKRUIK WIT AMFOOR INDET 2 RIBBEL   vgl hatert 8052 27 
0 BELGS BRONS INDET INDET 1 BARBO    voorbeeldkast 
0 BELGS TN KOM DRAG 29 4 ARC Noord-Frankrijk/Belgie  Deru 1996, 72-73, B19 vitrine 21 
0 DIKW BEIGE DOLIUM ST 147 1     27 
0 DIKW BEIGE DOLIUM ST 147 1     vitrine 21 
0 DIKW BEIGE WRIJF ST 149 1  Mosa 2   referentiecollectie 
0 DIKW BEIGE WRIJF ST 149 1  Mosa 2?   referentiecollectie 
0 GLADW ORANJE INDET INDET 1     35 
0 HAND BRIQ ZOUT INDET 4    Van den Broeke 1986, 97, type B vitrine 21 
0 HAND BRIQ ZOUT INDET 3    Van den Broeke 1986, 97, type B vitrine 21 
0 HAND BRIQ ZOUT INDET 4    Van den Broeke 1986, 97, type B vitrine 21 
0 HAND POT 2LEDIG INDET 9    Willems, 122, fig. 11, 3 27 
0 HAND POT 2LEDIG INDET 2  lokaal  Willems, 122, fig. 11.3 in museum 
0 HAND POT 2LEDIG INDET 1  lokaal  Willems, 122, fig. 11.3 in museum 
0 INDET BRUIN SPIN INDET 1     27 
0 TS OOSTGL KOM DRAG 37 1 RELIEF    vitrine 21 
0 TS OOSTGL KOM DRAG 37 1     17/2 
0 TS OOSTGL WRIJF DRAG 45 1 APP    vitrine 21 
0 TS OOSTGL WRIJF DRAG 45 1 APP    vitrine 21 
0 VERF TECH A BEKER INDET 1 BARBO    voorbeeldkast 
0 VERF TECH A BEKER INDET 1 BARBO    voorbeeldkast 
0 VERF TECH A BEKER ST 1B 1 BARBO    voorbeeldkast 
0 VERF TECH A BEKER ST 1B 1 ZANDBE    vitrine 17 
0 VERF TECH A BORD BR 17A 1     27 
0 VERF TECH B BEKER INDET 1 ZANDBE    33 
0 VERF TECH B BEKER INDET 1 ZANDBE    voorbeeldkast 
0 WAASL ROOD AMFOOR SCHELDE 1     35 
1 VERF TECH B BEKER NB 32 1 ZANDBE    vitrine 21 
3 DIKW ORANJE DOLIUM ST 147 1 RIBBEL    vitrine 21 
3 TS ZUIDGL KOM DRAG 29 1 RELIEF La Graufesenque  Polak 2000, P6 vitrine 15 
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4 TS OOSTGL BORD INDET 1  La Madeleine   vitrine 15 
5 TS ZUIDGL KOM DRAG 29 1  La Graufesenque  Polak 2000, B47, Bassus i - Coelus vitrine 15 
6 BELGS TN INDET INDET 1  Noord-Frankrijk/Belgie  Velzeke 1999, 48, techniek 3 vitrine 21 
8 TS ZUIDGL BORD INDET 1  La Graufesenque  Polak 2000, 223, Felicio, stempel niet identiek vitrine 15 
9 TS OOSTGL BORD INDET 1  Trier   vitrine 15 
10 AMFKRUIK BEIGE AMFOOR DR 20 1  Baetica (Hispalis)  Funari 1996, 43-44, 124g vitrine 15 
11 DIKW BRUIN WRIJF ST 149 1  Bavay   referentiecollectie 
12 DIKW BEIGE WRIJF ST 149 1  Bavay   referentiecollectie 
13 DIKW BEIGE WRIJF ST 149 1  Maasvallei   15/2 
14 DIKW BEIGE WRIJF ST 149 1     vitrine 15 
15 DIKW BEIGE WRIJF ST 149 1     vitrine 15 
16 DIKW BEIGE WRIJF ST 149 1  Mosa 2   referentiecollectie 
17 DIKW ORANJE WRIJF ST 149 1  Bavay   vitrine 15 
18 DIKW ORANJE WRIJF ST 149 1  Bavay   referentiecollectie 
19 DIKW BEIGE WRIJF ST 149 1  Bavay   referentiecollectie 
20 DIKW ORANJE WRIJF ST 149 1     referentiecollectie 
21 DIKW WIT WRIJF ST 149 1  Bavay   referentiecollectie 
22 DIKW WIT WRIJF ST 149 1  Mosa 3   referentiecollectie 
23 DIKW BEIGE WRIJF ST 149 1  Bavay? Gauloise 13 baksel   referentiecollectie 
24 RUWW BEIGE POT NB 89 1     27 
26 AMFKRUIK BEIGE AMFOOR NB 67B 1     16 
27 AMFKRUIK WIT KRUIK BR 8 1     16 
28 AMFKRUIK GRIJS AMFOOR INDET 1    Hatert 8052 16 
30 AMFKRUIK BEIGE KRUIK BR 8 1     16 
31 AMFKRUIK BRUIN KRUIK HOFH 50/51 1     30 
32 RUWW WIT KAN NB 98 1     27 
33 RUWW BEIGE KAN NB 97 1    vgl. ook NB44 (geverfd) 16 
34 AMFKRUIK BEIGE KRUIK NB 62B 1     30 
35 GRIJZEWAAR GRIJS KAN NB 98 1   ME  27 
37 RUWW BEIGE DEKSEL NB 120A 1     30 
48 RUWW GRIJS POT ST 201A 1     vitrine 17 
49 DIKW BEIGE DOLIUM ST 147 1 RIBBEL    in museum 
61 GLADW BEIGE WRIJF ST 149 1  Halder?   27 
63 DIKW ROZE WRIJF ST 149 1     15/2 
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64 DIKW WIT WRIJF ST 149 1  Bavay   referentiecollectie 
65 DIKW WIT WRIJF BR 37 1     27 
66 DIKW GEEL WRIJF ST 149 1     15/2 
67 AMFKRUIK BRUIN AMF-KR INDET 1   ME  35 
69 AMFKRUIK BEIGE AMFOOR DR 20 1  Baetica   vitrine 
70 AMFKRUIK BEIGE AMFOOR DR 20 1     30 
71 AMFKRUIK BEIGE AMFOOR NB 67A 1     vitrine 17 
72 AMFKRUIK BEIGE AMFOOR ST 131 1    vgl. Vanvinckenroye 1991, 98-99, 437 vitrine 17 
73 AMFKRUIK BEIGE AMFOOR INDET 1     vitrine 17 
76 TS ZUIDGL KOM DRAG 37 1 RELIEF La Graufesenque   vitrine 15 
77 TS ZUIDGL KOM DRAG 29 1 RELIEF La Graufesenque   vitrine 15 
79 TS OOSTGL KOM DRAG 37 1 RELIEF Lavoye, Argonne  Hofman, Moules Argonnais, 488 vitrine 15 
84 TS OOSTGL KOM DRAG 37 1 RELIEF Argonne?   17/2 
93 TS OOSTGL KOM DRAG 37 1 RELIEF Argonne?   vitrine 15 
97 TS MIDGL BAK DRAG 33 2  Lezoux?   17/2 
98 TS OOSTGL BORD DRAG 18/31R 1     17/2 
100 TS OOSTGL WRIJF DRAG 45 1 APP    vitrine 21 
101 TS OOSTGL WRIJF DRAG 45 1 APP    vitrine 21 
102 TS OOSTGL WRIJF DRAG 45 1 APP    vitrine 21 
109 DIKW BEIGE WRIJF ST 149 1  Bavay   referentiecollectie 
110 AMFKRUIK BRUIN AMFOOR DR 20 1  Baetica   vitrine 21 
112 RUWW GRIJS INDET INDET 1      
113 TS ZUIDGL KOM DRAG 37 1 RELIEF    TS 1 
124 TS OOSTGL WRIJF DRAG 43 1    curle 21 17/2 
125 TS OOSTGL WRIJF DRAG 43 1    curle 21 17/2 
126 TS OOSTGL WRIJF DRAG 43 1    Curle 21 17/2 
131 TS OOSTGL BORD DRAG 18/31 1     17/2 
132 TS OOSTGL BORD DRAG 18/31 1     17/2 
133 TS OOSTGL BORD DRAG 18/31 1     17/2 
134 TS MIDGL BAK DRAG 27 1  Lezoux?   17/2 
134 TS OOSTGL WRIJF DRAG 45 1 APP    vitrine 21 
142 TS MIDGL KOM DRAG 37 1 RELIEF Lezoux  Oswald 1936-1937, 2361 vitrine 15 
144 DIKW BEIGE DOLIUM ST 147 1     vitrine 21 
147 TS ZUIDGL KOM DRAG 29 1 RELIEF    TS 1 
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148 TS OOSTGL KOM DRAG 37 1 RELIEF    TS 1 
150 TS ZUIDGL BEKER DRAG 30 1 RELIEF La Graufesenque  Mees 1995, Tafel 41, 5 30 
151 DIKW BEIGE DOLIUM ST 147 1 RIBBEL    in museum 
152 TS ZUIDGL BAK DRAG 27 1    drag 27g 17/2 
153 RUWW GRIJS POT INDET 1   XXX  27 
154 DIKW BEIGE DOLIUM ST 147 1     vitrine 21 
154 WAASL BLGR INDET ST 202/210 1     27 
155 DIKW ROZE DOLIUM ST 147 1 RIBBEL    voorbeeldkast 
155 WAASL BLGR VOOR HOL 140-142 1     27 
156 DIKW ORANJE DOLIUM ST 147 1 RIBBEL    vitrine 21 
156 RUWW GRIJS KOM INDET 1 KRLIJN  XXX  27 
157 AMFKRUIK BEIGE AMFOOR NB 73 1     27 
158 INDET BEIGE SPIN INDET 1     vitrine 21 
159 RUWW GRIJS SPIN INDET 1     vitrine 21 
160 INDET GRIJS SPIN INDET 1     27 
162 DIKW ORANJE WRIJF ST 149 1  Bavay? Gauloise 13 baksel   referentiecollectie 
163 AMFKRUIK WIT AMFOOR NB 68 1     13/2 
164 AMFKRUIK WIT AMFOOR INDET 1    Hatert 8052 16 
165 AMFKRUIK WIT AMFOOR INDET 1    Hatert 8052 13/1 
179 BELGS TN KOM DRAG 29 1 ARC Noord-Frankrijk/Belgie  Deru 1996, 72-73, B19 vitrine 21 
184 BELGS TN BORD HBW 81 1     27 
212 AMFKRUIK BEIGE AMF-KR INDET 1     32 
222 TS ZUIDGL KOM DRAG 29 1 RELIEF    TS 1 
250 TS ZUIDGL KOM DRAG 29 1 RELIEF    17/2 
251 TS OOSTGL KOM DRAG 37 1     17/2 
252 TS ZUIDGL KOM DRAG 37 1 RELIEF    17/2 
262 RUWW BRUIN POT INDET 1     32 
334 TS ZUIDGL BEKER DRAG 30 1 RELIEF    TS 1 
346 TS OOSTGL KOM DRAG 37 1 RELIEF    TS 1 
351 TS ZUIDGL KOM DRAG 37 1 RELIEF    TS 1 
353 TS ZMOGL BEKER DRAG 30 1 RELIEF Zuid-Gallie?   TS 1 
355 TS ZUIDGL KOM DRAG 37 1 RELIEF    TS 1 
356 TS ZUIDGL KOM DRAG 37 1 RELIEF    TS 1 
360 TS ZUIDGL KOM DRAG 37 1 RELIEF    TS 1 
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363 TS OOSTGL KOM DRAG 37 1 RELIEF    TS 1 
364 TS MOGL KOM DRAG 37 1 RELIEF    TS 1 
373 TS ZUIDGL KOM DRAG 37 1 RELIEF    TS 1 
374 TS ZUIDGL KOM DRAG 37 1 RELIEF    TS 1 
375 TS OOSTGL KOM DRAG 37 1 RELIEF    TS 1 
376 TS OOSTGL KOM DRAG 37 1 RELIEF    TS 1 
377 TS ZUIDGL KOM DRAG 37 1 RELIEF    TS 1 
378 TS ZUIDGL KOM DRAG 37 1 RICHEL    TS 1 
386 TS OOSTGL KOM DRAG 37 1 RELIEF Argonne?   TS 1 
387 TS OOSTGL KOM DRAG 37 1 RELIEF Argonne  Ricken 1934, Tafel XII, 70 TS 1 
388 TS OOSTGL KOM DRAG 37 1 RELIEF Argonne?   TS 1 
389 TS OOSTGL KOM DRAG 37 1 RELIEF Argonne?   TS 1 
390 TS ZUIDGL KOM DRAG 37 1 RELIEF    TS 1 
391 TS OOSTGL KOM DRAG 37 1 RELIEF Argonne?   TS 1 
392 TS MIDGL KOM DRAG 37 1 RELIEF Lezoux?   vitrine 15 
393 TS ZUIDGL KOM DRAG 37 1 RELIEF    TS 1 
394 TS OOSTGL KOM DRAG 37 1 RELIEF Argonne?   TS 1 
395 TS ZUIDGL KOM DRAG 29 1 RELIEF    TS 1 
396 TS OOSTGL KOM DRAG 37 1 RELIEF    TS 1 
397 TS OOSTGL KOM DRAG 37 1 RELIEF    TS 1 
398 TS ZMOGL KOM DRAG 37 1 RELIEF Midden-Gallie?   TS 1 
399 TS ZUIDGL KOM DRAG 37 1 RELIEF    TS 1 
400 TS ZMOGL KOM DRAG 37 1 RELIEF Midden-Gallie   TS 1 
401 TS ZMOGL KOM DRAG 37 1 RELIEF Zuid-Gallie?   TS 1 
402 TS OOSTGL KOM DRAG 37 1 RELIEF Argonne?   TS 1 
403 TS OOSTGL KOM DRAG 37 1 RELIEF La Madeleine  Ricken 1934, Taf.VII, 85 en Taf 8, 7a TS 1 
404 TS MOGL KOM DRAG 37 1 RELIEF    TS 1 
405 TS OOSTGL KOM DRAG 37 1 RELIEF    TS 1 
406 TS OOSTGL KOM DRAG 37 1 RELIEF    TS 1 
407 TS OOSTGL KOM DRAG 37 1 RELIEF    TS 1 
408 TS OOSTGL KOM DRAG 37 1 RELIEF    TS 1 
409 TS OOSTGL KOM DRAG 37 1 RELIEF    TS 1 
603 TS ZUIDGL KOM INDET 1 RELIEF    30 
607 TS ZUIDGL KOM DRAG 37 1 RELIEF    TS 1 
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609 TS ZUIDGL KOM DRAG 37 1 RELIEF    17/2 
612 TS ZUIDGL INDET INDET 1     17/2 
616 TS ZUIDGL KOM DRAG 37 1 RELIEF    17/2 
617 TS ZMOGL BEKER DRAG 30 1 RELIEF    TS 1 
619 TS ZUIDGL KOM DRAG 29 1     TS 1 
620 TS OOSTGL WRIJF DRAG 45 1 APP    17/2 
649 TS ZUIDGL KOM DRAG 37 1 RELIEF    TS 1 
1188 TS ZUIDGL BAK DRAG 27 1     17/2 
1189 TS ZUIDGL BAK DRAG 27 1     17/2 
1190 TS ZUIDGL BAK DRAG 27 1     17/2 
1191 TS ZUIDGL BAK DRAG 27 1     17/2 
1192 TS ZUIDGL BAK DRAG 27 1     17/2 
1193 TS MOGL BORD DRAG 18/31 1     17/2 
1194 TS ZUIDGL BAK DRAG 27 1     17/2 
1195 TS ZUIDGL BAK DRAG 27 1     17/2 
1196 TS ZUIDGL BAK DRAG 27 1     17/2 
1197 TS ZUIDGL BAK DRAG 27 1     17/2 
1198 TS ZUIDGL BAK DRAG 27 1     17/2 
1199 TS ZUIDGL BAK DRAG 33 1     17/2 
1200 TS ZUIDGL INDET INDET 1     17/2 
1201 TS ZUIDGL BAK DRAG 27 1     17/2 
1202 TS ZUIDGL BAK DRAG 27 1     17/2 
1203 TS OOSTGL WRIJF DRAG 45 1     17/2 
1204 TS ZMOGL BORD DRAG 18 1     17/2 
1205 TS ZMOGL BORD DRAG 18 1     17/2 
1206 TS ZUIDGL BORD DRAG 18 1     17/2 
1207 TS OOSTGL KOM DRAG 38 1     17/2 
1208 TS OOSTGL BORD DRAG 32 1     17/2 
1209 TS MOGL KOM DRAG 38 1     17/2 
1210 TS OOSTGL KOM DRAG 38 1     17/2 
1211 TS OOSTGL BAK DRAG 33 1     17/2 
1212 TS OOSTGL KOM DRAG 38 1     17/2 
1213 TS OOSTGL KOM DRAG 38 1     17/2 
1214 TS OOSTGL KOM DRAG 38 1     17/2 
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1215 TS ZUIDGL BORD DRAG 18 1     17/2 
1216 TS OOSTGL WRIJF DRAG 45 1     17/2 
1217 TS ZUIDGL INDET INDET 1     17/2 
1218 TS MOGL KOM DRAG 38 1     17/2 
1219 TS OOSTGL KOM DRAG 38 1     17/2 
1220 TS ZUIDGL BORD DRAG 18 1     17/2 
1222 TS OOSTGL BORD DRAG 18/31 1     17/2 
1223 TS OOSTGL BORD DRAG 18/31 1     17/2 
1224 TS OOSTGL BORD DRAG 18/31 1     17/2 
1224 TS OOSTGL WRIJF DRAG 45 1     17/2 
1225 TS OOSTGL BORD DRAG 18/31 1     17/2 
1226 TS OOSTGL BORD DRAG 18/31 1     17/2 
1227 TS OOSTGL BORD DRAG 18/31 1     17/2 
1228 TS OOSTGL BORD DRAG 18/31 1     17/2 
1229 TS OOSTGL BORD DRAG 18/31 1     17/2 
1230 TS OOSTGL BAK DRAG 33 1     17/2 
1231 TS OOSTGL BAK DRAG 33 1     17/2 
1232 TS OOSTGL BORD DRAG 18/31 1     17/2 
1233 TS OOSTGL BORD DRAG 18/31 1     17/2 
1234 TS OOSTGL BAK DRAG 33 1     17/2 
1235 TS OOSTGL BORD DRAG 18/31 1     17/2 
1236 TS ZUIDGL BORD DRAG 15/17 1     17/2 
1237 TS ZUIDGL BAK INDET 1     17/2 
1238 TS OOSTGL KOM DRAG 37 1     17/2 
1239 TS OOSTGL KOM DRAG 37 1     17/2 
1240 TS OOSTGL KOM DRAG 37 1     17/2 
1241 TS OOSTGL KOM DRAG 37 1     17/2 
1242 TS OOSTGL KOM DRAG 37 1  Argonne?   17/2 
1243 TS OOSTGL KOM DRAG 37 1     17/2 
1244 TS OOSTGL KOM DRAG 37 1     17/2 
1245 TS OOSTGL KOM DRAG 37 1     17/2 
1246 TS OOSTGL KOM DRAG 37 1     17/2 
1247 TS OOSTGL KOM DRAG 37 1     17/2 
1248 TS OOSTGL KOM DRAG 37 1     17/2 
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1249 TS OOSTGL BORD DRAG 18/31 1  La Madeleine?   17/2 
1250 TS OOSTGL KOM DRAG 37 1     17/2 
1251 TS ZUIDGL KOM DRAG 37 1 RELIEF    17/2 
1252 TS OOSTGL KOM DRAG 37 1     17/2 
1253 TS OOSTGL KOM DRAG 37 1     17/2 
1257 TS ZUIDGL BAK DRAG 27 1     17/2 
1258 TS MOGL BORD DRAG 18/31 1     17/2 
1259 TS ZUIDGL BAK DRAG 27 1     17/2 
1260 TS ZUIDGL BAK DRAG 27 1     17/2 
1261 TS OOSTGL BORD DRAG 18/31 1     17/2 
1262 TS OOSTGL KOM DRAG 37 1     17/2 
1263 TS OOSTGL BORD DRAG 18/31 1  Rheinzabern?   17/2 
1264 TS OOSTGL BORD DRAG 18/31 1     17/2 
1265 TS OOSTGL BORD DRAG 18/31 1     17/2 
1266 TS OOSTGL BORD DRAG 18/31 1     17/2 
1267 TS MOGL BORD DRAG 18/31 1     17/2 
1268 INDET INDET INDET INDET 1   XXX  17/2 
1269 TS OOSTGL BORD DRAG 18/31 1     17/2 
1270 TS OOSTGL BORD DRAG 18/31 1     17/2 
1271 TS OOSTGL BORD DRAG 18/31 1     17/2 
1272 TS OOSTGL KOM DRAG 37 1     17/2 
1273 TS OOSTGL BORD DRAG 18/31 1     17/2 
1274 TS OOSTGL KOM DRAG 37 1     17/2 
1275 TS OOSTGL BORD DRAG 18/31 1     17/2 
1276 TS OOSTGL BORD DRAG 18/31 1     17/2 
1277 TS OOSTGL BORD DRAG 18/31 1     17/2 
1278 TS OOSTGL KOM DRAG 37 1     17/2 
1279 TS OOSTGL BORD DRAG 18/31 1     17/2 
1280 TS MOGL BORD DRAG 18/31 1     17/2 
1281 TS MOGL BORD DRAG 18/31 1     17/2 
1282 TS MOGL BAK DRAG 33 1     17/2 
1283 TS OOSTGL BAK DRAG 40 1  Rheinzabern???   17/2 
1284 TS OOSTGL BAK DRAG 33 1     17/2 
1285 TS MOGL BORD INDET 1     17/2 
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1286 TS OOSTGL BORD DRAG 32 1  Rheinzabern???   17/2 
1287 TS ZUIDGL BORD DRAG 18 1     17/2 
1288 TS OOSTGL BAK DRAG 40 1     17/2 
1289 TS OOSTGL BORD DRAG 32 1     17/2 
1290 TS ZUIDGL KOM DRAG 37 1     17/2 
1291 TS OOSTGL BORD INDET 1    Ludowici Th??? 17/2 
1292 TS MOGL KOM DRAG 37 1     17/2 
1293 TS MOGL BORD DRAG 18/31 1     17/2 
1294 TS OOSTGL BAK DRAG 33 1     17/2 
1295 TS MOGL BAK DRAG 33 1     17/2 
1296 TS OOSTGL BORD DRAG 18/31 1     17/2 
1297 TS MOGL BORD DRAG 18/31 1     17/2 
1298 TS OOSTGL BORD DRAG 18/31 1     17/2 
1299 TS OOSTGL BORD DRAG 18/31 1     17/2 
1300 TS OOSTGL BORD DRAG 18/31 1     17/2 
1301 TS OOSTGL BORD DRAG 18/31 1     17/2 
1302 TS OOSTGL BORD DRAG 18/31 1  la Madeleine???   17/2 
1303 TS OOSTGL BORD DRAG 18/31 1     17/2 
1304 TS OOSTGL BORD DRAG 18/31 1    Ludowici Sb?? 17/2 
1305 TS OOSTGL BORD DRAG 18/31 1     17/2 
1306 TS OOSTGL BAK DRAG 33 1     17/2 
1307 TS ZUIDGL BORD DRAG 18 1     17/2 
1308 TS MIDGL BORD DRAG 18 1  les  Martres???   17/2 
1309 TS OOSTGL BORD DRAG 32 1     17/2 
1310 TS OOSTGL INDET INDET 1     17/2 
1311 TS OOSTGL BORD CURLE 15 1    Ludowici Tc 17/2 
1312 TS OOSTGL BORD CURLE 15 1     17/2 
1313 TS OOSTGL BORD DRAG 18/31 1     17/2 
1314 TS OOSTGL BORD DRAG 18/31 1     17/2 
1315 TS OOSTGL BORD DRAG 18/31 1     17/2 
1316 TS MIDGL BORD DRAG 18/31 1  Lezoux?   17/2 
1317 TS ZUIDGL BORD DRAG 18 1     17/2 
1318 TS MOGL BAK DRAG 27 1     17/2 
1319 TS MOGL KOM DRAG 37 1     17/2 
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1320 TS OOSTGL BORD DRAG 18/31 1     17/2 
1321 TS ZUIDGL BAK DRAG 27 1     17/2 
1322 TS ZUIDGL BAK DRAG 27 1     17/2 
1323 TS OOSTGL INDET INDET 1     17/2 
1324 TS OOSTGL BORD DRAG 18/31 1     17/2 
1325 TS OOSTGL BAK DRAG 33 1     17/2 
1326 TS ZUIDGL KOM DRAG 37 1 RELIEF    17/2 
1327 TS ZUIDGL KOM DRAG 37 1 RELIEF    17/2 
1328 TS OOSTGL BORD DRAG 18/31 1     17/2 
1329 TS OOSTGL BORD DRAG 18/31 1     17/2 
1330 TS OOSTGL KOM DRAG 37 1     17/2 
1331 TS MOGL KOM DRAG 37 1     17/2 
1332 TS OOSTGL KOM DRAG 37 1     17/2 
1333 TS OOSTGL KOM DRAG 37 1     17/2 
1334 TS OOSTGL KOM DRAG 37 1     17/2 
1334 TS ZMOGL BAK DRAG 27 1     17/2 
1335 TS OOSTGL KOM DRAG 37 1     17/2 
1336 TS OOSTGL BORD DRAG 18/31 1     17/2 
1337 TS OOSTGL KOM DRAG 37 1     17/2 
1338 TS OOSTGL BORD DRAG 18/31 1     17/2 
1339 TS OOSTGL BORD DRAG 18/31 1     17/2 
1340 TS OOSTGL BORD DRAG 18/31 1     17/2 
1341 TS OOSTGL BORD DRAG 18/31 1     17/2 
1342 TS OOSTGL KOM DRAG 37 1     17/2 
1343 TS OOSTGL BORD DRAG 18/31 1     17/2 
1344 TS OOSTGL BORD DRAG 18/31 1     17/2 
1345 TS OOSTGL BORD DRAG 18/31 1     17/2 
1346 TS OOSTGL BORD DRAG 18/31 1     17/2 
1347 TS OOSTGL BORD DRAG 18/31 1     17/2 
1348 TS OOSTGL BORD DRAG 18/31 1     17/2 
1349 TS OOSTGL BORD DRAG 18/31 1     17/2 
1350 TS OOSTGL BORD DRAG 18/31 1     17/2 
1351 TS OOSTGL BORD DRAG 18/31 1     17/2 
1352 TS OOSTGL BORD DRAG 18/31 1     17/2 
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1353 TS ZUIDGL KOM DRAG 37 1     17/2 
1354 TS OOSTGL BORD DRAG 18/31 1     17/2 
1355 TS OOSTGL BORD DRAG 18/31 1     17/2 
1356 TS OOSTGL BORD DRAG 18/31 1     17/2 
1357 TS ZUIDGL BORD DRAG 18 1     17/2 
1358 TS OOSTGL KOM DRAG 38 1     17/2 
1359 TS OOSTGL BORD DRAG 36 1 BARBO    17/2 
1360 TS ZUIDGL BORD DRAG 18 1     17/2 
1361 TS OOSTGL BORD DRAG 18/31 1     17/2 
1362 TS ZUIDGL BAK DRAG 27 1     17/2 
1363 TS ZUIDGL BORD DRAG 18 1     17/2 
1365 TS OOSTGL BAK DRAG 33 1     17/2 
1366 TS OOSTGL BAK DRAG 33 1     17/2 
1367 TS OOSTGL BAK DRAG 33 1     17/2 
1368 TS OOSTGL BAK DRAG 33 1     17/2 
1369 TS MOGL BAK DRAG 33 1     17/2 
1370 TS OOSTGL BAK DRAG 33 1     17/2 
1371 TS OOSTGL BAK DRAG 33 1     17/2 
1372 TS OOSTGL BORD DRAG 18/31 1     17/2 
1373 TS OOSTGL BORD DRAG 18/31 1     17/2 
1374 TS OOSTGL BORD DRAG 18/31 1     17/2 
1375 TS OOSTGL BORD DRAG 18/31 1     17/2 
1376 TS ZUIDGL BAK DRAG 27 1     17/2 
1377 AMFKRUIK BEIGE AMF-KR INDET 1     35 
1378 RUWW BEIGE INDET INDET 1   XXX  35 
1379 AMFKRUIK BEIGE AMF-KR INDET 1     35 
1380 AMFKRUIK BEIGE AMF-KR INDET 1   ME  35 
1381 AMFKRUIK BEIGE AMF-KR INDET 1     35 
1382 AMFKRUIK WIT AMF-KR INDET 1     35 
1383 AMFKRUIK ORANJE AMF-KR INDET 1     35 
1384 AMFKRUIK BRUIN AMF-KR INDET 1   XXX  35 
1385 AMFKRUIK BEIGE AMF-KR INDET 1     35 
1386 AMFKRUIK BEIGE AMF-KR INDET 1     35 
1387 AMFKRUIK WIT KRUIK INDET 1     35 
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1388 AMFKRUIK BEIGE AMF-KR INDET 1     35 
1389 RUWW BEIGE INDET INDET 1   XXX  35 
1390 AMFKRUIK BEIGE AMF-KR INDET 1     35 
1391 AMFKRUIK BRUIN INDET INDET 1   XXX  35 
1392 AMFKRUIK ROOD AMF-KR INDET 1   XXX  35 
1393 AMFKRUIK BEIGE AMF-KR INDET 1     35 
1394 AMFKRUIK WIT AMF-KR INDET 1     35 
1395 AMFKRUIK BEIGE AMF-KR INDET 1     35 
1396 RUWW BRUIN OORPOT INDET 1   XXX  35 
1397 AMFKRUIK BEIGE AMF-KR INDET 1     35 
1398 AMFKRUIK WIT AMF-KR INDET 1     35 
1399 AMFKRUIK BEIGE AMFOOR INDET 1     35 
1400 AMFKRUIK WIT AMF-KR INDET 1     35 
1401 AMFKRUIK BRUIN AMF-KR INDET 1     35 
1402 AMFKRUIK ROZE AMF-KR INDET 1   XXX  35 
1403 INDET BEIGE INDET INDET 1   XXX  35 
1404 AMFKRUIK WIT AMF-KR INDET 1     35 
1405 AMFKRUIK ROOD AMF-KR INDET 1     35 
1406 AMFKRUIK BEIGE AMF-KR INDET 1   XXX  35 
1407 AMFKRUIK WIT AMF-KR INDET 1     35 
1408 AMFKRUIK WIT AMF-KR INDET 1     35 
1409 INDET BEIGE INDET INDET 1   XXX  35 
1410 GLADW ROOD OORPOT INDET 1   XXX  35 
1411 RUWW BEIGE INDET INDET 1   XXX  35 
1412 INDET ORANJE INDET INDET 1   XXX  35 
1413 INDET BEIGE INDET INDET 1   XXX  35 
1414 AMFKRUIK BEIGE AMF-KR INDET 1     35 
1415 AMFKRUIK WIT AMF-KR INDET 1     35 
1416 RUWW BEIGE INDET INDET 1     35 
1417 INDET BRUIN INDET INDET 1   ME  35 
1418 AMFKRUIK WIT AMF-KR INDET 1   XXX  35 
1419 RUWW BEIGE INDET INDET 1   XXX  35 
1420 AMFKRUIK BEIGE INDET INDET 1     35 
1421 AMFKRUIK BEIGE AMF-KR INDET 1     35 
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1422 AMFKRUIK BEIGE AMF-KR INDET 1     35 
1423 RUWW BEIGE INDET INDET 1   XXX  35 
1424 AMFKRUIK BEIGE AMF-KR INDET 1   XXX  35 
1425 AMFKRUIK BEIGE AMF-KR INDET 1     35 
1426 AMFKRUIK WIT AMF-KR INDET 1     35 
1427 INDET WIT INDET INDET 1   ME  35 
1428 AMFKRUIK BEIGE AMF-KR INDET 1     35 
1429 INDET WIT INDET INDET 1   XXX  35 
1430 INDET BEIGE INDET INDET 1   XXX  35 
1431 AMFKRUIK BRUIN AMF-KR INDET 1     35 
1432 AMFKRUIK BRUIN AMF-KR INDET 1     35 
1433 AMFKRUIK WIT AMF-KR INDET 1     35 
1434 AMFKRUIK BEIGE AMF-KR INDET 1     35 
1435 AMFKRUIK BEIGE AMF-KR INDET 1     35 
1436 RUWW BEIGE POT NB 89 1     35 
1437 AMFKRUIK BEIGE AMF-KR INDET 1   XXX  35 
1438 AMFKRUIK WIT AMF-KR INDET 1     35 
1439 AMFKRUIK WIT AMF-KR INDET 1     35 
1440 INDET BEIGE INDET INDET 1   XXX  35 
1441 AMFKRUIK BEIGE AMF-KR INDET 1     35 
1442 AMFKRUIK BEIGE AMF-KR INDET 1     35 
1443 INDET BEIGE INDET INDET 1   ME  35 
1444 AMFKRUIK BEIGE AMF-KR INDET 1     35 
1445 AMFKRUIK ROZE AMF-KR INDET 1     35 
1446 AMFKRUIK BEIGE AMF-KR INDET 1     35 
1447 AMFKRUIK BEIGE AMF-KR INDET 1   ME  35 
1448 AMFKRUIK ROZE AMF-KR INDET 1     35 
1449 AMFKRUIK WIT AMF-KR INDET 1     35 
1450 AMFKRUIK BEIGE AMF-KR INDET 1     35 
1451 INDET GRIJS INDET INDET 1   ME  35 
1452 AMFKRUIK BEIGE AMF-KR INDET 1     35 
1453 AMFKRUIK WIT AMF-KR INDET 1     35 
1454 AMFKRUIK BEIGE AMF-KR INDET 1     35 
1455 AMFKRUIK BRUIN AMF-KR INDET 1     35 
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1456 AMFKRUIK BEIGE AMF-KR INDET 1     35 
1457 AMFKRUIK BEIGE AMF-KR INDET 1     35 
1458 AMFKRUIK BEIGE AMF-KR INDET 1     35 
1459 AMFKRUIK ROZE AMF-KR INDET 1     35 
1460 RUWW ROOD INDET INDET 1   XXX  35 
1461 AMFKRUIK BEIGE AMF-KR INDET 1     35 
1462 INDET GRIJS INDET INDET 1   ME  35 
1463 AMFKRUIK BEIGE AMF-KR INDET 1     35 
1464 AMFKRUIK BEIGE AMF-KR INDET 1     35 
1465 AMFKRUIK BRUIN AMF-KR INDET 1   XXX  35 
1466 INDET GEEL INDET INDET 1   XXX  35 
1467 AMFKRUIK WIT AMF-KR INDET 1     35 
1468 AMFKRUIK BEIGE AMF-KR INDET 1   XXX  35 
1469 INDET WIT INDET INDET 1   XXX  35 
1470 AMFKRUIK BEIGE AMF-KR INDET 1     35 
1471 AMFKRUIK BEIGE AMF-KR INDET 1     35 
1472 AMFKRUIK WIT AMF-KR INDET 1     35 
1473 AMFKRUIK BEIGE AMF-KR INDET 1     35 
1474 AMFKRUIK BEIGE AMF-KR INDET 1     35 
1475 INDET BEIGE INDET INDET 1   XXX  35 
1476 GLADW BEIGE KAN INDET 1   ME  35 
1477 AMFKRUIK BRUIN AMF-KR INDET 1   XXX  35 
1478 AMFKRUIK BEIGE AMF-KR INDET 1   XXX  35 
1479 AMFKRUIK BRUIN AMF-KR INDET 1     35 
1480 INDET BEIGE INDET INDET 1   XXX  35 
1481 AMFKRUIK BEIGE AMF-KR INDET 1     35 
1482 AMFKRUIK BEIGE AMF-KR INDET 1     35 
1483 AMFKRUIK BEIGE AMF-KR INDET 1     35 
1484 INDET BEIGE INDET INDET 1     35 
1485 AMFKRUIK BEIGE AMF-KR INDET 1     35 
1486 AMFKRUIK WIT AMF-KR INDET 1     35 
1487 AMFKRUIK WIT AMF-KR INDET 1     35 
1488 INDET BEIGE INDET INDET 1   ME  35 
1489 AMFKRUIK BEIGE AMF-KR INDET 1     35 
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1490 AMFKRUIK GRIJS AMF-KR INDET 1   ME  35 
1491 GLADW BEIGE OORPOT INDET 1     35 
1492 INDET ROZE INDET INDET 1   XXX  35 
1493 INDET BRUIN INDET INDET 1   XXX  35 
1494 INDET GRIJS INDET INDET 1   XXX  35 
1495 AMFKRUIK WIT AMF-KR INDET 1     35 
1496 AMFKRUIK WIT AMF-KR INDET 1     35 
1497 AMFKRUIK WIT AMF-KR INDET 1     35 
1498 AMFKRUIK BEIGE AMF-KR INDET 1     35 
1499 AMFKRUIK WIT AMF-KR INDET 1     35 
1500 INDET BEIGE INDET INDET 1   XXX  35 
1501 AMFKRUIK BEIGE AMF-KR INDET 1     35 
1502 INDET BEIGE INDET INDET 1   XXX  35 
1503 AMFKRUIK ORANJE AMF-KR INDET 1     35 
1504 RUWW BRUIN OORPOT INDET 1   XXX  35 
1505 AMFKRUIK BEIGE AMF-KR INDET 1     35 
1506 AMFKRUIK BEIGE AMF-KR INDET 1     35 
1507 AMFKRUIK BEIGE AMF-KR INDET 1   XXX  35 
1508 INDET BEIGE INDET INDET 1   XXX  35 
1509 INDET BEIGE INDET INDET 1   ME  35 
1510 AMFKRUIK BEIGE AMF-KR INDET 1     35 
1511 AMFKRUIK BEIGE AMF-KR INDET 1     35 
1512 AMFKRUIK WIT AMF-KR INDET 1     35 
1513 AMFKRUIK BEIGE AMF-KR INDET 1     35 
1514 RUWW BRUIN OORPOT INDET 1   XXX  35 
1515 AMFKRUIK WIT AMF-KR INDET 1     35 
1516 AMFKRUIK BRUIN AMF-KR INDET 1     35 
1517 AMFKRUIK BEIGE AMF-KR INDET 1     35 
1518 AMFKRUIK BEIGE AMF-KR INDET 1     35 
1519 AMFKRUIK WIT AMF-KR INDET 1     35 
1520 AMFKRUIK BEIGE AMF-KR INDET 1     35 
1521 AMFKRUIK WIT AMF-KR INDET 1     35 
1522 AMFKRUIK BEIGE AMF-KR INDET 1     35 
1523 AMFKRUIK WIT AMF-KR INDET 1     35 
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1524 AMFKRUIK BEIGE AMF-KR INDET 1     35 
1525 AMFKRUIK BEIGE AMF-KR INDET 1     35 
1526 AMFKRUIK BEIGE AMF-KR INDET 1     35 
1527 AMFKRUIK WIT AMF-KR INDET 1     35 
1528 AMFKRUIK BEIGE AMF-KR INDET 1     35 
1529 AMFKRUIK BEIGE AMF-KR INDET 1     35 
1530 AMFKRUIK BEIGE AMF-KR INDET 1     35 
1531 AMFKRUIK BEIGE AMF-KR INDET 1     35 
1532 AMFKRUIK BRUIN KRUIK INDET 1     35 
1533 AMFKRUIK BEIGE AMF-KR INDET 1    aan 1540, 1541 35 
1534 AMFKRUIK WIT AMF-KR INDET 1     35 
1535 AMFKRUIK ROOD AMF-KR INDET 1     35 
1536 AMFKRUIK BEIGE AMF-KR INDET 1     35 
1537 AMFKRUIK BEIGE AMF-KR INDET 1     35 
1538 AMFKRUIK BRUIN AMF-KR INDET 1     35 
1539 AMFKRUIK BEIGE AMF-KR INDET 1     35 
1540 AMFKRUIK BEIGE AMF-KR INDET 1    zie 1541 35 
1541 AMFKRUIK BEIGE AMF-KR INDET 1    zie 1540 35 
1542 AMFKRUIK BEIGE AMF-KR INDET 1     35 
1543 AMFKRUIK BEIGE AMF-KR INDET 1     35 
1544 AMFKRUIK WIT AMF-KR INDET 1     35 
1545 AMFKRUIK BEIGE AMF-KR INDET 1     35 
1546 AMFKRUIK BEIGE AMF-KR INDET 1     35 
1547 AMFKRUIK BRUIN AMF-KR INDET 1     35 
1548 AMFKRUIK WIT AMF-KR INDET 1     35 
1549 AMFKRUIK BEIGE AMF-KR INDET 1     35 
1550 AMFKRUIK BEIGE AMF-KR INDET 1     35 
1551 AMFKRUIK BEIGE AMF-KR INDET 1     35 
1552 AMFKRUIK WIT AMF-KR INDET 1     35 
1553 AMFKRUIK BRUIN AMF-KR INDET 1     35 
1554 AMFKRUIK BEIGE AMF-KR INDET 1     35 
1555 AMFKRUIK BEIGE AMF-KR INDET 1     35 
1556 AMFKRUIK BEIGE AMF-KR INDET 1  lokaal?   35 
1557 AMFKRUIK BEIGE AMF-KR INDET 1     35 
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1558 AMFKRUIK BEIGE AMF-KR INDET 1     35 
1559 AMFKRUIK BEIGE AMF-KR INDET 1     35 
1560 AMFKRUIK BEIGE AMF-KR INDET 1     35 
1561 AMFKRUIK BEIGE AMF-KR INDET 1     35 
1562 AMFKRUIK BEIGE AMF-KR INDET 1     35 
1563 AMFKRUIK BEIGE AMF-KR INDET 1     35 
1564 AMFKRUIK BEIGE AMF-KR INDET 1     35 
1565 AMFKRUIK WIT AMF-KR INDET 1     35 
1566 AMFKRUIK WIT AMF-KR INDET 1     35 
1567 AMFKRUIK BEIGE AMF-KR INDET 1     35 
1568 AMFKRUIK BEIGE AMF-KR INDET 1     35 
1569 AMFKRUIK BEIGE AMF-KR INDET 1     35 
1570 AMFKRUIK BEIGE KRUIK INDET 1     35 
1571 AMFKRUIK WIT AMF-KR INDET 1     35 
1572 AMFKRUIK ROZE AMF-KR INDET 1     35 
1573 AMFKRUIK BRUIN AMF-KR INDET 1     35 
1574 AMFKRUIK BEIGE AMF-KR INDET 1     35 
1575 AMFKRUIK BEIGE AMF-KR INDET 1     35 
1576 AMFKRUIK BEIGE AMF-KR INDET 1     35 
1577 AMFKRUIK BRUIN AMF-KR INDET 1     35 
1578 AMFKRUIK WIT AMF-KR INDET 1     35 
1579 RUWW BEIGE INDET INDET 1     36 
1580 RUWW GRIJS INDET INDET 1   ME  36 
1581 WAASL BLGR VOOR HOL 140-142 1     36 
1582 WAASL BLGR VOOR HOL 140-142 1     36 
1583 DIKW GRIJS DOLIUM INDET 1   XXX  36 
1584 RUWW GRIJS VOOR INDET 1   XXX  36 
1585 RUWW WIT INDET INDET 1   XXX  36 
1586 WAASL BLGR VOOR HOL 140-142 1     36 
1587 DIKW BEIGE DOLIUM INDET 1     36 
1588 RUWW GRIJS INDET INDET 1   XXX  36 
1589 WAASL BLGR VOOR HOL 140-142 1     36 
1590 INDET BEIGE INDET INDET 1   ME  36 
1591 WAASL BLGR VOOR HOL 140-142 1     36 
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1592 DIKW GRIJS DOLIUM INDET 1   XXX zie 1583 36 
1593 WAASL BLGR VOOR HOL 140-142 1     36 
1594 WAASL BLGR VOOR HOL 140-142 1     36 
1595 WAASL BLGR VOOR HOL 140-142 1     36 
1596 RUWW BEIGE INDET INDET 1     36 
1597 DIKW ORANJE DOLIUM INDET 1     36 
1598 AMFKRUIK BEIGE AMF-KR INDET 1     36 
1599 DIKW BEIGE WRIJF INDET 1     36 
1600 WAASL BLGR VOOR HOL 140-142 1     36 
1601 AMFKRUIK BEIGE AMF-KR INDET 1     36 
1602 AMFKRUIK ROZE AMF-KR INDET 1     36 
1603 INDET BEIGE INDET INDET 1   XXX  36 
1604 RUWW BEIGE INDET INDET 1     36 
1605 RUWW BEIGE INDET INDET 1   ME  36 
1606 WAASL BLGR VOOR HOL 140-142 1     36 
1607 AMFKRUIK BEIGE AMF-KR INDET 1     36 
1608 RUWW BEIGE INDET INDET 1     36 
1609 RUWW GRIJS INDET INDET 1   XXX  36 
1610 WAASL BLGR VOOR HOL 140-142 1     36 
1611 RUWW BEIGE INDET INDET 1     36 
1612 RUWW GRIJS INDET INDET 1     36 
1613 WAASL BLGR VOOR HOL 140-142 1     36 
1614 WAASL BLGR VOOR HOL 140-142 1     36 
1615 RUWW BEIGE INDET INDET 1   XXX  36 
1616 RUWW BEIGE INDET INDET 1     36 
1617 RUWW ROOD INDET INDET 1   XXX  36 
1618 RUWW BEIGE DEKSEL INDET 1     36 
1619 RUWW BEIGE DEKSEL INDET 1     36 
1620 RUWW BEIGE DEKSEL INDET 1     36 
1621 RUWW BEIGE DEKSEL INDET 1     36 
1622 RUWW BRUIN DEKSEL INDET 1   XXX  36 
1623 RUWW BEIGE DEKSEL INDET 1     36 
1624 RUWW BEIGE DEKSEL INDET 1     36 
1625 RUWW BEIGE DEKSEL INDET 1     36 
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1626 RUWW BEIGE DEKSEL INDET 1     36 
1627 RUWW GRIJS DEKSEL INDET 1     36 
1628 VERF TECH B BEKER INDET 1 ZANDBE    36 
1629 RUWW BEIGE DEKSEL INDET 1     36 
1630 RUWW BEIGE INDET INDET 1     36 
1631 RUWW BRUIN DEKSEL INDET 1   XXX  36 
1632 WAASL ROOD INDET INDET 1     36 
1633 AMFKRUIK ROZE AMF-KR INDET 1     36 
1634 RUWW GRIJS INDET INDET 1     36 
1635 RUWW GRIJS INDET INDET 1     36 
1636 RUWW BEIGE INDET INDET 1   ROM  36 
1637 RUWW GRIJS INDET INDET 1   XXX  36 
1638 AMFKRUIK WIT AMF-KR INDET 1     36 
1639 RUWW ROZE INDET INDET 1     36 
1640 RUWW BEIGE INDET INDET 1   ME  36 
1641 RUWW GRIJS INDET INDET 1     36 
1642 HAND POT INDET INDET 1   ME  36 
1643 GLADW WIT INDET INDET 1   XXX  36 
1644 AMFKRUIK BEIGE AMF-KR INDET 1     36 
1645 RUWW GRIJS INDET INDET 1   XXX  36 
1646 RUWW ROZE INDET INDET 1   XXX  36 
1647 AMFKRUIK BEIGE AMF-KR INDET 1     36 
1648 RUWW GRIJS INDET INDET 1   XXX  36 
1649 AMFKRUIK ROZE AMF-KR INDET 1     36 
1650 RUWW BEIGE INDET INDET 1     36 
1651 RUWW GRIJS INDET INDET 1     36 
1652 RUWW ORANJE INDET INDET 1   XXX  36 
1653 AMFKRUIK BEIGE AMFOOR INDET 1     36 
1654 RUWW GRIJS INDET INDET 1     36 
1655 BELGS GRIJS INDET INDET 1  Halder?   36 
1656 RUWW BEIGE DEKSEL INDET 1     36 
1657 INDET GRIJS INDET INDET 1   ME  36 
1658 RUWW GRIJS INDET INDET 1     36 
1659 AMFKRUIK BEIGE AMF-KR INDET 1     36 
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1660 AMFKRUIK BRUIN AMF-KR INDET 1     36 
1661 RUWW GRIJS INDET INDET 1     36 
1662 INDET BEIGE INDET INDET 1   ME  36 
1663 INDET BEIGE INDET INDET 1   XXX  36 
1664 RUWW BEIGE INDET INDET 1     36 
1665 RUWW ORANJE INDET INDET 1     36 
1666 INDET BRUIN INDET INDET 1   ME  36 
1667 RUWW GRIJS INDET INDET 1     36 
1668 RUWW BEIGE DEKSEL INDET 1     36 
1669 RUWW BEIGE DEKSEL INDET 1     36 
1670 RUWW BEIGE DEKSEL INDET 1     36 
1671 RUWW BEIGE DEKSEL INDET 1     36 
1672 RUWW GRIJS DEKSEL INDET 1   XXX  36 
1673 RUWW BEIGE DEKSEL INDET 1     36 
1674 RUWW BEIGE DEKSEL INDET 1     36 
1675 RUWW BEIGE DEKSEL INDET 1     36 
1676 RUWW BEIGE DEKSEL INDET 1     36 
1677 RUWW BEIGE DEKSEL INDET 1     36 
1678 DIKW BEIGE INDET INDET 1     36 
1679 RUWW BEIGE INDET INDET 1     36 
1680 RUWW BEIGE INDET INDET 1     36 
1681 RUWW BRUIN INDET INDET 1     36 
1682 AMFKRUIK BEIGE AMF-KR INDET 1     36 
1683 RUWW GRIJS INDET INDET 1   XXX  36 
1684 RUWW BEIGE INDET INDET 1     36 
1685 BELGS KURK VOOR INDET 1     36 
1686 BELGS BEIGE KOM INDET 1     36 
1687 RUWW ROZE VOOR INDET 1     36 
1688 RUWW BEIGE INDET INDET 1     36 
1688 RUWW BRUIN INDET INDET 1     36 
1690 RUWW GRIJS INDET INDET 1     36 
1691 RUWW BEIGE INDET INDET 1     36 
1692 RUWW ROZE INDET INDET 1     36 
1693 AMFKRUIK BEIGE AMF-KR INDET 1     36 
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1694 RUWW BEIGE INDET INDET 1     36 
1695 AMFKRUIK WIT AMF-KR INDET 1   ROM  36 
1696 DIKW BEIGE DOLIUM INDET 1 BAND    36 
1697 RUWW BEIGE INDET INDET 1 RAD  ME  36 
1698 RUWW BEIGE INDET INDET 1 BES1  ME  36 
1699 DIKW BRUIN DOLIUM INDET 1 KRLIJN    36 
1700 DIKW BEIGE DEKSEL INDET 1 BAND  ROM  36 
1701 DIKW BEIGE DOLIUM INDET 1 BAND    36 
1702 DIKW BEIGE DOLIUM INDET 1 BAND    36 
1703 DIKW BEIGE DOLIUM INDET 1 BARBO    36 
1704 RUWW BEIGE INDET INDET 1 RAD  ME  36 
1705 HAND ZAND INDET INDET 1 BAND  ME  36 
1706 VERF BRONS INDET INDET 1 ARC    36 
1707 VERF TECH B BEKER INDET 1 BARBO    33 
1708 VERF TECH B BEKER ST 1B 1     33 
1709 VERF TECH B BEKER INDET 1 BARBO    33 
1710 VERF TECH B BEKER INDET 1 BARBO    33 
1711 VERF TECH B BEKER INDET 1 BARBO    33 
1712 VERF TECH A BEKER INDET 1 BARBO    33 
1713 VERF TECH B BEKER INDET 1     33 
1714 VERF TECH B BEKER INDET 1     33 
1715 VERF TECH B BEKER INDET 1 BARBO    33 
1716 VERF TECH B BEKER INDET 1 BARBO    33 
1717 VERF TECH B BEKER INDET 1 BARBO    33 
1718 VERF TECH A BEKER INDET 1 BARBO    33 
1719 VERF TECH B BEKER INDET 1 BARBO    33 
1720 VERF TECH B BEKER INDET 1 BARBO    33 
1721 VERF TECH B BEKER INDET 1 BARBO    33 
1722 VERF TECH B BEKER INDET 1     33 
1723 VERF TECH B BEKER INDET 1     33 
1724 VERF TECH B BEKER INDET 1     33 
1725 VERF TECH B BEKER INDET 1     33 
1726 VERF TECH B BEKER INDET 1     33 
1727 VERF TECH B BEKER INDET 1 ZANDBE    33 
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1728 VERF TECH B BEKER INDET 1     33 
1729 VERF TECH B BEKER INDET 1     33 
1730 VERF TECH B BEKER INDET 1     33 
1731 VERF TECH B BEKER INDET 1     33 
1732 VERF TECH B BEKER INDET 1     33 
1733 VERF TECH B BEKER INDET 1 ZANDBE    33 
1734 VERF TECH B BEKER INDET 1     33 
1735 VERF TECH A BEKER ST 1A 1     33 
1736 VERF TECH B BEKER INDET 1     33 
1737 VERF TECH B BEKER INDET 1 ARC    33 
1738 VERF TECH B BEKER INDET 1     33 
1739 VERF TECH A BEKER INDET 1     33 
1740 VERF TECH B BEKER INDET 1 ARC    33 
1741 VERF TECH C BEKER INDET 1 ZANDBE    33 
1742 VERF TECH B BEKER INDET 1 ARC    33 
1743 VERF TECH A BORD BR 17A 1     33 
1744 VERF TECH A BORD INDET 1     33 
1745 VERF TECH A BORD BR 17A 1     33 
1746 VERF TECH A BORD INDET 1     33 
1747 VERF TECH A BORD BR 17A 1     33 
1748 VERF TECH A BORD INDET 1     33 
1749 VERF TECH A BORD INDET 1     33 
1750 VERF TECH A BORD INDET 1     33 
1751 VERF TECH A BORD INDET 1     33 
1752 VERF TECH A BORD INDET 1     33 
1753 VERF TECH A BORD BR 17A 1     33 
1754 VERF TECH A BORD INDET 1     33 
1755 VERF TECH B BORD INDET 1     33 
1756 VERF TECH A BORD INDET 1     33 
1757 VERF TECH A BORD INDET 1     33 
1758 VERF TECH A BORD INDET 1     33 
1759 VERF TECH B BORD BR 17A 1     33 
1760 VERF TECH A BORD BR 17A 1     33 
1761 VERF TECH A BORD INDET 1     33 
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1762 VERF TECH A BORD INDET 1     33 
1763 VERF TECH A BORD INDET 1     33 
1764 VERF TECH A BORD INDET 1     33 
1765 VERF TECH A BORD INDET 1     33 
1766 VERF TECH A BORD BR 17A 1     33 
1767 VERF TECH A BORD INDET 1     33 
1768 VERF TECH A BORD BR 17A 1     33 
1769 AMFKRUIK BEIGE AMF-KR INDET 1     33 
1770 VERF TECH A BORD INDET 1     33 
1771 VERF TECH A BORD INDET 1     33 
1772 VERF TECH A BORD INDET 1     33 
1773 VERF TECH A BORD BR 17A 1     33 
1774 VERF TECH A BORD INDET 1     33 
1775 VERF TECH A BORD INDET 1     33 
1776 VERF TECH A BEKER ST 1 1     33 
1777 VERF TECH B BEKER ST 1 1     33 
1778 VERF TECH B BEKER ST 1 1     33 
1779 VERF TECH C BEKER NB 32 1     33 
1780 VERF TECH B BEKER ST 2 1     33 
1781 VERF TECH B BEKER NB 30 1     33 
1782 VERF TECH B BEKER ST 2 1     33 
1783 VERF TECH B BEKER NB 32 1     33 
1784 VERF TECH D BEKER NB 33 1     33 
1785 VERF TECH C BEKER NB 32 1     33 
1786 VERF TECH B BEKER ST 2 1     33 
1787 VERF TECH B BEKER NB 30 1 ARC    33 
1788 VERF TECH B BEKER INDET 1     33 
1789 VERF TECH B BEKER ST 2 1     33 
1790 VERF TECH B BEKER INDET 1 ZANDBE    33 
1791 VERF TECH B BEKER INDET 1     33 
1792 VERF TECH B BEKER INDET 1 ARC    33 
1793 VERF TECH B BEKER INDET 1 ARC    33 
1794 VERF TECH B BEKER INDET 1 ARC    33 
1795 VERF TECH B BEKER INDET 1 ARC    33 
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1796 VERF TECH B BEKER INDET 1     33 
1797 VERF TECH B BEKER INDET 1     33 
1798 VERF TECH B BEKER INDET 1 ARC    33 
1799 VERF TECH B BEKER INDET 1 ARC    33 
1800 VERF TECH B BEKER INDET 1 ZANDBE    33 
1801 VERF TECH B BEKER INDET 1 ARC    33 
1802 VERF TECH B BEKER INDET 1     33 
1803 VERF TECH B BEKER INDET 1 ARC    33 
1804 VERF TECH B BEKER INDET 1 ARC    33 
1805 VERF TECH B BEKER INDET 1 ARC    33 
1806 VERF TECH B BEKER INDET 1 ARC    33 
1807 VERF TECH D BEKER NB 33 1 RAD    33 
1808 VERF TECH B BEKER INDET 1     33 
1809 VERF TECH B BEKER INDET 1 ARC    33 
1810 VERF TECH B BEKER INDET 1     33 
1811 VERF TECH B BEKER INDET 1     33 
1812 VERF TECH B BEKER INDET 1 ARC    33 
1813 VERF TECH B BEKER INDET 1 ARC    33 
1814 VERF TECH B BEKER INDET 1 ARC    33 
1815 VERF TECH B BEKER INDET 1     33 
1816 VERF TECH B BEKER INDET 1 ARC    33 
1817 VERF TECH B BEKER INDET 1 ARC    33 
1818 VERF TECH B BEKER INDET 1 ARC    33 
1819 VERF TECH B BEKER INDET 1 ARC    33 
1820 VERF TECH B BEKER INDET 1     33 
1821 VERF TECH B BEKER INDET 1 ARC    33 
1822 VERF TECH B BEKER INDET 1     33 
1823 VERF TECH B BEKER INDET 1 ZANDBE    33 
1824 VERF TECH B BEKER INDET 1     33 
1825 VERF TECH B BEKER INDET 1 ARC    33 
1826 VERF TECH B BEKER INDET 1 ARC    33 
1827 VERF TECH B BEKER INDET 1 ARC    33 
1828 VERF TECH B BEKER INDET 1     33 
1829 VERF TECH B BEKER INDET 1 ARC    33 
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1830 BELGS GRIJS BEKER HBW 31 1 ARC Halder  Willems type 3a 33 
1831 VERF TECH B BEKER INDET 1     33 
1832 VERF TECH B BEKER INDET 1 ARC    33 
1833 VERF TECH B BEKER NB 30 1     33 
1834 VERF TECH B BEKER INDET 1     33 
1835 VERF TECH B BEKER INDET 1 ARC    33 
1836 VERF TECH B BEKER NB 30 1 ARC    33 
1837 VERF TECH B BEKER INDET 1 ARC    33 
1838 VERF TECH A BORD BR 17A 1     33 
1839 VERF TECH A BORD BR 17A 1     33 
1840 VERF TECH A BORD BR 17A 1     33 
1841 VERF TECH A BORD BR 17A 1     33 
1842 VERF TECH A BORD BR 17A 1     33 
1843 VERF TECH A BORD BR 17A 1     33 
1844 VERF TECH A BORD BR 17A 1     33 
1845 VERF TECH A BORD BR 17A 1     33 
1846 VERF TECH B BEKER INDET 1     33 
1847 VERF TECH A BEKER INDET 1     33 
1848 VERF TECH C BEKER INDET 1     33 
1849 VERF TECH B BEKER INDET 1 ZANDBE    33 
1850 VERF TECH B BEKER INDET 1     33 
1851 VERF TECH C BEKER INDET 1 ZANDBE    33 
1852 VERF TECH B BEKER INDET 1     33 
1853 VERF TECH C BEKER INDET 1     33 
1854 VERF TECH B BEKER INDET 1     33 
1855 VERF TECH B BEKER INDET 1     33 
1856 VERF TECH B BEKER INDET 1     33 
1857 VERF TECH B BEKER INDET 1     33 
1858 VERF TECH C BEKER INDET 1     33 
1859 VERF TECH B BEKER INDET 1     33 
1860 GLADW ROOD BORD INDET 1     33 
1861 VERF TECH A BEKER ST 1A 1 ZANDBE    33 
1862 VERF TECH A BEKER ST 2 1     33 
1863 VERF TECH B BEKER ST 2 1 ZANDBE    33 
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1864 VERF TECHCD BEKER INDET 1 RAD    33 
1865 VERF TECH B BEKER ST 2 1     33 
1866 VERF TECH B BEKER INDET 1 ARC    33 
1867 VERF TECH B BEKER ST 2 1 ZANDBE    33 
1868 VERF TECHAB BEKER INDET 1     33 
1869 VERF TECH A BEKER INDET 1     33 
1870 VERF TECH B BEKER INDET 1     33 
1871 VERF TECH B BEKER INDET 1 ZANDBE    33 
1872 VERF TECH B BEKER INDET 1 ARC    33 
1873 VERF TECH B BEKER NB 30 1     33 
1874 VERF TECH A BEKER INDET 1 ZANDBE    33 
1875 VERF TECH B BEKER NB 32 1     33 
1876 VERF TECH B BEKER INDET 1 ZANDBE    33 
1877 VERF TECH A BEKER INDET 1 ZANDBE    33 
1878 VERF TECH B BEKER ST 2 1 ZANDBE    33 
1879 VERF TECH A BEKER ST 1B 1     33 
1880 VERF TECH B BEKER ST 1 1     33 
1881 VERF TECH A BORD INDET 1     33 
1882 VERF TECH A BEKER ST 1A 1     33 
1883 VERF TECH B BEKER ST 2 1     33 
1885 VERF TECH B BEKER INDET 1 ZANDBE    33 
1886 VERF TECH A BEKER INDET 1     33 
1887 VERF TECH A BEKER INDET 1     33 
1888 VERF TECH A BEKER INDET 1     33 
1889 VERF TECH A BEKER INDET 1     33 
1890 VERF TECH A BEKER INDET 1     33 
1891 VERF TECH B BEKER INDET 1 ZANDBE    33 
1892 VERF TECH B BEKER INDET 1 ZANDBE    33 
1893 VERF TECH B BEKER INDET 1 ARC    33 
1894 VERF TECH B BEKER INDET 1 ARC    33 
1895 VERF TECH B BEKER INDET 1 ZANDBE    33 
1896 VERF TECH B BEKER INDET 1 ZANDBE    33 
1897 VERF TECH B BEKER INDET 1 ARC    33 
1898 VERF TECH B BEKER INDET 1 ARC    33 
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1899 VERF TECH B BEKER INDET 1 ARC    33 
1900 VERF TECH B BEKER INDET 1     33 
1901 VERF TECH B BEKER INDET 1 ARC    33 
1902 VERF TECH B BEKER INDET 1 ARC    33 
1903 VERF TECH B BEKER NB 32 1 ZANDBE    33 
1904 VERF TECH B BEKER INDET 1 ZANDBE    33 
1905 VERF TECH B BEKER INDET 1 ZANDBE    33 
1906 VERF TECH B BEKER INDET 1 ZANDBE    33 
1907 VERF TECH B BEKER INDET 1     33 
1908 VERF TECH B BEKER INDET 1 ZANDBE    33 
1909 VERF TECH B BEKER INDET 1 ZANDBE    33 
1910 VERF TECH A BEKER INDET 1     33 
1911 VERF TECH B BEKER INDET 1 ZANDBE    33 
1912 VERF TECH B BEKER NB 32 1     33 
1913 VERF TECH B BEKER INDET 1 ZANDBE    33 
1914 VERF TECH B BEKER INDET 1 ZANDBE    33 
1915 VERF TECH B BEKER INDET 1 ARC    33 
1916 VERF TECH B BEKER INDET 1 ZANDBE    33 
1917 VERF TECH A BEKER INDET 1 BARBO    33 
1918 VERF TECH B BEKER INDET 1 ZANDBE    33 
1919 VERF TECH B BEKER INDET 1     33 
1920 VERF TECH B BEKER INDET 1 ARC    33 
1921 VERF TECH B BEKER INDET 1     33 
1922 VERF TECH C BEKER INDET 1 ZANDBE    33 
1923 VERF TECH C BEKER INDET 1 ZANDBE    33 
1924 VERF TECH B BEKER INDET 1 ARC    33 
1925 VERF TECH B BEKER BR 6B 1 ARC    33 
1926 VERF TECH D BEKER INDET 1     33 
1927 VERF TECH B BEKER INDET 1 ZANDBE    33 
1928 VERF TECH B BEKER INDET 1 ZANDBE    33 
1929 VERF TECH B BEKER INDET 1 ARC    33 
1930 VERF TECH B BEKER INDET 1 ARC    33 
1931 VERF TECH B BEKER INDET 1 ARC    33 
1932 VERF TECH B BEKER INDET 1     33 
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1933 VERF TECH B BEKER INDET 1 ZANDBE    33 
1934 VERF TECH B BEKER INDET 1     33 
1935 VERF TECH B BEKER INDET 1 ARC    33 
1935 VERF TECH C BEKER INDET 1 ZANDBE    33 
1936 VERF TECH B BEKER INDET 1     33 
1937 VERF TECH B BEKER INDET 1     33 
1938 VERF TECH A BEKER INDET 1 ZANDBE    33 
1940 VERF TECH A BEKER INDET 1     33 
1941 VERF TECH B BEKER INDET 1     33 
1942 BELGS TN BEKER INDET 1 ARC    33 
1943 VERF TECH B BEKER INDET 1 ZANDBE    33 
1944 VERF TECH B BEKER INDET 1 ZANDBE    33 
1945 VERF TECH B BEKER INDET 1     33 
1946 VERF TECH B BEKER INDET 1 ZANDBE    33 
1947 VERF TECH B BEKER INDET 1 ZANDBE    33 
1948 VERF TECH B BEKER INDET 1 ZANDBE    33 
1949 VERF TECH A BEKER INDET 1 ZANDBE    33 
1950 VERF TECH B BEKER INDET 1 ARC    33 
1951 VERF TECH B BEKER INDET 1 ZANDBE    33 
1952 RUWW ROZE INDET INDET 1   XXX  33 
1953 VERF TECH B BEKER INDET 1     33 
1954 VERF TECH A BEKER INDET 1 ZANDBE    33 
1955 RUWW ROOD BEKER ST 204 1 ARC    33 
1956 VERF TECH B BEKER INDET 1 ZANDBE    33 
1957 VERF TECH B BEKER INDET 1 ZANDBE    33 
1958 VERF TECH B BEKER INDET 1     33 
1959 VERF TECH C BEKER INDET 1 ARC    33 
1960 VERF TECH B BEKER INDET 1 ZANDBE    33 
1961 VERF TECH B BEKER INDET 1 ARC    33 
1962 VERF TECH B BEKER INDET 1 ARC    33 
1963 VERF TECH B BEKER INDET 1 ARC    33 
1964 BELGS GRIJS BEKER INDET 1 ARC    33 
1965 VERF TECH B BEKER INDET 1 ZANDBE    33 
1966 VERF TECH B BEKER INDET 1     33 
Losse vondsten -  MiH 0 97 
 
VONDSTNR BAKSEL BAKSELSOORT VORM TYPE AANTAL VERSIERING HERKOMST PERIODE BEKEND UIT DOOSNR 
 
1967 VERF TECH D BEKER INDET 1 RAD    33 
1968 VERF TECH B BEKER INDET 1 ZANDBE    33 
1969 VERF TECH B BEKER INDET 1 ARC    33 
1970 VERF TECH B BEKER INDET 1     33 
1971 VERF TECH B BEKER INDET 1 ARC    33 
1972 VERF TECH B BEKER INDET 1     33 
1973 VERF TECH B BEKER INDET 1 BARBO    33 
1974 VERF TECH B BEKER INDET 1 ZANDBE    33 
1975 VERF TECH B BEKER INDET 1 ZANDBE    33 
1976 VERF TECH B BEKER INDET 1 ARC    33 
1977 VERF TECH B BEKER INDET 1 ZANDBE    33 
1978 VERF TECH A BEKER INDET 1 ZANDBE    33 
1979 VERF TECH A BEKER INDET 1 ZANDBE    33 
1980 VERF TECH B BEKER INDET 1     33 
1981 VERF TECH A BEKER INDET 1 ZANDBE    33 
1982 VERF TECH C BEKER INDET 1 ZANDBE    33 
1983 VERF TECH B BEKER INDET 1     33 
1984 VERF TECH B BEKER INDET 1 ZANDBE    33 
1985 VERF TECH B BEKER INDET 1 ZANDBE    33 
1986 VERF TECH B BEKER INDET 1 ARC    33 
1987 VERF TECH B BEKER INDET 1 ARC    33 
1988 VERF TECH B BEKER INDET 1 ARC    33 
1989 VERF TECH B BEKER INDET 1 ZANDBE    33 
1990 VERF TECH B BEKER INDET 1     33 
1991 VERF TECH B BEKER INDET 1 ARC    33 
1992 VERF TECH B BEKER INDET 1 ARC    33 
1993 VERF TECH C BEKER INDET 1 ZANDBE    33 
1994 VERF TECH B BEKER INDET 1 ZANDBE    33 
1995 VERF TECH B BEKER INDET 1 ZANDBE    33 
1996 VERF TECH C BEKER INDET 1 ZANDBE    33 
1997 VERF TECH C BEKER INDET 1 ZANDBE    33 
1998 VERF TECH B BEKER INDET 1 ARC    33 
1999 VERF TECH B BEKER INDET 1 ARC    33 
2001 VERF TECH B BEKER INDET 1 ZANDBE    33 
Losse vondsten -  MiH 0 98 
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2002 VERF TECH B BEKER INDET 1 ZANDBE    33 
2003 VERF TECH B BEKER INDET 1 ZANDBE    33 
2004 VERF TECH B BEKER INDET 1     33 
2005 VERF TECH B BEKER INDET 1     33 
2006 VERF TECH C BEKER INDET 1 ZANDBE    33 
2007 VERF TECH B BEKER INDET 1 ARC    33 
2008 VERF TECH B BEKER INDET 1 ZANDBE    33 
2009 VERF TECH B BEKER INDET 1 ZANDBE    33 
2010 VERF TECH B BEKER INDET 1 ARC    33 
2011 VERF TECH B BEKER INDET 1 ZANDBE    33 
2012 VERF TECH B BEKER INDET 1 ZANDBE    33 
2013 VERF TECH B BEKER INDET 1 ZANDBE    33 
2014 VERF TECH B BEKER INDET 1 ZANDBE    33 
2015 VERF TECH B BEKER INDET 1 ZANDBE    33 
2016 VERF TECH A BEKER INDET 1     33 
2017 RUWW BEIGE DEKSEL INDET 1     32 
2017 VERF TECH B BEKER INDET 1 ARC    33 
2018 VERF TECH A BEKER INDET 1     33 
2019 VERF TECH B BEKER INDET 1     33 
2020 VERF TECH B BEKER INDET 1 ZANDBE    33 
2022 VERF TECH B BEKER INDET 1 ZANDBE    33 
2023 VERF TECH B BEKER INDET 1 ARC    33 
2024 VERF TECH C BEKER INDET 1 ZANDBE    33 
2025 RUWW WIT DEKSEL INDET 1     32 
2026 RUWW BRUIN DEKSEL INDET 1     32 
2028 RUWW WIT DEKSEL INDET 1     32 
2029 RUWW BRUIN DEKSEL INDET 1     32 
2030 RUWW BEIGE DEKSEL INDET 1     32 
2031 RUWW BEIGE DEKSEL INDET 1     32 
2032 RUWW BEIGE DEKSEL INDET 1     32 
2033 AMFKRUIK ROZE AMF-KR INDET 1     32 
2034 RUWW WIT POT INDET 1     32 
2035 AMFKRUIK WIT AMF-KR INDET 1     32 
2036 AMFKRUIK BRUIN AMF-KR INDET 1     32 
Losse vondsten -  MiH 0 99 
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2037 RUWW WIT POT INDET 1     32 
2038 AMFKRUIK BEIGE AMF-KR INDET 1     32 
2039 BELGS BEIGE INDET INDET 1     32 
2040 RUWW GRIJS POT INDET 1     32 
2041 RUWW GRIJS POT INDET 1     32 
2042 RUWW WIT INDET INDET 1     32 
2043 RUWW BRUIN DEKSEL INDET 1     32 
2044 BELGS TN BEKER INDET 1     32 
2045 RUWW BEIGE DEKSEL INDET 1     32 
2046 AMFKRUIK BRUIN AMF-KR INDET 1     32 
2047 RUWW BEIGE INDET INDET 1  lokaal?   32 
2048 DIKW ROZE INDET INDET 1     32 
2049 VERF ROZE INDET INDET 1   REC  32 
2049 VERF TECH B BEKER INDET 1 ARC    33 
2050 GRIJZEWAAR GRIJS POT INDET 1  lokaal?   32 
2051 INDET GRIJS INDET INDET 1   REC  32 
2052 BELGS TN KOM INDET 1  lokaal?   32 
2053 RUWW BRUIN INDET INDET 1  lokaal?   32 
2054 AMFKRUIK WIT AMF-KR INDET 1     32 
2055 AMFKRUIK WIT AMF-KR INDET 1     32 
2056 RUWW GRIJS INDET INDET 1     32 
2057 WAASL BLGR BORD BR 19 1    Arentsburg 150 32 
2058 WAASL BLGR VOOR HOL 140-142 1     32 
2059 RUWW BEIGE INDET INDET 1     32 
2060 RUWW GRIJS INDET INDET 1     32 
2061 RUWW BEIGE INDET INDET 1   ME  32 
2062 DIKW GRIJS DOLIUM ST 147 1     32 
2063 WAASL BLGR VOOR HOL 140-142 1     32 
2064 RUWW ROZE INDET INDET 1     32 
2065 WAASL BLGR VOOR HOL 140-142 1     32 
2066 AMFKRUIK BEIGE AMF-KR INDET 1     32 
2067 AMFKRUIK BEIGE AMF-KR INDET 1     32 
2068 RUWW ROOD INDET INDET 1   REC  32 
2069 WAASL BLGR INDET INDET 1     32 
Losse vondsten -  MiH 0 100 
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2070 WAASL BRUIN INDET INDET 1  Scheldevallei???   32 
2071 RUWW GRIJS INDET INDET 1     32 
2072 RUWW BEIGE INDET INDET 1     32 
2073 RUWW GRIJS INDET INDET 1     32 
2074 WAASL BRUIN INDET INDET 1     32 
2075 AMFKRUIK WIT AMF-KR INDET 1     32 
2076 AMFKRUIK ROZE AMF-KR INDET 1     32 
2077 WAASL BLGR VOOR HOL 140-142 1     32 
2078 AMFKRUIK WIT AMF-KR INDET 1     32 
2079 AMFKRUIK ROZE AMF-KR INDET 1     32 
2080 RUWW BEIGE INDET INDET 1     32 
2081 AMFKRUIK BEIGE INDET INDET 1     32 
2082 RUWW GRIJS INDET INDET 1     32 
2083 AMFKRUIK BEIGE AMF-KR INDET 1     32 
2084 DIKW DOLIUM DOLIUM ST 147 1     32 
2085 GLADW ORANJE VOOR INDET 1     32 
2086 BELGS GRIJS POT INDET 1     32 
2087 RUWW WIT POT INDET 1     32 
2088 RUWW BEIGE POT INDET 1     32 
2089 DIKW BEIGE WRIJF INDET 1  lokaal?   32 
2090 RUWW GRIJS POT INDET 1     32 
2091 RUWW WIT KOM INDET 1  lokaal?   32 
2092 RUWW WIT DEKSEL INDET 1     32 
2094 AMFKRUIK WIT AMF-KR INDET 1     32 
2095 WAASL BLGR KOM INDET 1     32 
2096 RUWW BEIGE INDET INDET 1     32 
2097 BELGS ORANJE BEKER INDET 1    Willems type 3? 32 
2098 RUWW BEIGE INDET INDET 1     32 
2099 RUWW BEIGE INDET INDET 1     32 
2100 RUWW BRUIN INDET INDET 1     32 
2101 BELGS BEIGE BORD INDET 1  lokaal?   32 
2102 RUWW GRIJS POT INDET 1     32 
2103 GRIJZEWAAR GRIJS VOOR HOL 140-142 1  Brabant   32 
2104 GRIJZEWAAR WIT VOOR HOL 140-142 1  Brabant   32 
Losse vondsten -  MiH 0 101 
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2105 RUWW GRIJS POT INDET 1     32 
2106 DIKW WIT DOLIUM INDET 1     32 
2107 DIKW GRIJS WRIJF INDET 1     32 
2108 RUWW BRUIN POT INDET 1     32 
2109 RUWW BEIGE INDET INDET 1  lokaal?   32 
2110 RUWW BEIGE POT INDET 1     32 
2111 RUWW BEIGE INDET INDET 1  lokaal?   32 
2113 AMFKRUIK ORANJE AMF-KR INDET 1     32 
2114 RUWW WIT POT INDET 1     32 
2115 BELGS BEIGE BORD INDET 1  lokaal?   32 
2116 AMFKRUIK ORANJE INDET INDET 1     32 
2117 RUWW BEIGE POT INDET 1     32 
2118 BELGS BEIGE KOM HBW 55C 1  Halder  Willems type 1 32 
2119 DIKW BRUIN DOLIUM INDET 1     32 
2120 WAASL BLGR VOOR HOL 140-142 1     32 
2121 WAASL BLGR VOOR HOL 140-142 1     32 
2122 RUWW GRIJS INDET INDET 1     32 
2123 WAASL BLGR VOOR HOL 140-142 1     32 
2124 RUWW WIT POT INDET 1     32 
2125 WAASL BLGR VOOR HOL 140-142 1     32 
2126 RUWW GRIJS POT INDET 1     32 
2127 WAASL BLGR VOOR HOL 140-142 1     32 
2128 RUWW GRIJS POT INDET 1     32 
2129 RUWW GRIJS POT INDET 1     32 
2130 RUWW GRIJS POT INDET 1     32 
2131 BELGS BEIGE INDET INDET 1  lokaal?   32 
2132 RUWW BRUIN POT INDET 1     32 
2133 DIKW DOLIUM DOLIUM INDET 1  lokaal?   32 
2134 RUWW GRIJS POT INDET 1  lokaal?   32 
2135 RUWW GRIJS POT INDET 1     32 
2136 DIKW DOLIUM DOLIUM INDET 1     32 
2137 RUWW GRIJS POT INDET 1     32 
2138 RUWW GRIJS POT INDET 1     32 
2139 DIKW DOLIUM DOLIUM INDET 1     32 
Losse vondsten -  MiH 0 102 
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2140 RUWW GRIJS POT INDET 1     32 
2141 RUWW GRIJS POT INDET 1     32 
2142 RUWW GRIJS VOOR INDET 1     32 
2143 RUWW BEIGE POT INDET 1     32 
2144 RUWW GRIJS POT INDET 1     32 
2145 WAASL BLGR VOOR HOL 140-142 1     32 
2146 AMFKRUIK BEIGE AMF-KR INDET 1     32 
2147 RUWW BEIGE POT INDET 1     32 
2148 RUWW GRIJS POT INDET 1     32 
2149 WAASL BLGR VOOR HOL 140-142 1     32 
2150 RUWW BEIGE POT INDET 1     32 
2151 RUWW BEIGE POT INDET 1     32 
2152 RUWW WIT DEKSEL INDET 1     32 
2153 AMFKRUIK WIT AMF-KR INDET 1     32 
2154 DIKW DOLIUM DOLIUM INDET 1     32 
2155 RUWW BRUIN DEKSEL INDET 1     32 
2156 GRIJZEWAAR GRIJS POT INDET 1     32 
2157 RUWW WIT POT INDET 1     32 
2158 AMFKRUIK BEIGE AMF-KR INDET 1     32 
2159 AMFKRUIK WIT AMF-KR INDET 1     32 
2160 RUWW BEIGE POT INDET 1     32 
2161 AMFKRUIK BEIGE AMF-KR INDET 1     32 
2163 RUWW GRIJS POT INDET 1     32 
2164 RUWW BRUIN POT INDET 1     32 
2165 AMFKRUIK BEIGE AMF-KR INDET 1     32 
2166 RUWW BEIGE POT INDET 1     32 
2167 RUWW BEIGE POT INDET 1     32 
2168 WAASL BLGR VOOR HOL 140-142 1     32 
2169 RUWW BEIGE INDET INDET 1  lokaal?   32 
2170 RUWW GRIJS POT INDET 1     32 
2171 RUWW BEIGE POT INDET 1     32 
2172 WAASL BLGR VOOR HOL 140-142 1     32 
2173 RUWW BEIGE POT INDET 1     32 
2174 RUWW BEIGE POT INDET 1     32 
Losse vondsten -  MiH 0 103 
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2175 DIKW BEIGE VOOR INDET 1     32 
2176 RUWW GRIJS POT INDET 1     32 
2177 AMFKRUIK BEIGE AMFOOR INDET 1     32 
2178 WAASL BLGR INDET INDET 1  lokaal?   32 
2179 DIKW BEIGE WRIJF INDET 1     32 
2180 AMFKRUIK BEIGE AMF-KR INDET 1     32 
2181 DIKW DOLIUM DOLIUM INDET 1     32 
2182 RUWW GRIJS POT INDET 1   VME  34 
2183 RUWW GRIJS POT INDET 1   VME  34 
2184 RUWW GRIJS POT INDET 1   VME  34 
2185 RUWW GRIJS POT INDET 1   VME  34 
2186 DIKW BRUIN DOLIUM HBW 94 1     34 
2187 HAND PLANT 3LEDIG INDET 1   IJZM  34 
2188 RUWW GRIJS POT INDET 1   VME  34 
2189 RUWW GRIJS POT INDET 1   VME  34 
2190 RUWW GRIJS POT INDET 1   VME  34 
2191 RUWW GRIJS POT INDET 1   VME  34 
2192 RUWW GRIJS POT INDET 1   VME  34 
2193 RUWW BRUIN POT INDET 1   ME  34 
2194 RUWW GRIJS POT INDET 1   VME  34 
2195 RUWW GRIJS POT INDET 1   VME  34 
2196 RUWW GRIJS POT INDET 1   VME  34 
2197 RUWW WIT POT NB 89 1     34 
2198 RUWW BEIGE BORD NB 111 1    Stuart 218, Br 22b 34 
2199 RUWW GRIJS POT INDET 1   VME  34 
2200 RUWW GRIJS POT INDET 1   VME  34 
2201 RUWW GRIJS POT INDET 1   VME  34 
2202 RUWW GRIJS POT INDET 1   VME  34 
2203 RUWW GRIJS POT INDET 1   VME  34 
2204 RUWW GRIJS POT INDET 1   VME  34 
2205 RUWW GRIJS POT INDET 1   VME  34 
2206 RUWW GRIJS POT INDET 1   VME  34 
2207 RUWW GRIJS POT INDET 1   VME  34 
2208 RUWW GRIJS POT INDET 1   VME  34 
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2209 RUWW GRIJS POT INDET 1   VME  34 
2210 RUWW GRIJS POT INDET 1   VME  34 
2211 RUWW GRIJS POT INDET 1   VME  34 
2212 HAND STGR POT INDET 1   VME  34 
2213 RUWW GRIJS POT INDET 1   VME  34 
2214 RUWW GRIJS POT INDET 1   VME  34 
2215 HAND STGR INDET INDET 1   VME  34 
2216 RUWW ROOD POT INDET 1   VME  34 
2217 RUWW GRIJS POT INDET 1   VME  34 
2218 RUWW GRIJS POT INDET 1   VME  34 
2219 RUWW GRIJS POT ST 201A 1   XXX  34 
2220 RUWW GRIJS POT INDET 1   VME  34 
2221 RUWW GRIJS POT INDET 1   VME  34 
2222 RUWW GRIJS POT ST 201A 1   XXX  34 
2223 RUWW GRIJS POT INDET 1   VME  34 
2224 RUWW GRIJS POT INDET 1   VME  34 
2225 RUWW GRIJS POT INDET 1   VME  34 
2226 DIKW BRUIN DOLIUM ST 147 1 STAF lokaal?   34 
2227 HAND ZAND INDET INDET 1   XXX  34 
2228 HAND POT INDET INDET 1     34 
2229 HAND POT INDET INDET 1     34 
2230 HAND PLANT 3LEDIG INDET 1     34 
2231 HAND POT INDET INDET 1     34 
2232 HAND POT INDET INDET 1     34 
2233 HAND POT 2LEDIG INDET 1 NAGEL    34 
2234 DIKW DOLIUM VOOR HBW 94 1  Halder  Willems type 4b 34 
2235 WAASL BLGR VOOR HOL 140-142 1     34 
2236 BELGS KURK VOOR HBW 94 1  lokaal?  Willems type 4 34 
2237 HAND POT 2LEDIG INDET 1     34 
2238 HAND ZAND INDET INDET 1 KRLIJN    34 
2239 HAND POT 2LEDIG INDET 1 VING    34 
2240 RUWW GRIJS POT ST 201A 1   XXX  34 
2241 BELGS KURK VOOR HBW 94 1     34 
2242 HAND POT INDET INDET 1 KAM    34 
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2243 HAND POT INDET INDET 1     34 
2244 HAND POT SCHAAL INDET 1     34 
2245 INDET INDET INDET INDET 1   ME  34 
2246 BELGS KURK VOOR HBW 94 1  lokaal?  Willems type 4 34 
2247 RUWW GRIJS POT INDET 1     34 
2248 HAND POT INDET INDET 1 KAM    34 
2249 HAND ZAND INDET INDET 1     34 
2250 HAND ZAND 2LEDIG INDET 1     34 
2251 HAND ZAND 3LEDIG INDET 1     34 
2252 HAND POT 1LEDIG INDET 1     34 
2253 HAND STGR 3LEDIG INDET 1 VING    34 
2254 HAND PLANT INDET INDET 1 KNIK    34 
2255 HAND POT 2LEDIG INDET 1     34 
2256 HAND POT INDET INDET 1     34 
2257 RUWW GRIJS POT ST 201A 1  Halder  Willems type 7 34 
2258 RUWW GRIJS POT ST 201A 1  Halder  Willems type 7 34 
2259 RUWW GRIJS POT ST 201A 1  Halder  Willems type 7 34 
2260 RUWW GRIJS POT ST 201A 1  Halder  Willems type 7 34 
2261 RUWW GRIJS INDET INDET 1   XXX  34 
2262 RUWW GRIJS KOM ST 210 1   XXX  34 
2263 RUWW BEIGE KOM NB 104 1   XXX  34 
2264 RUWW BEIGE INDET INDET 1   XXX  34 
2265 GRIJZEWAAR DONKER KOM ST 210 1 GROEF  XXX  34 
2266 RUWW BEIGE INDET INDET 1   XXX  34 
2267 RUWW GRIJS POT ST 202 1 GROEF  XXX  34 
2268 RUWW BEIGE POT NB 89 1   XXX  34 
2269 AMFKRUIK BEIGE KRUIK HOFH 50/51 1   XXX  34 
2270 RUWW GRIJS POT ST 201B 1   XXX  34 
2271 RUWW GRIJS INDET INDET 1   XXX  34 
2272 RUWW BEIGE INDET ST 202/210 1 GROEF  XXX  34 
2273 RUWW GRIJS POT INDET 1   ME  34 
2274 RUWW BEIGE POT ST 201A 1   XXX  34 
2275 RUWW BEIGE POT NB 89 1   XXX  34 
2276 AMFKRUIK BRUIN AMFOOR INDET 1   XXX  34 
Losse vondsten -  MiH 0 106 
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2277 RUWW WIT KOM NB 104 1 GROEF  XXX  34 
2278 RUWW BEIGE POT NB 89 1   XXX  34 
2279 RUWW BEIGE BORD BR 21 1   XXX Venray 2000, 130-131, 76; Arentsburg, afb.94, 246 34 
2280 GRIJZEWAAR LICHT VOOR HOL 140-142 1  Brabant XXX Venray 2000, 106-107, 34 34 
2281 RUWW GRIJS INDET INDET 1   XXX  34 
2282 RUWW GRIJS POT INDET 1   XXX  34 
2283 RUWW BEIGE POT NB 89 1   XXX  34 
2284 GRIJZEWAAR DONKER POT INDET 1   XXX  34 
2285 RUWW GRIJS INDET INDET 1   ME  34 
2286 GRIJZEWAAR DONKER INDET ST 202/210 1 GROEF  XXX  34 
2287 WAASL BLGR VOOR HOL 140-142 1   XXX  34 
2288 DIKW ROZE WRIJF BR 37 1   XXX  34 
2289 RUWW GRIJS INDET INDET 1   XXX  34 
2290 RUWW BEIGE POT INDET 1   XXX  34 
2291 AMFKRUIK BEIGE AMFOOR INDET 1   XXX  34 
2292 RUWW GRIJS BORD NB 111 1   XXX  34 
2293 RUWW BEIGE POT INDET 1   XXX  34 
2294 RUWW ROZE INDET INDET 1   XXX  34 
2295 RUWW BEIGE POT ST 202 1 GROEF  XXX  34 
2296 RUWW GRIJS POT ST 201B 1   ME  34 
2297 DIKW WIT WRIJF ST 149 1     34 
2298 RUWW BEIGE POT NB 89 1     34 
2299 RUWW GRIJS BORD BR 21 1     34 
2300 RUWW GRIJS SCHAAL INDET 1   ME  34 
2301 RUWW WIT POT NB 89 1     34 
2302 RUWW GRIJS KOM INDET 1   ME  34 
2303 RUWW BEIGE POT NB 89 1     34 
2304 DIKW BRUIN VOOR HBW 94 1     34 
2305 RUWW GRIJS KOM INDET 1     34 
2305 RUWW GRIJS KOM INDET 1   VME  34 
2306 RUWW ROOD POT INDET 1   XXX  34 
2307 RUWW BEIGE POT NB 89 1   XXX  34 
2308 RUWW WIT POT ST 201B 1   XXX  34 
2309 RUWW WIT KOM INDET 1   VME  34 
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2310 RUWW GRIJS INDET INDET 1   VME  34 
2311 RUWW WIT INDET INDET 1   XXX  34 
2312 RUWW BEIGE INDET INDET 1   VME  34 
2313 HAND POT 3LEDIG INDET 1   ME  34 
2314 RUWW GRIJS POT INDET 1   ME  34 
2315 HAND POT INDET INDET 1   ME  34 
2316 GLADW ROZE INDET INDET 1   ME  34 
2317 RUWW BEIGE INDET INDET 1   ME  34 
2318 RUWW BEIGE POT ST 201A 1     34 
2319 RUWW GRIJS POT ST 201A 1   VME  34 
2320 RUWW GRIJS POT ST 201A 1   VME  34 
2321 RUWW GRIJS INDET INDET 1   VME  34 
2322 RUWW GRIJS INDET INDET 1   ME  34 
2323 RUWW GRIJS POT ST 201A 1     34 
2324 RUWW WIT POT NB 89 1  lokaal? XXX  34 
2325 RUWW BRUIN INDET ST 202/210 1   XXX  34 
2326 RUWW BEIGE BORD BR 21 1   XXX Venray 2000, 130-131, 76 34 
2327 GLADW ROZE OORPOT ST 146 1   XXX  34 
2328 RUWW WIT BORD NB 111 1 GROEF    34 
2329 RUWW BRUIN POT ST 201B 1   XXX  34 
2330 RUWW GRIJS INDET ST 202/210 1 GROEF  XXX  34 
2331 RUWW BEIGE WRIJF ST 149 1   XXX  34 
2332 GRIJZEWAAR LICHT KOM ST 210 1 GROEF  XXX  34 
2333 RUWW BEIGE POT ST 201B 1   XXX  34 
2334 RUWW GRIJS DOLIUM INDET 1   XXX  34 
2335 RUWW WIT WRIJF ST 149 1   XXX  34 
2336 RUWW BRUIN INDET INDET 1   XXX  34 
2337 RUWW BEIGE INDET ST 202/210 1 GROEF  XXX  34 
2338 RUWW ROZE POT ST 201A 1   XXX  34 
2339 DIKW WIT WRIJF ST 149 1   XXX  34 
2340 RUWW BRUIN POT INDET 1   XXX  34 
2341 RUWW ORANJE DEKSEL NB 120A 1     34 
2342 RUWW GRIJS INDET INDET 1   ME  34 
2343 RUWW BEIGE INDET INDET 1  Brabant XXX  34 
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2344 RUWW GRIJS INDET INDET 1   ME  34 
2345 RUWW BRUIN POT NB 89 1     34 
2346 GRIJZEWAAR LICHT POT INDET 1  Brabant XXX Venray 2000, 106-107, type 26 34 
2347 RUWW GRIJS POT ST 201B 1   XXX  34 
2348 RUWW BRUIN POT ST 201A 1   XXX  34 
2349 RUWW BEIGE POT ST 201B 1     34 
2350 RUWW BEIGE POT ST 202 1   XXX  34 
2351 RUWW ROZE BORD NB 112 1   XXX  34 
2352 RUWW GRIJS POT ST 201B 1   XXX  34 
2353 DIKW DOLIUM KOM ST 210 1 GROEF  XXX  34 
2354 RUWW BEIGE POT ST 201A 1   XXX  34 
2355 RUWW BEIGE POT ST 201A 1   XXX  34 
2356 RUWW GRIJS POT ST 201B 1   XXX  34 
2357 RUWW GRIJS POT ST 201A 1   XXX  34 
2358 RUWW GRIJS POT ST 201B 1   XXX  34 
2359 RUWW GRIJS POT ST 201A 1   XXX  34 
2360 RUWW GRIJS POT ST 201A 1   XXX  34 
2361 RUWW GRIJS POT ST 201A 1   XXX  34 
2362 RUWW GRIJS POT NB 89 1   XXX  34 
2363 RUWW GRIJS POT NB 89 1   XXX  34 
2364 RUWW GRIJS POT ST 201A 1   XXX  34 
2365 GRIJZEWAAR LICHT POT ST 201A 1   XXX  34 
2366 RUWW GRIJS POT ST 201A 1   XXX  34 
2367 GRIJZEWAAR DONKER POT ST 201A 1   XXX  34 
2368 GRIJZEWAAR DONKER KOM HOL 133-136 1   XXX  34 
2369 RUWW GRIJS POT ST 201B 1   XXX  34 
2370 RUWW GRIJS POT ST 201A 1   XXX  34 
2371 GRIJZEWAAR LICHT POT ST 202 1   XXX  34 
2372 RUWW GRIJS POT ST 201B 1   XXX  34 
2373 RUWW GRIJS POT ST 201A 1   XXX  34 
2374 GRIJZEWAAR DONKER POT NB 89 1   XXX  34 
2375 RUWW GRIJS POT NB 89 1   XXX  34 
2376 RUWW GRIJS POT ST 201A 1   XXX  34 
2377 RUWW GRIJS POT ST 201A 1   XXX  34 
Losse vondsten -  MiH 0 109 
 
VONDSTNR BAKSEL BAKSELSOORT VORM TYPE AANTAL VERSIERING HERKOMST PERIODE BEKEND UIT DOOSNR 
 
2378 RUWW GRIJS POT ST 201A 1   XXX  34 
2379 RUWW GRIJS POT ST 201A 1   XXX  34 
2380 RUWW GRIJS POT ST 201A 1   XXX  34 
2381 RUWW GRIJS POT ST 201A 1   XXX  34 
2382 GRIJZEWAAR LICHT POT ST 201A 1   XXX  34 
2383 GRIJZEWAAR LICHT POT ST 201A 1   XXX  34 
2384 RUWW GRIJS POT ST 201A 1   XXX  34 
2385 RUWW GRIJS POT ST 201B 1   XXX  34 
2386 RUWW GRIJS POT ST 201A 1   XXX  34 
2387 RUWW GRIJS POT ST 201B 1   XXX  34 
2388 RUWW GRIJS KOM ST 210 1 GROEF  XXX  34 
2389 WAASL BLGR POT HOL 126 1   XXX  34 
2390 RUWW GRIJS VOOR HBW 94 1  lokaal? XXX Willems type 4 34 
2391 RUWW GRIJS POT ST 201A 1   XXX  34 
2392 RUWW GRIJS INDET ST 202/210 1 GROEF  XXX  34 
2393 RUWW GRIJS KOM ST 210 1 GROEF  XXX  34 
2394 GRIJZEWAAR GRIJS INDET ST 202/210 1 GROEF  XXX  34 
2395 WAASL BLGR VOOR HOL 140-142 1     34 
2396 RUWW GRIJS KOM ST 210 1   XXX  34 
2397 RUWW GRIJS DOLIUM ST 147 1   XXX  34 
2398 RUWW GRIJS POT INDET 1   XXX  34 
2399 RUWW GRIJS POT INDET 1   XXX  34 
2400 RUWW GRIJS POT INDET 1   XXX  34 
2401 GRIJZEWAAR DONKER VOOR HOL 140-142 1   XXX  34 
2402 GRIJZEWAAR GRIJS POT INDET 1   XXX  34 
2403 RUWW GRIJS DOLIUM ST 147 1 GROEF  XXX  34 
2404 GLADW ROZE INDET INDET 1   XXX  34 
2405 RUWW ROZE KOM ST 210 1 GROEF    34 
2406 HAND POT INDET INDET 1     34 
2407 RUWW WIT INDET ST 202/210 1 GROEF    34 
2408 RUWW BEIGE KAN NB 96 1     34 
2409 RUWW BEIGE POT NB 89 1     34 
2410 RUWW BEIGE INDET INDET 1     34 
2411 RUWW BRUIN POT ST 201B 1     34 
Losse vondsten -  MiH 0 110 
 
VONDSTNR BAKSEL BAKSELSOORT VORM TYPE AANTAL VERSIERING HERKOMST PERIODE BEKEND UIT DOOSNR 
 
2412 RUWW BEIGE POT NB 89 1     34 
2413 RUWW BEIGE INDET INDET 1     34 
2414 RUWW BEIGE POT NB 89 1     34 
2415 RUWW WIT POT ST 201B 1     34 
2416 RUWW BRUIN INDET INDET 1   ME  34 
2417 WAASL ROOD VOOR HOL 140-142 1     34 
2418 RUWW GRIJS VOOR HBW 94 1  Halder  Willems type 4a 34 
2419 RUWW BEIGE BORD NB 111 1     34 
2420 RUWW ORANJE POT NB 89 1  lokaal?   34 
2421 RUWW WIT POT NB 89 1  lokaal?   34 
2422 AMFKRUIK BEIGE AMFOOR INDET 1    vgl. Hatert 8052, nb 69 34 
2423 RUWW WIT BORD NB 112 1     34 
2424 RUWW BEIGE KOM NB 104 1 GROEF    34 
2425 RUWW ROZE DOLIUM ST 147 1  Halder?   34 
2426 RUWW BEIGE BORD BR 21 1    Arentsburg, afb 94, 246 34 
2427 RUWW BEIGE POT ST 201A 1     34 
2428 RUWW ROZE POT NB 89 1     34 
2429 RUWW BRUIN POT ST 201B 1  lokaal?   34 
2430 GRIJZEWAAR DONKER VOOR HOL 140-142 1     34 
2431 RUWW BEIGE POT NB 89 1     34 
2432 DIKW BEIGE WRIJF ST 149 1     34 
2433 GRIJZEWAAR DONKER KOM ST 210 1 GROEF    34 
2434 WAASL BLGR VOOR HOL 140-142 1     34 
2435 GRIJZEWAAR LICHT INDET ST 202/210 1 GROEF    34 
2436 AMFKRUIK BEIGE AMFOOR INDET 1     34 
2437 RUWW BEIGE KOM NB 104 1 GROEF    34 
2438 RUWW BEIGE POT ST 202 1 GROEF    34 
2439 RUWW BRUIN POT NB 89 1     34 
2440 GRIJZEWAAR DONKER VOOR HOL 140-142 1     34 
2441 RUWW BEIGE POT ST 201A 1     34 
2442 RUWW BRUIN POT ST 201A 1     34 
2443 RUWW WIT POT NB 89 1     34 
2444 WAASL BLGR VOOR HOL 140-142 1     34 
2445 RUWW BEIGE POT NB 89 1     34 
Losse vondsten -  MiH 0 111 
 
VONDSTNR BAKSEL BAKSELSOORT VORM TYPE AANTAL VERSIERING HERKOMST PERIODE BEKEND UIT DOOSNR 
 
2446 WAASL BLGR VOOR HOL 140-142 1     34 
2447 RUWW WIT POT ST 201B 1     34 
2448 RUWW BEIGE POT NB 89 1     34 
2449 RUWW BEIGE INDET ST 202/210 1 GROEF    34 
2450 RUWW BEIGE INDET ST 202/210 1     34 
2451 RUWW BEIGE POT NB 89 1     34 
2452 RUWW BEIGE DEKSEL NB 120A 1     34 
2453 RUWW WIT BORD BR 21 1 GROEF   Venray 2000, 130-131, 76 34 
2454 INDET INDET INDET INDET 1     34 
2455 RUWW GRIJS POT ST 201A 1     34 
2456 RUWW GRIJS POT ST 201A 1     34 
2457 RUWW GRIJS POT ST 201A 1     34 
2458 RUWW GRIJS POT ST 201A 1     34 
2459 RUWW GRIJS POT ST 201A 1     34 
2460 RUWW GRIJS POT ST 201A 1     34 
2461 RUWW GRIJS POT ST 201A 1     34 
2462 RUWW GRIJS POT ST 201A 1     34 
2463 AMFKRUIK BEIGE AMF-KR INDET 1 RIBBEL lokaal?   34 
2464 WAASL ROOD AMFOOR SCHELDE 1    Schelde type 1 34 
2465 WAASL ROOD AMFOOR SCHELDE 1     34 
2466 WAASL ROOD AMFOOR SCHELDE 1     34 
2467 WAASL ROOD AMFOOR SCHELDE 1     34 
2468 INDET GRIJS INDET INDET 1     34 
2469 DIKW ORANJE INDET INDET 1 BAND    34 
2470 DIKW GRIJS SMELT INDET 1     34 
2471 DIKW GRIJS SMELT INDET 1     34 
2472 DIKW GRIJS SMELT INDET 1     34 
2473 AMFKRUIK WIT AMF-KR INDET 1     31 
2474 AMFKRUIK ORANJE AMF-KR INDET 1     31 
2475 AMFKRUIK WIT AMF-KR INDET 1     31 
2476 AMFKRUIK WIT KRUIK INDET 1     31 
2477 AMFKRUIK ORANJE AMF-KR INDET 1     31 
2478 AMFKRUIK BEIGE AMF-KR INDET 1     31 
2479 BELGS BEIGE BEKER INDET 1 ARC Halder  Willems type 3 31 
Losse vondsten -  MiH 0 112 
 
VONDSTNR BAKSEL BAKSELSOORT VORM TYPE AANTAL VERSIERING HERKOMST PERIODE BEKEND UIT DOOSNR 
 
2480 AMFKRUIK BRUIN AMF-KR INDET 1     31 
2481 AMFKRUIK ORANJE AMF-KR INDET 1     31 
2482 AMFKRUIK WIT AMF-KR INDET 1     31 
2483 AMFKRUIK BEIGE AMF-KR INDET 1     31 
2484 AMFKRUIK WIT AMF-KR INDET 1     31 
2485 AMFKRUIK BRUIN AMF-KR INDET 1     31 
2486 AMFKRUIK WIT AMF-KR INDET 1     31 
2487 AMFKRUIK WIT AMF-KR INDET 1     31 
2488 AMFKRUIK BRUIN AMF-KR INDET 1     31 
2489 AMFKRUIK BRUIN AMF-KR INDET 1     31 
2490 AMFKRUIK BEIGE AMF-KR INDET 1     31 
2491 AMFKRUIK BRUIN AMF-KR INDET 1     31 
2492 AMFKRUIK WIT AMF-KR INDET 1     31 
2493 AMFKRUIK WIT AMF-KR INDET 1     31 
2494 AMFKRUIK ROZE AMF-KR INDET 1     31 
2495 AMFKRUIK WIT AMF-KR INDET 1     31 
2496 RUWW BRUIN POT INDET 1  lokaal?   31 
2497 AMFKRUIK WIT AMF-KR INDET 1     31 
2498 AMFKRUIK WIT AMF-KR INDET 1     31 
2499 AMFKRUIK ORANJE AMF-KR INDET 1   ROMX  31 
2500 AMFKRUIK WIT AMF-KR INDET 1     31 
2501 AMFKRUIK WIT AMF-KR INDET 1     31 
2502 AMFKRUIK BRUIN AMF-KR INDET 1     31 
2503 AMFKRUIK BEIGE AMF-KR INDET 1     31 
2504 AMFKRUIK WIT AMF-KR INDET 1     31 
2505 AMFKRUIK WIT AMF-KR INDET 1     31 
2506 BELGS BRUIN KOM INDET 1  Halder?  Willems type 1 of 2 31 
2507 AMFKRUIK WIT AMF-KR INDET 1     31 
2508 BELGS ROZE BEKER INDET 1  Halder?  Willems, type 3? 31 
2509 AMFKRUIK GRIJS AMF-KR INDET 1     31 
2510 AMFKRUIK BEIGE AMF-KR INDET 1     31 
2511 RUWW BEIGE POT INDET 1 GROEF  ME  31 
2512 AMFKRUIK ROZE AMF-KR INDET 1     31 
2513 AMFKRUIK WIT AMF-KR INDET 1     31 
Losse vondsten -  MiH 0 113 
 
VONDSTNR BAKSEL BAKSELSOORT VORM TYPE AANTAL VERSIERING HERKOMST PERIODE BEKEND UIT DOOSNR 
 
2514 AMFKRUIK WIT AMF-KR INDET 1     31 
2515 AMFKRUIK WIT AMF-KR INDET 1     31 
2516 AMFKRUIK WIT AMF-KR INDET 1     31 
2517 AMFKRUIK WIT AMF-KR INDET 1     31 
 
 OUDHEIDKUNDIG MUSEUM SINT-MICHIELSGESTEL 
 
Het Museum biedt een overzicht van de belangrijkste vondsten uit de 
Romeinse tijd in het stroomgebied van de Dommel: de muntschat uit 
Vught, de rijke graven van Esch, de villa in Hoogeloon, de tempel van 
Empel, en de pottenbakkersoven van Halder. 
Het is gehuisvest in twee voormalige kapellen van Viataal, het 
vroegere Instituut voor Doven. 
 
 
adres: Theerestraat 42 







à dinsdag 10-16 u 
à elke eerste zondag van de maand: 13-16 u 
à groepen ook op andere dagen en tijden 
à in juli en augustus uitsluitend op afspraak te bezoeken 
 
